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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Abril 19, 
CAPILLA ARDIENTE 
La capilla ardiont« establecida en la 
cámara mortuoria del inaigrae nove-
lista D. Juan Valcia, ha sido visitada 
hoy por grran número de amigros y ad-
miradores del ilustre desaparecido. 
MANIFESTACIÓN OBRERA 
En virtud de la autoriraclón que so 
ha concedido á las confederaciones do 
obreros, se prepara para el próximo 
domingo una importante manifesta-
ción. 
VIAJE DEL REY 
El Rey irAal extranjero acompafia-
do del Presidente del Consejo de !VIi-
nistros seftor Villaverde y del Minis-
tro de Estado, señor Villaurrutía. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se lian cotizado en la Bolsa 
las Libras E&stériinas. 
E S T A D 0 S _ l O T © S 
Servicio de la Prensa Asooiada 
FALLECIMIENTO 
Londre», Abril i9.-Ha fallecido el 
Conde Stanhop. conocido hombre 
político que ha desempeñado varios 
caagos importantes. 
MAS HUELGAS 
San Fetersburgo, Abril 19. —So 
han declarado en huelga los emplea-
dos de los ferrocarriles de la región 
del CáucRso y con este motivo no co-
rren los trenes entre Tifhi y Bakú y 
en esta última plaza han abandonado 
también el trabajo los operarios de la 
fábrica de tabacos. 
PROYECTADO VIAJE AL JAPON 
Wfithi-nftott, Ahril ' --El'Scpr- U) 
Ho de la Guerra,, Mr. Talf, so propo-
ne aprovecharse de la visita de ins-
pección que girará pronto á Filipi-
nas, para llegar hasta Tokio. 
EL REPRESENTANTE 
DE INGLATERRA 
£1 gobierno de la Gran Bretaña ha 
Informado al de los Estados que ha 
nombrado para representarlo en la 
«Tunta Consultiva del Canal de Pa-
namá, al ingeniero Huuter, cons-
tructor del Túnel-monstruo de Man-
choster. 
PROTESTA DEL JAPON 
C hicago, Abril IU . -EI News de esta 
ciudad publica un despacho de To-
kio en el cual se asegura que después 
de una larga conferencia que los Mi-
nistros celebraron hoy con los miem-
bros del Consejo de Anciano», se ha 
pasado al gobierno francés una enér-
gica protesta contra las violaciones 
déla neutralidad en que ha incurri-
do, no solamente al permitir que la 
escuadra rusa permaneciera tanto 
tiempo en Madagascar y la bahía de 
Kainranh, sino también abrigándola 
y auxiliándola. 
PLAN DESCONOCIDO 
San retersburgo. Abri l 19. -Declá-
rase en el Ministerio de la Marina que 
no se tiene en dicho departamento 
conocimiento alguno del plan que ha 
adoptado el almirante Rojestvensky. 
RUMOR INCIERTO 
En el Minigtsrio de Estado se ma-
uiñesta que os cierto el rumor según 
el cual el Conde Cassini ha sido rele-
vado del cargo de Embajador de Ru-
sia en Washington y el barón de Ro-
sen nombrado para sustituirlo. 
POSICION OCUPADA 
Tokio, Abril 19.—Kl dia 15, las fuer-
zas japonesas ocuparon la posición de 
Tíenghus, á 50 millas al Este de 
Hisin-Ckong y los rusos se retiraron 
hacia el Norte. 
No ha habido cambio en los demás 
puntos de la Manchuria. 
M U E B L E S 
DE V E N E C I A 
Lo m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
barcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Noticia» Comerciales, 
Nueva York, Abril 19. ^ 
Con raotivo de las festividades religio-
sas, no habrá mercatlo hasta el silbado. 
Den lenes. A $4.7)». 
Desouenro pwei ooraercial, 60 div, 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Cambio* sobre Londres, 60 djv, ban-
querrs, A 14.84.35. 
Cambios soore Umdres A la vista, h 
4.86-20. 
Cambios «obre Part<*. «o (t,Vi banqueros 
«6 h-aneos 17.1(4 céntimos. 
Idem sobre Hamimrjro, «0, d|V ban-
queros. A 94.15|16. 
Bonos roiristradofl de lo* Estados Uni-
dos, 4 ñor 100, er-inter*s, 104.3[4. 
El mercado de aiúcar cif-rra hoy muy 
desarreglado y con una baja de consi-
deración. 
Oentrffmríwen plft«A. 4.28(82 cts, 
Oentrffujfwi lo, pol. HHoô to y flete, 
8.11.(82 cu. 
Mancabado, en plam, 4.8|82 cts. 
Asnear de miel, en plaza, 8.27(82 
centavos. 
Se han vendido 22.000 sacos. 
Mantecadel Oest««o tercerolas, ... 
Herlne patente Minnesota. 1 $6. 
Londres, Ahril 19. 
Amicar centrífuera. pol. 9fi, á 15*. OÍÍ. 
Maacabado. 14a. 2,d. 
Azúcar do remolacha fde la presente 
zafra, í entresrar en 80 días) lát; 6.:8{4d. 
Consolidados ex-interés, 90.11(16. 
Oeeouento. Saneo In^latena, ÍXZ por 
100. 
Onatro por ciento espaflol, ex-cup6n, 
89.5(8. 
.Tari*, Abril 19. 
Renta franoesa ex-ititerés, 99 francos 
40 cfintlmoa. 
Sección Mercíuiti!. 
A-Upaoto de la Plaza 
Abril 19 de 1905, 
Azúoares—lj* remolacha ha seguido 
bajando y cierra ¡i 13(1 flojo. Parece que 
esta baja obedece A las liquidaciones del 
mes de Mayo. 
En los Estados Unióos los precios ha» 
i-euiui/ también una baja de consutwraciOn 
y el mercado cierra desarreglado; 
Los 20.000 sacos de centrífuga que se-
gún decíamos ayer estaban en plaza, á 
última hora se vendieron cu la forma si-
guiente: 
10.000 S(C cent. 06 á 6.65 ra. arroba en 
CArdenas. 
10.000 s¡c id 96 A 6.70 roalea arroba en 
Cárdenas. 
2.000 S[C miel 88,1(2 á 5.22 rs. arroba 
en Cárdenas. 
Oomóio*.—-Sigue el mercadô  con de-














5 ^ OBISPO 101. 
Londres 8 drv , 
"«Odtv 
París, 8 drv 
Hambureo. 8 dfv 
Efetados Unidos 8 di v 
Bspafla. s/ plaza y 
cantidad 8 dnr. 20.1(4 19.1(2 
Oto. papel oomerolal 10 á 12 anual. 
Uoné4a» é^tra^m-mn,^-^ cotizan hoy. 
como siffuo: 
Qreenbaok» . 9 A 9.1(4 
Plata anaerietma 
Plata española 79.3(4 á 80 
Valores y Aoeion*». — Se han anun-
tiado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
20 acciones F. C. Cárdenas y Júcaro á 
132,7(8 
50 id id id id á 138 
30 Id id id id á 133.1(4. 
10 id id id Id á 133.318. 
10 Matanzas á Sabanilla á 123 
2.000 pesos plata A 79.7(8 
C O L E G I O D E C O B E E D O B E S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
íinqaenj batrw 
Lonúrss, Sdi? IP^ 
„ 60 drr 39̂  Parto, 8 á\v „ 5^ Hamburgo, 3 dfr 4^ „ M diT Sitados Unidos, 8 á\r 9'í España si placa j oantldad, I dpr 19̂  2014 
V¿ aeroial 1C 
Üomp. 
P8 D 
P. anua Dearutrnto papel co: 
MONEDAS 
Oreen backs 9 
Plata ••DanoU 7fl?¿ 
AZUCARES. 
Azftcar centrífuga de guaraná, 
Bfl' 6 Ilil6. 
Id. de miel polarización 89. 5K-




B O L S A P R I V A D A 
BJLLBTBS DHL BANGO BbPANOL de la lila 
de Cuba contra oro i % á 5)í valor. 
PLATA HSPANOLA: contra oro 79;̂  & 80 Qraenbaoks contra oro español 109 á 109;; 
uomp. Vendo FONDOS PUUU003 Valor. P.g 
Empréstito de la República de Cuba 
ObUgaoionee hipotecarla Ayun-t̂ miento V hlpotoea 
Obligaciones Hipoieo arias Ayuntamiento 2} 
Obligaciones Hip otecsrlas F. C. Olen/taegoa á VlllaoUra Id. 'JP Id. id Id.l? Ferrocarril Cal bar ion Id. lí Id. Gibara á Holguin Id. 1? San Cayetano á Vinales Bonos Hipotecartos de la Compa-ñía de Gas y Electricidad de la Habana 





107 Sin 110 Sin 98?í no 
VA 8 




Banco Bapafiol de la Isla da Cu o» 99 K 99 
Banco Agrícola 60 70• Banco Nacional de Duba „ 127 135 Oom pañis de Ferrocarriles Uní-dos da la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 152 154̂  Oomoaóía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 jooaro V&VA ISS"̂  Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla.. 123̂  1253 Compañi» del Forrooarrii del (Je** 
*• ~ N 
Compañía Cubana Central Raü-way Limited — Preferidas N Idem. idem. aeeiones „ N Ferrocarrf* cíe Gibara k Holgafa- N Compañía Cubana ae Alambrado de»" 11 16 Compañía ds Gas y Electricidad de Habana. - 60̂  61% Oc mpafila del Dique Flotante N Red Teieíónioa de la ü^oana. •.... N Ncera Fábrica de Hielo IOS SinH Oomnatoia Lonja de Viveras déla Habana. „ N Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba N 
Habana 19 de Abril de 1915. 
L o a j a d e V í r e r e s 
VENTAS EFE(yrIJADAS AYER 
Almactn: 
60 C[ Li manteca La Cubana, |14 qt. JOCr^L! „ „ $t4.50 qt. 
500 C( ñdeos amarillos. 4̂.25 los 4(4. 500 Ĉ  sidra Cima, JS.óTĵ  c. 
50}̂  p. vino Rioja bodega Franco-Espefiola $18.50 uno. 60 Cf mantequilla Daiusa, $46 qt. 700 Cj tí déos Oriental, |5 -̂ los 41* 900 Ci La Española, $4̂  id. 
40 Ci chocolate La Oriental, f 15̂  qt. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 19: 
De Nueva York, en 3)̂  dios, vp. am. Morro Cistle, cp. Downs, ton. 6004, con carga y 18S pasajeros á Zaldo y Cp. De Veracruz, en 'á dias, vp. esp. Reina María Cristina, cp. Fernandez, ton. 4817, con car-ga y pasajeros á M. Calvo. 
SALIDOS 
Dia 18: 
S. de Cuba, vap, ings. Carrisbrook. Annatto Bay (Jamaica) be*', rusa Dorothea. Canarias, Cádiz y Barct'loáa; vapor español Puerto Rico. 
Dia 19: 
New-Orleans, vap. esp. Pió IX. Mobila, vap. sueco jDelawre. prlguií:> ua??. Ing3.*l5"eiiiüeld. Veracrúz, vap. esp. Manuel Calvo. 
w m 
3 . SUPERIOR 
Pídase la Cerveza T embotellada en Milwaukee 
Ag-ente, Manuel Muflóz, Ofícios 28. 
Movimiento ds pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vap. esp. Reina María Cristina: 
Sres. A. Arias—U. Martínez—J. B, Caamaño y 6ra—C. D. Quiroga—M. Solis y Sra—J. Flon —J. M. Posada—Josefa Estrada—María Mija-res-A. Cuesta—F. Vallin—J. Patin—Pilar C. Izaguirro—Rosa y Pilar Martínez-F. Fernan-dez—A. Piñera—G. Codina—J. M. Madariaga —A. Alvarez—R. Manrique—J. M. Martinez— Concepción San Martin—Antonio y Fernando Sainz—Milagro Castro de Salnz y 1 de fam—J. Mosquera—P. Rivas—V. Baraja—V. García— O. Mon—A. Medina. 
De New-York, en el vapor americano Morro Cas ile. 
Sres. José Machado—Gabriel Ramentol— Simón Batt-H. de Rios—W. ¥7hite—T. Ross A. Bulle—Antonio López y l de fam—Arturo Ban' liest—L. Lindeman—E. Virgin y 1 de fa-milia—S. Wasseraon .7 1 de faln.—M. Herald y 1 de fam.—A., Kafferburg—J. de Cárdenas— Concepción de Cárdenas—E. Magnes—José S. Sercc—J. Balsella—B. King—J. Anderson—M' López—E. Pattin—D. Baillio—Me Lavi—Julio Altueranay y 1 de fam—A. Chapín—W. Thom-pson—P. Valín—Diego Rodríguez-—Rafael Menéndez—Rafael Ramírez—Esteban Cartón —José J. Gómez—José M. García. 
Compañia del Ferrocarril 
DE MATANZAS 
SECRETARIA La Junta Directiva ha acordado distribuir, por cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, el dividendo número 91 de dos por ciento sobre el capital social, efectuándose su pago en moneda americana, que es la espe-cie en que la Comtaduríajrecauda sus fletes en la actualidad. Los señores accionistas pueden ocurrir desde el 14 del corriente mes á hacer efectivas las cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á la Compañía; y en la Habana, de una á tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor José I . de la Cámara, Amargura 81.—Matanzas Abril 8 de 1905.—.4íiaro Lavastida, Secretario. 0. 714 15-11 
G i P i i D E m n i t t G M E S 
de la Habana. 
Por orden del Sr. Presidente se cita á loa Sres. accionistas de esta Compañía para la Junta Ueneral Extraordinaria, que con obje-to de tratar tobre aumento del Capital So-cial, nuevas adquisiciones de propiedades, y nombramiento ae mayor número de Vocales, tendrá efecto en las oñeinas de la Compañía, calle de Cuba náms. 76 y 78 á la» tres de la tar-de del dia VíJinte v siete dei corriente. Habana Abril 15 de 1905.—Nicolás Alfonso, Secretario. c 743 5-16 
Bnaues desüacliados 
Tampa, goleta amer. C. of Boltímore, por J. Ureshan. Lastre. 
Jackiouville, gta. ingT Lillian Bleanrott por I . Pía y Ca. Lastre. New-York, vap. amer. Matonzas, por Zaldo y 
Comp. De transito. Veracrúz, vap. amer. Vigilancia, por Zaldo y Comp. Con 3.000 cajas cigarros, 25 STC cacao, 33 Idem cebollas, 54 bf papas y 6 btos. efectos Tampico, vap. alemán Andes, por Hoilbut y Raach. Lastre. Matanzas vap. alem. Capt W. Menzell por Schwab y Flllmann. De transito. Daieuiri, vap. ings. Fernfleld por L, V. Placó. Lastre. S. de í uba, vap. ings. Carrisbrook por L. V. Placé. De transita. Mobila, gta. amer. M. A. Achern, por el capi-tán. Lastre. New-Orleans, vapor esp. Pío IX por Marcos 
linos y Oa. De transito. Mobila, vap. sueco Eelarne por Brldat, M. y Ca. Lastre. 
Compañía de Alumbrado de Gas y 
Electricidad de Sancti Spiritns. 
En buenas condiciones para el comprador, ae vende, propiedad, derechos y concesiones de esta Compañía. 
De su venta informa Primitivo Gutiérrez, Manrique 113. 5209 4-18 
SOCIEDAD ANONIMA 
SECRETARIA. Por acuerdo de la Junta Directiva, de siete del actual, cito á los señores accionistas de es-ta Sociedad para la Junta General extraordi-naria que habrá de celebrarse el día 29 del ac-tual, á la una de la tarde, en las oficinas de la Compañía, calle de Cuba n. 119, entresuelos, para tratar de la renuncia de la Junta Direc-tiva y elección de la nueva, en su caso. Advir-tíendo que para tomar parte en dicha Junta cerá requisito indispensable poseer una acción por lo menos, con diez dias de anticipación al que .aquella deba celebrarse, y que esta es la primera convocatoria. 
Habana, Abril 15 de 1905.—Francisco R. Ma-ribona. . 5135 4-16 
1 l l R i R A I I M 
Compañia cel Ferro-carril Jel Oeslc 
fle la Ja i iana. 
SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-videndo parcial de |)-50 en oro español por acción por cuenta de las utilidades del año que terminará en 30 de Junio de 1905. 
El pago quedará abierto desde el día 13 del corriente mes y al efecto de realizarlo desde esc dia, deberán acudir los portadores de las acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, los martes, jueves y sábados de 8 á 10 de la mañana, á nn de constituir en depósito por tres días sus títulos para que comprobada su autenticidad, se haga la liquidación previa á la ordenación del pago que realizarán los Banqueros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Ca. Habana, Abril 12 de 1905. El Secretario, 
Carlos Fonts Sterling. C-719 10-13 
-DE-
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades , 
mmmm mm de y mm 
y Almacenes úe Regla, LimíMa. 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del ( onsejo de Londres, esta Oompaflía procederá al reparto de un dividen-do parcial nóm. 10 de4.áp.8, correspondien-te á las utilidades del presente año social 1904-1905, sobre los cetifleados de Stock Preferente alcanzando f2.25 oro español á cada £10 do Stock. 
Para su cobro y desde ei día 29 del corrien-te, los tenedores de dichos valores deben pre-sentar en estas oficinas, altos de la Estación de Villanueva, los cupones correspondientes al dividendo núm. 10, relacionándolos por du-plicado en los modelos de facturas que se les facilitarán, y recogiendo uno de los ejempla-res intervenidos por la Compañía, que servirá para percibir, desde el siguiente día hábil, sus respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Abril de 1905.—Francisco M. Steegers, Secretario. c 72S 10-30 
E l S a l v a d o r 
Sociedad de Instrucción y Kecreo El sábado 22 dol actual dará esta Sociedad SU ULTIMO BAILE DE DISFRAZ. Han pro-metido asistir caprichosas comparsas. Ki/ren las disposiciones anteriores. AI terminar el baile habrá tres carros en la puerta de la So-ciedad donde UNICAMENTE tendrá acceso el pasaje. Los boletines se expedirán en ¡Secre-taría. El Seoratario, X J. Salgado. 
5342 ]m-20 lt-22 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES 
Oflcuia en la Hatana: Mercaíeres 22. 
Teléf. 640.—Correo, Apartado: 8o3. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NUEVO, NUM. 11 
Correo A p a r t a ^ i a ^ « : GUARDIAN 
T A Compañía EL GUARDIAN, facili-
-l^ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, íí plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectíia, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto ú los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C 640 l A 
A L M O N E D A PUBLICA 
El Martes 25 del corriente é la una ae la tar-de, se rematar/ín por cuenta de quien corres-ponda en la calle de San Ignacio n. 16, porta-les de la Catedral, SI gruesas de jabones de ra rías clases y olores en eiegante.s envases, cuyas muestras estarán á la vista.—Emilio Sie-rra. 6359 4-20 
R I V A L 
C I G A R R O S 
a n c o N a c i o n a l d e C u 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 u- s- cy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 >, » 
Aelivu eu Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 n w 
O d a o i x i a , i p r i i A o l j o a l , O X J B - A . , í S t - H A B A N A 
SucMirsalcs: 84= O A J L I VNO, H A B A J I A . 
SANTIAGO DE CUBA. 
MATANZAS, 




SAQQA LA GRAND3, 
! > i r © O t O ! • 013 : 
Josfi A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio Nazabal, Pedro Gómez Mena. 
ThornvaldC. Culmell. Samuél N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughan. Win. I . Buchanan. 
\V. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
c650 1 A 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de la Barca de hierro Italiana 
"Gaetano Casabona," de 1.313 toneladas de 
registro. 
Por disposición del Capitán de la menciona-da Barca y con autorización del Sr. Censal General de Italia, se rematará en Pública Su-basta el día 28 del corriente á las 12 del día en • I Muelle de Caballería de esta Ciudad, el cas-co, jarcia velamen anclas, cadenas, instrumen-tos náuticos y demás enseres que constan e:i su importante Inventario, el cual se hallará á la vista en el acto del remate. Dicha barca so halla surta en este Puerto y pueden pasar á inspeccionarla los que deséen tomar parteen la Subasta. 
JEmilio Sierra, 
5315 3m-20 lt-32 
NEGOCIOS JUDICIALES 
Se gestiona la tramitación de juicios verba-les y desahucio, intestados, testamentarlas y cualquier otro asunto del foro. 
Dirigirle á Villegas 48, altos, Sr. Oliva. 
5347 4-20 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J P , typmann d e C o . 
(BANQUEROS) 
C-523 7»—18Fh 
COMPRA DE CEMENTO. 
Secretaría de Obras Públicas.-Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Habana 15 de Abril de 1905.-Hasta la una de la tarde del día 28 de Abril de 1905 se recibirán en esta Ofiolna, la-cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para el sum¡¿¡?troPá esta Jefatura de 425,000 ¿líos de cemento, con destino á diferentes obras íi careo de la misma. Las proposiciones serán abiertas y leídas póblicamente á la hora y fe-cha mencionadas. En esta Oficina se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos Informes se in-teresen.-D. Lombillo Clark.-Ingeniero Jefe de la Ciudad. c 789 alt 5-18 
ANUNCIO.—Licitación para laconscrucción de una caseta para el Impector de Aduana en Punta Hicacos.—Departamento de Obras Pú-blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 19 de Abril de 1905.—Por no haber sido aeptada la única proposición presentada en la anterior subasta, se recibirán nuevamente ha.-)ta las dos de la tarde del dia 29 de Abril de 1905, en esta Oficina, calle de la Constitución n. 94, propo-siciones en pliegos cerrados, para la construo,-ción de una uaseta'para el Inspector de Adua-na, en Punta Hicacos.—Las proposiciones se-rán abiertas j leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.—En esta Oficina, y en la Direooión General, Habana, se faeilitarán al 
aue lo solicite los pliegos de condiciones, mo-eloa en blanco y cuautoj informes fueren ne-cesarios.—Balvaaor Guastella, Ingeniero Jefe, c 744 alt a(i-19 
AVISO IMPORTANTE 
A los militares retirados y pensionistas de todas clases españolas. 
Con motivo de haber desaperecido de Ma-drid un Habilitado de clases pasivas y haber-se incautado el Juzgado de su despacho, con el fin de evitar los perjuicios consiguientes en el cobro de sus haberes á los residentes en esta Isla, por una pequeña comisión me hago car-go de los cobros que se me confien.-Dirección Dionisio Kivero, Plaza de la Independa 2 Ma-drid. Referencias: Madrid, D. Miguel Díaz Al-varez, D. Antonio Jover y D. Angel Munlft-teguL 4577 alt 8-6 
CAJAS RESERyÁD AS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
Jos interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C—359 
BANQÜEU09. 156 Pql4 
" E l I r i s 
9 5 
F . S E L M A 
participa á sus amiges y marchantes haber 
pasado su taller de camisería á O'Reilly 33, al-
tos, entre Habana y Compostela. 
5208 8-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa Priyuda de esta cln-lad. Dsdica su preferente atención y su trabajo desde 1&8Ó á este importante ramo de las ta-versiones del dinero, Joaquin Puntoiiot, l*crlto rvicrcsiufcii, Domicilio: Lealtad 11.J y 111.—En la Bolsa: de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-sa Privad». 4755 26- 7 A 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaWecíaa en la M a n a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de exintencia 
y de opei aciones continuas. 
VALOR responsable 
^ t a hoy $ 3 7 . 5 5 0 . 4 6 3 - 0 0 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la l e c h a . . 1 . 5 5 1 . 8 6 1 - 4 4 
Asegura cosas de cantería y azotea con pisos de marmol 6 mosaico, sin madera y ooupada» por familias á 17>á centavos oro español por 100 anual. Casas de mampostería sin madera ocupadas por familias á 25 centavos por 100 anual. Casas de icruales construcciones ocupadas por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y bodegas á 32]̂  y 40 centavos por 100 anual res-pectivamente. Oficinas en su propio ed.̂ cio, Habana 55, quina á Empedrado. Habana V. de Abrtlde 1905, C 6b3 26-1 A 
D Ü B I O ' D E ' I í í r M A B I N A " — M f c l * ' de 1 » m a i i n a . — A b r i l 2 0 d e I 9 Q 5 . 
• i 
^gulendo una tradicional cos-
t imbre, el D I A R I O DE ¡LA M A R I N A 
dejará da publicarse pn laŝ  edi-
ciones de- esta tarde, Viernes 
Santo, mañana y tarde, y Sába-
do de Gloria, por la mañana. 
O) 
En los tiempos de la aparición 
del Redentor, h\8 Naciones espe-
raban la venida al mundo de al-
gún personaje famoso. 'Tor todo 
el Oriente—escribe Suetonio— 
bailábase esparcida la creencia de 
que se elevaría un hombre en 
Judea que obtendría ei imp^rk) 
universal." Tácito di-ce lo mismo 
V casi con idénticas palabras. Se-
gúij este historiador, "la mayor 
parte délos judíos estaba conven-
cida, conforme á cierto oráculo 
conservado en los- libros antiguos 
de'sns sacerdotes, dé que en tiem-
pos de Vespás'iano, alguien, pro-
cedente de Judea, reinaría sobre 
el mundo". 
Hablando Josefo de la ruina 
d̂e Jerusalén, cuenta que los j u -
díos se lanzaron á la lucha contra 
los romanos en virtud de una 
obseura profecía, anunciadora de 
qi*e, por la susodicha época, se ele-
varía entre ellos un hombre y 
sometería al Universo. 
También el Nuevo Testamen-
to ofrece rastros de esta esperan-
za esparcida por Irsael; la multi-
tud que acudía al Desierto pre-
guntaba á San Juan Bautista si 
era el gran Mesías, êl Oristo de 
Dios, durante tanto tiempo espe-
rado; los discípulos de Emmans 
se entristecen cuando reconocen 
que Jesm no es el hombre que ha 
de rescatar d Israel. 
, Por último, Orígenes, después 
d« haber referido estas tradicio-
nes de los judíos, añade "que un 
gran número de ellos considera-
ron á Jesucristo como el liberta-
dor prometido por los profetas". 
En tanto, el Cielá prepara los 
caminos del Hijo del Hombre; 
las Naciones, durante largos si-
(1) Ningún escritor del siglo pnsado fuéi 
más elocuente, al hablar de las cosaiB divi-
nas, que Chateaubriand. De su famoso 
libro El Géolo del Cristianismo, toma-
mos el capitulo cuyo título encabeza es-
tos renglones. 
£los «eparadas y enemigas por 
sus gobiernos, sus costumbres y 
sus odios hereditarios, se recon-
cilian; el sonido de las armas ce-
sa y todos los pueblos se funden 
en el pueblo romano. 
7 De una parte, la religión y las 
costumbres llegan á aquel gra-
do.de corrupción que ^ la fuer-
za produce un cambio en la mar-
cha de la humanidad; de otra 
part^, los dogmas de la unidad 
de Dios y de la inmortalidad del 
alma van extendiéndose, y todo 
•asto sirve á la doctrina evangélica, 
cuya propagación lia de ser favo-
recida por una lengua universal. 
Jesús aparece en medio de los 
hombre^ lleno de gracia y de ver-
dad; la autoridad y la dulzura de 
su palabra arrastran los ánimos. 
Viene al mundo para ser el más 
desgraciado de los mortales, y 
todos sus prodigios son para los 
nñserabies. Sus milagros dioe 
Bossuet, tienen más de bondad 
que de potencia. Para inculcur 
sus preceptos, elige el apólogo ó 
la parábola, que fácilmente se 
graba en el espíritu de los pue-
blos. Da sus lecciones caminan-
do por los campos. Viendo las 
flores que nacen en ellos, exhor-
ta á sus discípulos á que confien 
en la Providencia, que protege á 
las plantas endebles v nutre á las 
avecillas. Contemplando los fru-
tos, enseña á juzgar al hombre 
por sus obras. Le presenta un 
niño, y reconociendo la inocen-
cia, al encontrarse en medio de 
los pastores, se da á sí mismo el 
título de pastor de alims y se re-
presenta llevando en sus hom-
bros la oveja descarriada. En la 
primavera se sienta en la falda de 
una montaña, y de ios objetos 
que le rodean saca enseñanzas 
para la multi tud que se agolpa á 
sus pies. Del espectáculo mismo 
de esa multi tud, pobre y dolori-
da, hace nacer sus bienaventura-
dos. Bienaventurados los que llo-
ran; bienaventurados los que tienen 
hambre y sed... Los que observan 
sus preceptos y los que le despre-
cian son comparados á. dos hom-
bres que construyen dos cosas; 
una sobre la roca, otra sobre la 
arena movediza. Según algunos 
intérpretes, mostraba, hablando 
así, un caserío floreciente sobre 
una colina, y en lo bajo de esta 
colina varias cabañas destruidas 
pdr una inundación. Cuando pide 
agua á la Samaritana, le pinta su 
doctrina bajo la bella imagen >de 
una fuente de agua viva. 
Los enemigos más violentos de 
Jesús jamás sb han . atrevido á 
atacar su persona. Celso Julia-
no, Valeriano'confiesan sus mi -
lagros, y Porfirio cuenta que los 
oráculos mismos de los paganos 
le llamaban hombre ilustre por 
su piedad. Tiberio quiso colo-
carle en la categoría de los dio-
ses. Según ¿jampidrio,. Adriano 
le erigió varios templos y Ale-
jandro Severo le reverenció entre 
las imágenes de las almas santas, 
al lado de Orfeo y Abraham Pli-
nio rindió ilustro testimonio á la 
inocencia de aquellos primeros 
cristianos que siguieron de cerca 
los ejemplos del Redentor.. No 
hay filósofo en la antigüedad al 
que no se le hayan podido seña-
lar algunos vicios, los mismos 
patriarcas tuvieron sus debilida-
des. Cristo únicamente está sin 
mancha. El es la más brillante 
copia de aquella belleza sobera-
na que se ostenta sobre el Trono 
de los cielos. Puro y sagrado co-
mo el tabernáculo del Señor, no 
respirando más que el amor de 
Dios y de los hombres, infinita-
mente superior á la gloria del 
muhdo, perseguía, al través de 
los dolores, ia gran obra de nues-
tra salud, forzando á los hombres 
por el ascendiente de sus vir tu-
des, á abrazar su doctrina y á 
imitar una vida que necesaria-
mente habían de admirar. 
El imperio romano se compo-
ne de Naciones salvajes, unas, 
otras civilizadas, pero infinita-
mente desgraciadas la-mayor par-
te de ellas. La simplicidad de 
Cristo para las primeras, sus vir-
tudes morales para las .segundas, 
para todas su misericordia y su 
caridad, son medios de salud pre-
parados por el Cielo. Tan efica-
ces son estoé medios, que dos si-
glos después decía Tertuliano en 
lo» juegos de Roma: "Somos de 
ayer y todo lo llenamos: vuestras 
ciudades, vuestras islas, vuestras 
fortalezas, vuestras colonias, vues-
tras tribus, vuestros decuros, 
vuestros consejos, los palacios, el 
Senado, el Foro Sólo os de-
jamos vuestros templos. 
A la grandeza de las prepara-
ciones naturales se une el bril lo 
de los prodifiioí?: los verdadero^ 
oráculos, desde hacía lar^o tiem-
po mudos en Jerusalén, recobran 
la voz, v callan las falsas sibilas. 
Nueva estrella br i l la en el Orien-
te; Gabriel desciende hasta Ma-
ría, y un coro de espíritus an-
gélicos canta en lo alto del Cielo 
durante la noche: Gloria d Dios, 
paz d \los hombres. Do repente 
surge el rumor de que el Salva-
dor ha venido al mundo en Ju-
dea; no ha nacido en la pú rpu-
ra, sino en la indigencia. No ha 
sido anunciada á los grandes y 
á IQS soberbios: lo* . ángeles lo 
han revelado á los pequeños y a 
los sencilos: no ha reunido en 
derredor de su cuna á los felices 
del mundo, sino á los afortuna-
dos. Por este primer acto de su 
vida es declarado el -Dios de los. 
miserables. 
Detengámonos aquí mira ha-
cor una reflexión. Desde el cpj 
mienzo de los siglos, los reyes, 
los héroes, los hombres brillan-
tes vienen k ser los dioses de las 
ft'ácíónes.. Mas he aquí que el h i -
jo de un carpintero, en un r in -
cón de Judea, es un modelo de 
dolores y de miseria, está mar-
cado públicamente para el su-
plicio; elige sus discípulos entre 
las clases menos elevadas de la 
sociedad; solamente predica el 
sacíigcio, la renuncia de las 
pompas del mundo, al placer, al 
poder; prefiere el esclavo al se-
ñor, el p'obíe al rico, el lepj-oso 
al hombre sano. Cuanto llora, 
cuanto está herido, cuanto es 
abandonado del mundo, consti-
tuye sus delicias; el poder, la 
fortuna, la felicidad, son, al con-
trario, amenazados por él. Tras-
torna las nociones comunes de 
la morab establece relaciones 
nuevas entre los hombres, un 
nuevo <Je -echo de gentes, una. 
nueva fe pública. De esta suer-
te eleva su divinidad, triunfa de 
la religión de los Césares, se 
sienta sobre su Trono y subyuga 
la Tierra. No: aunque las voces 
del mundo entero se elevasen 
contra Jesucristo, aunque todas 
las luces de la filosofía se reu-
nieran contra sus dogmas, jamás 
-podría permitírsenos de que una 
religión fundada en semejante 
base sea una religión humana. 
A quel que ha hecho adorar 
una cruz, el que ha ofrecido por 
objeto del culto á los hombres la 
humanidad doliente y la virtud 
perseguida, el que tal ha hecho, 
lo juramos, no ha podido ser más 
que un Dios. 
Su carácter era amable, abier-
to y tierno; su caridad, sin lími-
mites. E l apóstol nos da idea 
de él en dos palabras: caminaba 
haciendo el bien. La resignación 
á la voluntad de Dios brilla en 
todos los momentos dé su vida; 
amaba, conocía la amistad: el 
hombre á quien sacó de la tumba, 
Lázaro, era su amigo. En virtud 
del más grando sentimiento de 
su vida, hizo su mayor milagro. 
El amor de la patria encuentra 
en él un modelo; uJerusalén, Je-
rusalén—exclama al pensaren el 
castigo que amenazaba-á esa ciu-
dad culpable—querido reunir 
á tus hijos, como bajo sus alas reú-
ne la gallina á s'm polluelos;, pero 
tú no lo has querido". Dirigien-
do sus miradas <lesde una -colina 
sobre aquella ciudad condenada 
por sus crímenes á una horrible 
destrucción, no pudo contener 
sus lágrimas: " Vi6 la nadad— 
dice el apóstol—y, lloro". No fué 
menor su tolerancia cuando sus 
discípulos le suplicaron que h i -
cits 3 llover fuego sobre una ciu-
dad de los samaritanós que le 
habían negado hospitalidad. Re-
plicó entonces, con indignación: 
"iVo sabéis lo que pedís". 
Si el hijo del hombre hubiese 
salido del cielo con toda su fuer-
za, hubiesé tej ido sin duda poca 
pena en practicar tantas virtu-
des ó soportar tantos males; pero 
esta es la gloria del misterio. 
Cristo sentía aquellos dolores; 
su corazón se rompía como el de 
un hombre; no mostró jamás 
signo alguno de cólera más que 
contra la dureza del alma y la 
insensibilidad. Antes al contra-
rio repetía eternamente: Amaos 
los unos á los otros. Padre mió— 
exclamaba bajo el hierro de los 
verdugos—perdonadlos, porque no 
saben lo que hacen, Próximo á 
separarse de sus bien amados dis-
cípulos, se echó á llorar y sintió 
los terrores de la tumba y las 
angustias de la cruz: sudor de 
sangre corno a lo largo de su a 
divinas mejillas, y se quejó de 
que su Padre le había abandona-
do. Cuando el ángel le presentó 
el cáliz dijo: ¡Oh! Padre mío 
aparta de mi este cáliz; sin emhar-
(jo, si debo hebcrlo, que se cumpla 
tu voluntad. Entonces fué cuan-
do ia frase en que respiraba la 
sublimidad de su dolor, se esca-
pó de sus labios: Mi alma estd 
triste hasta la mueiie. ¡Ah! 
la moral más pura y o l corazón 
más tierno; si una vida empleada 
•e» combatir el error y en aliviar 
ios males de los hom bres son los 
atributos'delaDivinidad , ¿quién 
puede negar la de Jesús9 La 
amistad leve dormido en el seno 
de San Juan, leyendo su madre 
á este discípulo; la caridad le ad-
mira en el juick) de la mujer 
adúltera; por todas partes la pie-
dad le encuentra, bendiciendo 
las lágrimas d'él infortunado; su 
inocencia y su Candor se mani-
fiestan en su amor por los niños; 
la fuerza de su alma brilla en 
medio de los tormentos de la 
(Vuz, y su último suspiro es un 
suspiro de misericordia. 
Cualquiera señora ó sefiorita que pa-
dezca ''dolor de hijada" 6 cualquier 
trastorno «n las fuDcioncs peculiares al 
sexo, debe tomar el tónico uterino lla-
mado "Grantillas'' que pueden com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Btreet, líew 
York) envía gratis el utilLiimo libro 
número 12 que trata de estad enferme-
dades. 
"La misma casa manda gratis un 
frasco de Grantillas. Pídase." 
LONGINES " L O N G I N E S " , 
reloi piano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase en todas las 
ioyer ías . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Consejo de Secretarios. 
En el Consejo de Seoretftrios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, se 
trató de los asuntos siguientes: 
INDULTO TOTAL 
Fué indultado totalmente Bartolo-
mé Aguiar llamas; y se denegaron va-
rios indultos. 
«a m M LLEGADA 
Por el vapor Miguel M. de PiniUos ha 
llegado á esta capital en uso de licen-
cia, nuestro distinguido amigo D. En-
riqne Mira, que desempeña con notable 
acierto el cargo de Cónsul de esta Re-
pública en Valencia. 
El Tonícum Fisiológico re-
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gafa-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al estómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba^ahora, antes de que lo 
olvide. De venta todas las 
farmacias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
r^sportes de ganad 
o 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. 8. Oo. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-Tisto de buenos corrales é inmejorable renti-lación, lo que io hace muy apropósito para el 
Transporte de ^afcado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda & los seBores importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezasgrrandes. Para más informes dirigirse á los consigrna-tarios 
H E I L B U T Y EASCH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 669 A l 
V A P O R E S C O R E E O S 
í e la Cupaf l la 
A N T E S DE 
AITTOnO LOPEZ, Y 
h m i s m í 
Capitáu Fernández 
Ealdrá para 
CORUÍÍA Y S A N T A N D E R 
el 20 de ABRIL á las cuatro de la tarde, lle-vando ia correspcnaencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-taco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para. Vi-go. Gijón, Bilbao y Pasajea, Los DiUetes de paea'.e solo serán expedidos hasta lar diez del día de salida. . Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario anteo de correrlas sin cuyo requisito serán nujas» i Be reciben los documentos de embarque has-ta el día 18 y la carga á bordo hasta ei día ly. La correspondencia solo se admite en la Ad-mmistraciéji de Correos 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de Abrí á las 12 del día, llevando la conesvondencia píiblica. Admite carga y pasajeros, á loo que se ofrece el buen ti ato que esta anticua Compañía tiene acreditado en sup diferentes líneas.'* También recibe caTfra pnra Imrlaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-más pner tos de Europa con couocimieuto di-recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. Las pólistas de carga se firmav/in por el Con-signatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. 
, Be reciben los documentos de embarque has ta el día 28 y la carga 4 bordo hâ ta el dia 29. 
Lacorrespondí-ncía solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. De mfis pormenores impondrá su consigna-rio, 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
^TOT A Ee ««"alerte á los seBores pasajeros j.iV-1-a que en el muelle de la MacSma en-contrarás los vapores remolcadores dei señor Santamarina dispuestos A conducir el pasaje á bordo, mediante el pa«o de VEIATE CEU-TAVOS en plata cada uno, ios días de aslida debele las diez basta las dos de la tarde. 
El eqnijaje lo recibe gratuitamente la laa-cbaOiadialor ercl muelle déla Machina la víspera y eldia de salid* hasta las diez de la maSaua. j i « j ' — • • * • 
TodOe los bultoe de equipajellevarén etique-te adherida en la cual constarft eln'merodel billete de pasaje y el punto en donde éste loe espedido y no ser6n recibos á bordo tos bultos á los cuales faltare esa etiaueta. 
KOTA.—Fsta Compafiía llene abierta nna póliza flotante, así para esta Dnes comopars toces las demés, ba o la cual pueden a gurarse todô ios electos quese embarquen en aas va* 
Llamamos la atención de los sefiorespasaje ros bácia el articulo 11 del Reglamento de pa Mjerosy del orden y régimen interior délos vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escribir sobretodos los bultos oe EU equipaje,su nombre yei pa rto de destino, con todas sm letras y con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corapefíla no admitirá bnlto algmo de eQuipaje qce no leve claramente estampado el nombre y ape-lido de su duefio, asi como ei del puerto de destino. 
Para cumpHr el R. D. del Gobierno de Es-p aña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-tir i er, el vapor mfis equipaje que el declara-do por el pasajero en el momento de sacar su billete en ia casa Consignataria.—Informará eu Consignalario. 
M. Calvo. 
c eso 
OFICIOS N. 2?. 
78-1 A 
Ln i 
K í S n " ) L A H A B A N A 
V a p o r e s C o r r e o s 
rwTr T -DE LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamhurg American Line) 
Para Coruña, Havre, Dover v Hamturgo , 
Saldrá sobre el 1» de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admt. ^ ^ i n s a ¿ T o c t c l x i n 
«erado. teB ,n6dlC08 7 pasajeros de timara y proa á quienes ofrece un trato es 
do ¿ ^ V ' í ^ g«toS dede ia Machina i bor-
r r i d o ^ ^ u V e r " " ^ » «ciotados y con corccimientcs directos á flete co-
repa en gene rfí Aa^tur AmVricI AÎ 11181/1̂ "/1101?15̂ ' E"«"™; Francia, España y Eu-
kurgo á llecció^de 1» EmpresI ' ' Au6tr*Í3a ^ A81a> con trabiordo en ilavre 6 fiam-
Pasaie en f para Comña $29-35 oro Espaíií 
v. v incluso impuesto de desembarco 
en el v " ^ mP̂ requ?¿a?¿ tnl^dedarado^*6,'' ^ 22 de ^ 0 fle ^ *<> ** admitirá •n la Casa Consignataíia ^ Aclarado por el pasajero en el momento de'sacar su billete 
^ " ¿ ^ P o n o á o 729. Calle: B J E 1 L B V T . San Ignacio J ^ ^ k 
IA 
Q 7 NLW-ORIBANS 
y vice-vensa. 
Vapres nalacio u a r a . m s m 
m m m Y amlias yenti 2fia> caiiiarss, 
Saiidasde la Habana para N. Orleai 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
.Salidas de X. Orlcans para la Habana 
Tcdos los SABADOS. 
PIÍIXIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la llábana en lí ciase a $ 35i De l-i Habana á New Orleans en 1 clase 20 l e la Habana á New Orleans en 2.1 clase 15 De la Habana ft New Orleans en 3: clase 10 •Se. expiden pasajes para toda» las ciudada-des del Oeste, centro de los Estado-Unidos, eomo también para México, con boletos direc-tos desde la Haoaua. El equipaje de los señoree pasajeros se rece-je en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. La linea más barata y ráp.da para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de ios hitados Unidos. Se aumite carga general de toda clase. Pnra mas detalles, informes, prospectos, &c. dirigirse á 
J . W. Flana^an, 
A ge nte general y Consignatario, Obispo 19 Teléfono 462. C 743 19 Ab 
de 
PINIILOS. IZODIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor espaflol 
Capitán Subiño 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril para los de 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
T Jn1?^" ** 5?ÍTe* ^/^sto de ca^»» incluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señorea paaa-jeros, el vapor estará atracado á loa muelJes do can José. 
Informarán sus consignatarios: 
Mttrrof Hermanos cC Cte. 
C 716 12 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE W E S 
DE 
S O B R I N O S D E HEERER1 
8 . en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibaíién 
Toáos los i m i m a las toce del Eíia. 
TAK1KA8 EN ORO AMERICANO 
Pe Habana á Sa^ua y viceversa 
Fa ajeen 1 « T-tW Id. en 3 I J-50 Víveres, ferré ería, loza, petróleos. >4) Mercancías -̂61 ¡ 
De Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en li 110-30 Jd. en 3? f 5-31 Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-4) 
Mercancía. — 0-60 
TABACO 
De Gaibarién y Sagua á Uabaca, 26 
centavos tercio. 
El carouro pajra como mercancía 
Carea M m \ á Flets Gorrilo 
Cien uegos f 0.52 Cruces ,,0.61 BantaClara ,0.75 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE I A HABANA 
durante el mes de A B R I L de 
1905. 
Vapor M A R I A H E R R E R A , 
Día 5, á las 6 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo il la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, {so-
lo á la ¡da) Gibara, Baracoa, Guautá-
natuo (solo á la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayagüez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor S A N JÜAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor N Ü E V O H O R T E R A . 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á ta ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A . 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre, 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guanlánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N J Ü A N . 
Día 30, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara. Samá, Ba-
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. Se reciñe hasta las tres de la tarde del dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 á las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. Los vapores de los dias 5 y lo, atracarán al muelle de Caimanera y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C; 
c 678 78 1A 
J. BALCELLS 7 COME 
íB. en C,) 
1 A M - 5 L n - O X J D F L A . i x 34. 
HnceB pagos por el cable y giran letras á cor ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales v pueblos de Ei* pana e islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañía de Seguros contra incendios. 
c2 18S-1B 
HIJOS D E R. A R G U E L L E S . 
BANQUEROS. 
M E R C A D K l t E S :Ui . -UABAXA. 
Teléfono núm. 70. Cablea; "Ramonarguo' 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l ver por 
Capitán MONTES ÜB ODA 
Saldrá d» Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajero» 
que sale de la estación de Víllanoeva á las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo pinto todos los MIER-COLES ylos SABADOS (con excención del úl-timo sábado de cada raes) í las 9 de la maña-na, pira llegar á Batabanó los días siguientes al amanecer. La carga se recibe diariamente en la es-tación de VillanaeTa. Paramas informen, aefldase á la Compañía en ZLLÜETA IO (baios) c 682 78-1 A 
G I R O S B E L E T R A S 
J. A. BÁNOES Y COIÜP. 
OBISPO 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito y eirá letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isla y las de Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina', Puertp Rico, Chi-na, Japón y sobre todas las ciudades yjpueblos de España, Islas Baleares, Canarias 6 Italia. 683 78-23A 
CJÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á oo-ta 5 larga vista v dan cartas do crédito sobre New York, Filadelfia. New Orleans. Sao F'ap.qiaoo, Londies, Parí^ Madrid, Barcelona y demás ca-
Íitab» v ciudades importantes de loi Estados nidos. México y Europa, así comosobre todos los pueblos de España y capital y puertos de México. En combinación con loe seftores Y B. Hollias 6 Oo., de Nuey . York, reciben órdines pju-a U compra ó venta de valores ó aoel tnes ootiz*. ble* en la Bolsa as dicha ciudad, cuyas cotias clones M reciben por cable diariameate. o 676 78 1A 
Depósitos y Cuentas Oorrientet.—Depé»̂  de Valores, naciéndose cargo del Cobro y misión de dividendos é Intereses.—Préstamoí y Pignoración de valores y frutos.—Cofflpn1" venta de valores públicos é industrialefl.-* Compra y venta de letras de cambios.—Cobro de letras, cupones, etc. por cuenta ílíen',,ri Oíros sobie las principale» plaza» y umbiea sobre los pueblos de España, Islaa J3ale*r*í/ Canarias.—Pago» por Cable y Curtas á\U*' dito. C-603 IMn^^A^, 
G . L a w í o i l i y C o i » 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Caea originalmente establecida en 18*» 
Oirán letras á la vista sobre todos loe B*0^ 
Nacionales de lo» Estados Unidos y dan esp» 
ciai atención. 
T m í e r e m s por el caD!|. 
c 677 73-1 
8. O 'KEiLLY. 8. 
ESQUINA A M E U C A U I ^ B ' 
Bacen pa?os jíor el cable. FaoiUt»a 0**J d̂  crédito. k Oirán letras «obre Londres, New ôx]ĥ ea' Orleans, Milán. Turín, Roma, Venooia, cia, Nánolos, Lisboa, Oporto, Griralt*f)¡ Bar» men, Jftambnrgo, París, Havre, •̂̂ r̂ Lortó déos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Ver»" fcan Juan de Puerto Rico. etc.. ews. 
sobre pa tadas las capitales y pue .•f/1.aZi ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa uru« Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. -fti Ciara, Caibarién, Eagua la Grande, ̂  Jai?» Clenínegos, Sanctl Spiritus, SantiaiO " I , Oiego de Avila, Manzanillo, Pinar bar* Puerto Príncipe/Nuevitas. » 
o o7« 78J__*— 
N . C E L A T S Y C o m P -
1 0 8 , A g u r , J O S , e s q i t ^ 
a Amura i»'** a 
Hacen pairo» por el catde. ^ . 
csrtas de crédito y (riraiv letn»-
acorta v larga visca, y^o?1 eobre Nueva York, hueva U'H8 ;' droa,*'' México, San Juan de Puerto Rico, i ^ " &0&* rls, Burdeos. Lyon. Bayona. Hafn»i ra ^ Li Ñápeles, Milán, Oénova, Marsella, ^r îoiU* l̂ Nantes, Saint Qulutin, ^ P ^ t o . »¿'>r Venecia, Florenola, Turin, ^^Linoias & mo sobre todasl as capitales y orov"* 
EspaAa é lula* ^an»"8*; pb 
C361 16fM 
M E N E N D E Z Y C O M P -
DE C1ENFUEG0S 
8, por la noche, alternando, de na^1»^^ | >l> 
A NT I N< H i fiS ES Al E N I : N I > v • % t & % l 
las eu CIKNFÜKGOS, CASlLl**' ^O»'-
iUR, MANZANILLO y I.NSlON A i ' ^ 40 je ' 
erAu tomar el tien que sale il laS 0 J 
Saldrán todos los miércoles 
Santiago <iu íJuba, los vapores i . . . 
CONCEPCION, haciendo escal » , 
JUCAltO, SANTA CKÜZ del S  
Los sertores pasajeros deb án . 
tarde del miércoles de la estación «le \ ilhunu va. 
La cargra se recibe diariamente hasta lus enatro de 
martes, que solo se recibirá basta Jas tíos. 
Agente: Agustín Guasoh, OULSPO íiü, entresuelos. « 681 
la tarde, «»» 
78-1 A 
cao» 
D I A R I O 1 X 8 L A M A M I N A i — S f i l e í f o de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 0 d e 1 9 0 5 . 3 
U P R E N S A 
En el periódico oficial de San 
Petersburgo se ha publicado an-
teayer un informe sobre el expe-
diente mandado instruir para las 
reformas que deben introducirse 
©n el sistema escolar de Puerto 
Arturo y los nombramientos de 
dos jueces de paz para aquella 
plaza. 
Como es natural, ese hecho es-
tá siendo objeto de risa en Lon-
dres, y eso que los ingleses pagan 
en muchas cosas, y especialmen-
te en lo tocante á Administra-
ción, su correspondiente tributo 
á la rutina. 
Ahí tienen ustedes la conse-
cuencia de resolver ciertos expe-
dientes fuera de tiempo. 
Con ese desprecio por las for-
mas literarias puesto de moda 
por algunas agrupaciones políti-
cas, el Comité Organizador del 
partido obrero, como el partido 
moderado de Oriente, ha publi-
cado un manifiesto que nuestros 
lectores conocen ya, donde se zu-
rra de lo lindo á los partidos bur-
gueses y se exhorta á los trabaja-
dores á vivir prevenidos contra 
ellos. 
En ese documento hay frases 
como las que siguen: 
** importa, trabajadores, quesea-
mos extremadamente cautos en esas lu-
chas, para nosotros perniciosas de los 
partidos políticos burgueses, y en las 
que debemos poner sumo cuidado para 
no ser atrapados en sus redes peligro-
sas. Será de buen provecho el cerrar 
nuestros oídos á sus cantos de sirena y 
darles las espaldas á sus halagos rebus-
cados. 
¡Qu6 tremenda lección para los 
partidos, verse divorciados y ar-
güidos por los elementos del tra-
bajo, de los cuales no se preocu-
pan, como si ellos no constituye-
sen parte esencial del pueblo que 
rigen ó aspiran á regir y gober-
nar! 
Y no es que los obreros cuba-
nos sean anarquistas, no. En ese 
manifiesto está la prueba de todo 
lo contrario. 
Queremos pas,—dice—garantías y 
respetos constitucionales, para que los 
ciudadanos de esta República democrá-
tica, dándose cuenta de lo que les im-
porta ó corresponda hacer, pnedan libre-
mente sin trabas de mandarines torpes 6 
ambiciosos cumplir sus deberes y ejer-
cer sus derechos, laborando de ese mo-
do eu BU propio bienestar y en el de 
este pueblo de sus sacrificios. Y no 
queremos y rechazamos turbulencias 
altas ó bajas, porque estas sólo sirven 
para darle paso franco á la reacción 
que, empujando su carro horrible, re 
pleto de tiranos y tiranuelos, todo lo 
arrolla, aplastando bajo sus toscas y 
pesadas ruedas los derechos del pue-
blo, las nobles y legítimas aspiraciones 
de los oprimidos. 
Obreros que piden paz, garan-
tías y respetos constitucionales y 
que rechazan todo conato de tur-
bulencias y desórdenes, son hoy 
una excepción en América, y 
en la misma Europa no podrían 
encontrarse sino educados en la 
disciplina alemana. 
Poco estiman su actitud los po-
líticos que no Ies atienden mejor 
y no les dan otros ejemplos que 
los del abuso do fuerza y de po-
der, en que el maestro so inha-
bilita para la corrección y el cas-
tigo. 
Ahora que esos políticos tra-
tan de echarse á la calle, como 
los obreros se echaron en la fa-
mosa huelga general, véase 1?. 
que el Comité Organizador dice 
á sus correligionarios: 
Si se atreviesen á disponernos á las 
violencias para sus fines de provechos 
personales ó de banderías políticas, 
protestando derechos de alta y noble 
justicia, recordadles que coando los 
trabajadores la levantamos en alto, en 
la memorable huelga de Noviembre, 
nos aconsejaron lo contrario. Recor-
dadles también,que en esa huelga en la 
que soliciblbamos garantías en el por-
venir para nuestros hijos, veteranos 
galoneados y políticos de todos los 
partidos se presentaron en el Centro de 
los trabajadores en huelga, para asun-
ciarnos que: ''ante los peligros que 
ofrecían á la Patria las turbulencias 
todas; deponiendo sus diferencias po-
líticas, presurosos habían corrido en 
apoyo y sosten del Gobierno y dis-
puestos, si no deponíamos nuestra ac-
titud de huelga—que A su apreciar re-
vestía carácter turbulento—á ensan-
grentar, si era preciso, las calles de la 
capital para asegurar la estabilidad de 
la República, que estaba muy por en-
cima de todas las aspiraciones por no-
bles y legítimas ûe éstas fueran". 
Decidles más, que los días, que su-
man afios, han pasado sin que las cau-
sas que nos impulsaron á los trabaja-
dores de la Habana á declararnos en 
huelga, no obstante las ofertas que se 
nos hiei«ran, no han sido hasta el pre-
sente atendidas, ni por unos ni por 
otros y que si, con graves perjuicios, 
hemos podido los humildes detener 
justas y sentidas aspiraciones, en be-
neficie de la estabilidad de esta Repú-
blica, que bien poco nos brinda; bien 
pueden ellos, los satisfechos, contener 
sus impaciencias, puesto que no han 
de sentir ni sufrir con los deshereda-
dos, hambre ni sed de justicia. 
Ahí podrá no haber galas re-
tóricas ni brillantez de estilo, 
pero hay un profundo sentido 
de la realidad, y la verdad y la 
justicia hablan su lenguaje. 
Digamos que los obreros, pro-
cediendo como proceden, están 
llenos de razón, como hemos di-
cho que no tenían ninguna cuan-
do se lanzaron á la huelga. 
Según El Rtáublitáno, dé San-
ta Clara, el señor Gobernador de 
las Villas se encuentra mejor de 
su dolencia. 
El señor Gómez parece que 
tiene un ¡pie•enfermo. 
Bs lo primero que se resiente 
cuando se lleva andado mucho 
camino. a, 
V la vía os pedregosa y ás-
pera. - - w r T ' 
Cuide de no enfermar del otro 
pie porque entonces quizá tuvie-
se (jiie renunciar á la jornada. 
El siempre oportuno Eleuierio 
toma nota en El Lihi ral de Ca-
magüey, de que La Publicidad y 
El Repnhlicano no han dicho 
nada de lo del expediente. 
Se conoce que la coalición no 
obliga á socorrer más pobres que 
los de la parroquia. 
Y la verdad es que don José 
Miguel tiene bastante con los 
suyos. 
El acto realizado por la Asam-
blea Municipal del partido re-
publicano de las Villas, sin auto-
rización de su presidente, señor 
i 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i f t o s 
Castorla es nn substituto inofenslro del Aceite de Castor, Elixir Par*. 
fórico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-íene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia naro6tioa. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
Alivia los Dolores do la Deulición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y sala-
dable. Es la Tanacea de los Minos y el Amigo de las Madres. 
«Duranle muchos años he recetado su 
Pastoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWM. Filadelfia (Pa.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de pran 
valor.» Dr. J, E.WAGGONER. Chicago(llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r t a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CKNTAI'R COJTPAJIT, 11 BUniUT STOKICT NlIFTl YORK, K. O. 1. 
S I N O P E R A C I O N 
O X T I F L A I D ' F S T • O A J X r O I Q n 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
( BS» 
s o n F r a n c a i s e 
De«tUí ^1 día 15 -ile A b r i l , gT#9 realización de todas las exis-
tenchis,, corsés, sombreros, corles de vestido, boas y fantasías 
de ilíUmá uovedad; ¿ U i 50 por ciento de reb<ga. 
Frias, y en virtud de cual los 
adversarios de toda inteligencia 
con los liberales, ingresaron en 
el partido moderado, es acogido 
por el órgano oficial de los coa-
licionistas de Sania Clara en es-
tos términos: 
Habrá uno, habrá dioz que sean ca-
paces de posponer los sagrados intere-
ses de la colectividad á los suyos; ha-
brá uno, habrá diez tan sumisos é in-
dignos que prefieran ser eunucos de en-
soborheeulo, pequefíísimo sultán á se-
ñores soberanos do su cabana libre; y 
esos, que preñeren la librea al traje de 
caballero, y abrir la portezuela del 
coche al seílor antes que hablar con el 
honrado obrero de encallecidas manos, 
pueden muy bien alejarse dê  nuestro 
seno y concurrir, con los apóstatas é 
impenitentes, á laborar por la muerte, 
por los funerales de la democracia y la 
libertad. 
Pero no nos importa; de antemano 
habíamos contado con esas beneficiosas 
deserciones; entre los desperdicios que 
arrojamos y el caudal de sana mercan-
cía que viene á nuestros almacenes la 
elección no es dudosa; y si, como «e 
supone, hubiese algunos que de las 
clases populares no estuviese á nuestro 
lado, esos, sefíores moderados, tened 
la convicción do que tampoco lo están 
al vuestro. 
En cambio, La Opinión, órga-
no oficial del partido moderado 
de la misma localidad, se expre-
sa y Juzga ese acto de la siguien-
te manera: 
Nuestros correligionarios dieron el 
sábado una hermosísima prueba de su 
civismo, de su consecuencia y de sus 
convicciones políticas, con el acto que 
hicieron solemne los delegados de todos 
los barrios de la ciudad y el término, 
y de que fué testigo una concurrencia 
enorme, así dentro como fuera del lo-
cal, identificada, por el entusiasmo de 
que estaba poseída, con cuantos allí to-
maban asiento, en calidad de mandata-
rios de los sub-comités que constituyen 
la hasta el sábado Asamblea municipal 
del partido republicano, hoy Asamblea 
municipal del partido moderado, toda 
vez que aquélla acordó su ingreso en 
este partido, aceptando su programa 
y sus estatutos y reconociendo la supre-
ma dirección de la Asamblea nacional. 
E l Diario Cubano, periódico 
independiente, es de los que no 
aprueban la evolución realizada 
por la Asamblea que divide las 
fuerzas republicanas de las V i -
llas. 
Por último, Solvción, indepen-
diente también, después de cali-
ficar de tragi-comedia lo sucedi-
do, escribe: 
... el señor Frías es político hábil in-
dudablemente. 1S1 aceptó lo que la 
Asamblea provincial de su partido 
acordó no hace mucho tiempo; él juró 
ser mantenedor de aquel acuerdo; él 
adquirió el compromiso de subir ó de 
caer con determinada personalidad; 
pero cuando el aeflor Frías tales jura-
mentos hacía y adquiría tales compro-
misos, estaba decidido á faltar á ellos. 
Y aunque el notable senador no era 
conocido como autor dramático, ha fa-
bricado en poco tiempo una tragi-co-
media de tan sorprendentes efectos, que 
si en Suecia llegara á conocerse, de se-
guro se le concedería en el afío próxi-
mo el premio Nobel. 
Vimos primero cómo sus amigos se 
separaban de él, cómo aquéllos que en 
cosas de mayor monta le siguieron 
siempre ciegamente, recobraban su li-
bertad, y alzaban bandera de rebelión, 
y vimos con sorpresa, cuando creíamos 
al jefe de aquel partido en las lindes de 
la desesperación, tranquilo, sonriente, 
departiendo cariñosamente con aque-
E L T R M F O D E L JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses trian 
fan de los rusos. Eu lo que no se ha pea 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo do 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución detomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes do 
tomar la alimentación de hoy. EJ Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logracV) disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extren ¡dos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El Té Japonés de\ Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana nóm. 112, esquina á Lamparilla, 
c 620 i ^ 
llós mismos que para con él faltaban á 
ta le jurada. 
V hemos visto después, cómo el se-
ñor Frías anuncia que no habrá deter-
minadas reuniones, y cómo su porta-
voz, La Opinión, anuncia que sí las ha-
brá, y cómo esas reuniones se celebran, 
y en ellas se acuerda precisamente lo 
contrario que el señor Frías dice defen-
der. Y el jefe sigue en su puesto, y si-
gue sonriente, y sigue compartiendo 
amablemente con sus amigos de ayer, 
con los desleales de hoy. 
La comedia ha llegado á su fin, va á 
caer el telón, entre los aplausos de los 
unos y los silbidos de los otros. 
En la comedia corresponde al señor 
Frías el papel de dama joven que se 
desmaya, y al volver, tras las consabi-
das fricciones y el oler sales, en sí, pre-
gunta: ¿Dónde estoy? Y á esta pregunta, 
contestará el padre amantísirao, qne 
siguió con ansia el desmayo, y que bien 
puede creerse se parezca^á don Tomás 
Estrada Palma: ¡En mis brazos! 
La comedia quizás no haya sido in-
teresante, quizás el fin moral no se ob-
tenga; pero en el modernismo del arte 
dramático tampoco se persigue el fin 
moral. 
Lo que sí hace falta es que la come-
dia termine: porque el páblico ya se va 
cansando de tanta situación falsa como 
forma su burda trama. 
Creemos que el señor Frías, 
ante esas demostraciones, está en 
el caso de mandar bajar el telón 
é invitar al público á que pase á 
recoger su dinero á Contaduría. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum, no se celebró se-
sión en la Alta Cámara. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este Cuerpo colegislador por falta de 
quorum. . 
^ Cerca de las tres ocupó la presiden-
eia el Sr. Gonzalo ^érez, abriendo la 
sesión después de pasar lista. 
El Sr. Betancourfc Manduley quiso 
saber cuántos Eepresentantes se halla-
ban presentes, respondiéndole el señor 
Gonzalo Pérez que .36, lo que negó 
aquel, retirándose del salón. 
Leída el acta de la sesión anterior, el 
Sr. Cardenal manifestó que uo había 
quorum para aprobarla. 
El Sr. Gonzalo Pérez: Eu votación 
nominal se resolverá si se aprueba el 
acta y al mismo tiempo se comprobará 
si hay quorum. 
Terminada la votación, el Sr.' Gonza-
lo Pérez expuso que el resultado había 
sido M votos á favor y uno en contra. 
Pero habiendo advertido el Sr. Car-
denal que entre los votantes aparecía 
el Sr. Duque Estrada que no se hallaba 
en el salón, elSr. Masferrer solicitó que 
se rectificase la votación. 
El Sr. Sarrain usó entonces de la pa-
labra diciendo que el Sr. Malberti esta-
ba próximo á llegar ú la Cámara y que 
ésta debía esperarlo á fin de celebrar 
sesión, lo que según él no quieren los 
moderados, porque tienen orden del 
Gobierno de romper el quorum para im-
pedir el funcionamiento del poder le-
gislativo. 
Para una cuestión de orden pidió la 
palabra el Sr. -Cardenal, contestándole 
el Sr. Gonzalo Pérez que no interrum-
piese al Sr. Sarrain, quien continuó fus-
tigando á los moderados por la conduc-
ta que vienen observando. 
El Sr. Cardenal: Si no se me ampara 
con el Reglamento me retiraré del salón. 
Interrumpiendo al Sr. Sarrain solicitó 
también la palabra para una cuestión 
de orden el Sr. Sobrado; pero al conce-
dérsela el Sr. Gonzalo Pérez, reclamó 
la prioridad el Sr. Cardenal diciendo: 
—No puede hacerse uso de la pala 
bra sin que exista el quorum legal, que 
lo constituyen 32 Representantes; en 
este sentido es nulo cuanto aquí diga-
mos. 
Recordó el Sr. La Torre que siendo 
él presidente de la Cámara y á pesar de 
no haber quorum, los moderados hacían 
manifestaciones. 
El Sr. Cardenal se marcüó del salón 
y el Sr. Sobrado sostuvo que el señor 
Sarrain no podía hacer uso de la pala-
bra, respondiéndole el Sr. Gonzalo Pé-
rez que lo había permitido por condes-
cendencia al compañero. 
Hízose el Sr. Campos Marquetti eco 
del rumor de que los moderados no en-
traban en el salón temiendo que se pre-
sentase á la Cámara el expediente del 
Ayuntamiento, y no hubo más por el 




14 de Abril . 
Al leer que la escuadra del almiran-
te ruso Rojestvensky se compone do 
tantos y tantos barcos y que es una 
complicación de acorazados, cruceros, 
destructores, torpederos, buques-hospi-
tales, carboneros, buques-talleres, re-
cuerdo aquel imporial soneto castella-
no, que comienza: 
Sobre las ondas, acosado Antonio... 
Y dice el segundo cuarteto: 
Entrégase el amante al golfo Jónio, 
más encendido eu vil amor que en ira; 
inmensa armada cu nn favor conspira, 
del medo y persa, egipcio y babilonio. 
¿Qné va á hacer el ruso con su in-
mensa armada? Sobre este tema ejecu-
tan hoy variaciones los peritos nava-
les. 
Uno que el New York Uerald tiene eu 
Londres opina que Rojestvensky evita-
rá el combate hasta que esté cerca de 
Vladivostock. 
Kl perito del 8uíi nada opina sobre 
este punto; habiendo elogiado, hace 
tres días, al almirante, porque dividió 
su escuadra, hoy, en vista de que, se-
gún los últimos despachos, uo la divi-
dió, dice el perito qne, con eso, si los 
rusos son derrotados, será más difícil 
que algunos de sus barcos logren eludir 
el enemigo. Sin duda, han puesto toda 
la carne en el asador; pero ¿podrá 
Togo comérsela toda! 
De Togo nada se sabe. Es decir, sí 
sabe el gobierno japonés; pero no el res-
to del mundo, incluso la Prensa Asocia-
da. En ese eclipse del bravo marino 
amarillo no hay gran mérito; pues es 
muchísimo más fácil esconder una es-
cuadra que un ejército; como dijo nosó 
qué general de Napoleón, "los barcos 
no pisan la yerba". 
Basta con que se aparten de las vía» 
comerciales, de las rutas frecuentadas 
por la marina mercante, para que se les 
pierda de vista. Si esto ya sucedía en 
la época de la vela y de las pequeñas 
velocidades ¿qué será, ahora, con el 
gran andar que da el vapor? 
No habiendo el ruso dividido su es-
cuadra—y si persevera en no dividir-
la—el problema se simplifica para To-
go. ¿Dónde atacar? Según unos peritos 
en la isla de Formosa, cuando el enel 
migo salga del mar meridional de Ch 
A P A R T A D O * * * 
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na; según otros, irá á esperarlo en las 
aguas de Vladivostock. 
Y, así, gracias á los peritos se entre-
tiene el tiempo y se calma algo la im-
paciencia del público por conoeer el de-
eenlace. En Tokio, á juzgar por lo que 
dice el TeUgraph, de Londres, se tiene 
por seguro que ese desenlace será faro-
rabie al Japón, el cual impondrá las 
condiciones de paz. Un distiaguido po 
lítico, el exministro Okum», ha dicno 
al corresponsal del Telegraph: 
—Estamos resneltos á no repetir los 
grandes gastos de sangre y de dinero 
que hoy hacemos. Y, para esto, hay 
que privar á Rusia de toda ventaja es-
tratégica en el Extremo Oriente. -No ha 
de tener escuadras cerca de las caitas 
chinas y japonesas; Puerto Arturo, Vla-
divostok y la isla de Sagalien han de 
ser anexados al Japón. Nosotros no 
queríamos arrendar la Manchuna; sólo 
queríamos que allí estuviera la upuerta 
abierta" y que se nos respetase y que 
se nos consultase acerca de los proble-
mas internacionales. 
El señor Okuma no gobierna ahora; 
pero es un personaje importante, que 
ha presidido el Consejo de Ministros. 8i 
ahora estuviese en el poder hablaría 
con más reserva; lo que él dice es lo 
que piensan, probablemente, los minis-
tros, que no pueden decirlo. 
Lo que será la paz constituye la prin-
cipal preocupación de las grandes po-
tencias. Venza Rusia ó venza el Japón, 
existe la tendencia á impedir que el 
vencedor se despache á su gusto; acaso 
ee recuerde que, hace UH afio largo, ha-
blé de esta tendencia, cuando había 
tantas cabezas descompuestas y unos 
vaticinaban que los rusos serían expul-
sados de Asia y otros pronostinaban la 
entrada de Kuropatkíu en Tokio y la 
anulación del poder japonés. 
A los dos adversarios se les ha deja-
do destrozarse; y las grandes potencias 
se han reservado el derecho de decir la 
última palabra. Y esa palabra será 
equilibrio. A Francia y Alemania no les 
conviene que Rusia sea barrida del Es-
te de Asia, como pretende el señor Oku-
ma; y los gobiernos de Londres y de 
Washington procurarán que tengan re-
compensa las hazañas de los japone-
ses. 
Pero una recompensa razonable y na-
da más. Esta es, al parecer, la inten-
ción de los Estados Unidos, revelada 
ayer, en su edición de la tarde, por el 
Stin, de Nueva York, diario adicto al 
partido republicano que gobierna aquí. 
El Sun se muestra hostil á la prepon-
derancia excesiva del Japón en el Ex-
tremo Oriente, que considera tan con-
traria á los intereses americanos como 
lo sería la de Rusia. 
No se quiere que China esté domina-
da ni por el Czar ni por el Mikado. Y, 
así como se alentó al Japón á combatir 
la preponderancia rasa, ahora se da á 
entender que no se consentirá que el 
Japón abuse de la victoria, si es que la 
alcanza. 
Este es un aviso muy significativo. 
En Londres ¿se piensa, también, así? 
¿Hay acuerdo, sobre este punto, entre 
Londres y Washingtont Bl que de In-
glaterra no salgan avisos análogos ¿se 
debe á que la alianza con el Japón, 
obliga á aquella potencia á mostrarse 
reservada! ¿O es que es que los Estados 
Unidos van á tener en Asia una políti-
ca contraria á la de Inglaterra? 
Es probable que estos particulares no 
se pongan en claro hasta que llegue el 
momento de hacer la paz; lo que sí se 
ve es que el gobierno americano no es-
tá tan ladeado hacia el Japón como se 
creía y que le tienta el noble papel— 
compatible con sus intereses—de echar 
el peso de su influencia en favor de so-
luciones moderadas y conciliadoras. 
X Y. Z. 
El Miilro \\ l im ei Méjico 
Ayer llegó á la Habana, proce-
dente de Veracruz y de paso para 
Ja Madre Patria, el señor Mar-
qués de Prat de Nantouillet, M i -
nistro de España en Méjico, 
acompañado de su familia. 
Los distinguidos viajeros se 
hospedan en el hotel "Inglaterra" 
y se embarcarán esta tarde en el 
vapor Reina María Cristina. 
Nuestro querido amigo el acre-
ditado fabricante de tabacos don 
Ramón Cifuentes y el Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , comie-
ron anoche en el restaurant El 
Louvre con el señor Marqués de 
Prat. 
Deseámosles un viaje muy fe-
liz. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
J ^ ^ A L tienen asegurado el estómago 
«s afecciones digestivas. 
El 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
este distinguido caballero, Cónsul de la 
Kepública de Cuba en Valencia, donde 
goia de merecida y general estimación. 
El señor Mira y Narganes, que acaba 
de llegar de España en uso de licencia, 
permanecerá por breve tiempo en esta 
Isla, á donde le han traído asuntos 
particulares. 
Keiteramos nuestro afectuoso saludo 
al distinguido amigo y excelente fun-
cionario. 
[ [ E 1 D Í I E 1 raWNTO 
El Oficial del Gobierno Provincial, 
señor López, encargado de reconstruir 
el famoso expediente del Ayuntamien-
to, ha solicitado una copia certificada 
del acta del arqueo de la caja verifica-
do por el delegado de la Secretaría de 
Gobernación en 11 de Diciembre de 
1902, por estimarla necesaria para lle-
nar fielmente su cometido. 
E L D R . R E D O N D O 
A bordo del vapor-correo Reina M a -
r ía Cristina embarca esta tarde para 
España nuestro amigo el conocido doc-
tor Redondo, director-propietario de la 
clínica para enfermedades secretas que 
existe en la calzada de Buenos Aires 
número 1, y en el ejercicio do cuya 
profesión ha sabido conquistar una nu-
merosa clientela. Análogo á ese Sana-
torio posee el Dr. Redondo otro en Ma-
drid, del que han hablado con elogio 
periódicos tan importantes y de tan di-
versa significación como L a Epoca, E l 
Liberal, E l Imparcial y E l Heraldo, y 
llamado por sus clientes de la capital 
de España, hace este viaje, que tendrá 
un próximo regreso, pues se propone 
hallarse de regreso en Cuba, á más tar-
dar, en el próximo mes de Octubre. 
Bl Dr. Redondo, en la imposibilidad 
de despedirse personalmente de sus 
amigos y numerosos clientes nos ruega 
que lo hagamos en su nombre, encargo 
que aceptamos gustosos, deseándole fe-
liz viaje. 
De todas las bebidas, la me-
j o r de todas es la c e r v e z a 
Manuel Muñoz, Oficios 28. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del martes 1S inserta las 
sigaientes resoluciones y noticias: 
—Resolviendo favorablemente el re-
curso de alzada interpuesto por don 
Leoncio Serpa á quien se repone en el 
cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Matanzas. 
—Nombramientos de Superintenden-
tes de Escuelas del Camagüey y San-
tiago de Cuba á favor de los señores 
D. Salomé M. González y D. Rafael 
Odio y Zabal» respectivamente. 
—Declarando legalizada la existen-
oia de un muelle y almacén de servicio 
particular que poseen en el puerto de 
Cienfuegos los señores Boullón y Com-
pañía y autorizando á estos señores pa-
ra que realicen las obras de ensanche 
que se proponen. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han concedi-
do las siguientes patentes de invención: 
A D. Ricardo S. Porro, por mejoras 
en la manera de hacer las perillas ó 
extremos de chupar los tabacos y ciga-
rros; á D. Douglass P. Carritte, por 
mejoras en los métodos y medios de 
preparar el combustible para que ar-
da; á D. José Matalobos por un plano 
circular pare planchar pecheras de ca-
misa, y á D. José Polaez Rodríguez, 
por un trapiche de moler caña sistema 
Pelaez. 
il 
A bordo del vapor correo Reina Ma-
ría Cristiná, se embarcará hoy para Es 
paña nuestro querido amigo don Ma 
nuel Alvarez Valcárcel, Presidente de 
la sociedad propietaria de la Fábrica de 
Fósforos L a Defensa. 
Sus numerosos amigos y especialmen-
te los compañeros de Directiva de la 
mencionada sociedad, acudirán á des-
pedirle en un remolcador expreso, de 
dos á tres de la tarde. 
Deseamos al muy estimado amigo un 
feliz viaje y verle de nuevo por aquí á 
la vuelta de su excursión por la Madre 
Patria. 
Durante la ausencia del señor Alva-
rez queda hecho cargo de L a Defensa 
nuestro no menos estimado amigo el 
Vicepresidente de la misma don Joa-
quín Ruíz Rodil, socio gerente de la 
gran tipografía L a Universal, 
A L E R T A ! 
En este país se 
venden imitaciones 
despreciables del 
Jabón de Reuter. 
Estos jabones falsi-
ficados se fabrican 
de substanciasdañi-
nas y son positiva-
mente peligrosos 
para la salud. 
Estamos persi-
guiendo á los qne 
fabrican, poseen 6 
trafican con estas 
falsificaciones, y 
prevenimos espe-
cialmente al público 
que se cerciore de 
que nuestra Marca 
de Fábrica esta en 
la extremidad de 
cada paqtvete. Esta 
Marca de Fábrica 
no está litografiada, 
sino grabada en 
acero en tina tirita 
de color rosado. 
21 W Lleva la firma, de 
BARCLAY & CO. 
(Quulquier imita-




El Jabón de 
Reuter goza de fa-
ma universal por-
que embellece el 
cutis. 
Tenga ustccL la 
seguridad de que 
obtiene el articulo 
legitimo. 
íi C i B i l O f " M i l " 
El programa de los festejos. 
Madrid 28 de Marzo. 
Ayer tarde, antes del Consejo de mi-
nistros, reunió el de Instrucción pilbli-
ca, en su despacho oficial, á los direc 
torea de los periódicos de Madrid, para 
darles cuenta del programa de festejos, 
casi ultimado, con que el Gobierno se 
propone celebrar el tercer centenario 
de la publicación del Quijote. 
El Sr. La Cierva manifestó álos pre-
sentes que uo sólo solicitaba su concar-
so para dar publicidad á lo acordado, 
sino para que con su consejo pudiérase 
ultimar algunos extremos del progra-
ma, no por completo ultimado. 
Este programa, del que fragmenta-
riamente, y en ocasiones diversas, he-
mos anticipado gran parte, se compon-
drá de lo siguiente: 
Restauración por el Estado de la ca-
pilla del Oidor en Alcalá de Henares, 
donde fué bautizado Cervantes-
Emisión de un sello conmemorativo 
del centenario. Afectará la forma alar-
gada, á semejanza de los que en oca-
siones análogas se han hecho en los Es-
tados Unidos, Portugal y Repúblicas 
americanas. La emisión será de diver-
sas series, cada una de un color y con 
todas las clases que tienen nuestros se-
llos de Correos, desde die^ pesetas, 
siendo obligatoria su circulación por un 
bro\ e espacio de tiempo, probablemen-
te quince días. 
Organización de una Exposición bi-
bliográfica, en la cual figurarán el ma-
yor número do ediciones conocidas del 
Quijote, tanto españolas como extranje-
ras. 
Entre ellas ocupará lugar preferente 
la original hecha por Juan de la Cues-
ta, así como un ejemplar de la admira 
ble reproducción cromo-lito-cíncográíi-
ca, hecha hace un cuarto de siglo por 
el coronel López Fabra en Barcelona. 
l'no de los mayores atractivos de 
esta Exposición será lo que pudiéramos 
llamar la biblioteca de Don Quijote; 
una exposición de todos los libros de 
Caballería que, segün Cervantes, for-
maron el alimento espiritual de Don 
Alonso Quijano el bueno, y que des-
pués condenaron á las llamas el tribu-
nal inexorable del cura, el barbero y 
el ama. 
Algún libro tendrá que faltar en es-
ta biblioteca: el ejemplar de Palmerin 
de Inglaterra, que hoy se supone único 
y que se conserva en la Biblioteca bri-
tánica de Lóndres. 
También figurarán en la Exposición 
cuadros de pintores notables, inspira-
dos en pasajes del libro inmortal, y di 
cho se está que habrán de ocupar lugar 
preeminente los de Moreno Carbonero, 
igualmente qne los tapices de Palacio 
que se inspiran en el mismo asunto, así 
como cartones, estampas y dibujos. Los 
de Jiménez Aranda, hechos para ilus-
trar la edición monumental de la obra 
de Cervantes, podrán ser también ad-
mirados. 
Las armaduras, los muebles, los ob-
jetos de arte de la época en qne se de-
sarrollaron las imaginadas locuras del 
caballero de la triste figura, serán tam-
bién reunidos en la Exposición. 
Con esta coincidirá la de los cuadros 
de Zurbarán, el pintor sevillano tan in-
justamente olvidado. 
El gobierno subvencionará con 25,000 
pesetas la fundación del Instituto Cer-
vantes, obra de la iniciativa de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas, y en 
el cual los cultivadores de las letras y 
de las artes, pobres, hallarán un asilo 
bajo la egida del manco de Lepante. 
La Academia de Bellas Artes ha 
anunciado un concurso para premiar 
con 3,000 pesetas los dos méjores mo-
delos de lápidas conmemorativas para 
colocarlas en las casas de Madrid don-
de estuvieron las imprentas que hicie-
ron las primeras ediciones del Qui-
jote. 
La Academia Española organiza so-
lemnes funerales en sufragio del autor 
de La Galatea, los cuales so celebrarán 
en San Francisco el Grande 6 en San 
Jerónimo, estando encargado de pro-
nunciar la oración fúnebre un orador 
de gran fama. 
En el Conservatorio se celebrará una 
solemnidad artístico-musical, en la que 
intervendrán artistas de renombre, y 
el mismo día, en todos los Centros do-
centes de España, una manifestación 
de carácter literario, leyéndose traba-
jos y pronunciándose discursos alusivos 
á la fiesta del genio que España conme-
mora. 
Para el pueblo habrá un número en 
estos festejos. 
Se celebrará en el Retiro una batalla 
de flores, con desfile de carrozas alegó-
ricas, recordando pasajes del Quijote, 
carrozas que presentarán el Círculo de 
la Unión Mercantil, Casino de Madrid, 
Gran Peña, Círculo de Bellas Artes y 
otros Centros y Sociedades. 
E P I L E P S I A 
ó accidentes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
Pastillas antiepllépticas de OCHOA aún en los casos en qne fracasa la medicación polibromurada, venta en todas las farmacias. Aviso: Se considera falsificada toda caja que al exterior carezca del SELLO de GA-RANTIA rearistrado de la Farmacia y Drogue-ría "SAN JULIAN," Riela núm. 99.—Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA ^ÜA, CACAO, GUARANA y ácido FOSFORICO asimilable; es el mejor de los TO-NICOS para los conTaleciontes, niños y ancia-nos, cura la DISENTERIA y desairéalos IN-TESTINALES, las DIGESTIONES difíciles v enfermos del CORAZON y todos los que pro-vengan de ejecntar trabajos intelectuales ó físicos sostenidos.—El VINO PINEDO. (Pre-miado en varias exposiciones,) como'tónico nut-itijo SIN RIVAL, debe sus éxl^Vlo is-merado de su preparación, por lexiviación y 
v / l / ^ í ? /1^ vlno *fieí0 de J E R E Z PEDRO XIMENriZ selecto y á la bondad de los pro-ductos con que se fabi a. 
AVISO: Se considera falsificada toda bote-Ha Que en el cuello carezca del SELLO de GA-RANTIA resristrado de la Farmacia y Droaoe-ra "SAN JULIAN" de LARRAZAB AL Unos! Rióla 99.—Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
Cuatro cinematógrafos, instalados en 
diversos puntos de Madrid, reproduci-
rán, con la sugestión de lo vivido, pa-
sajes del libro universal. 
También se celebrará una función 
teatral, después de la cual será corona-
do el busto de Cervantes. A algunas 
solemnidades literarias se invitará á l i -
teratos eminentes extranjeros. 
El Dr. L i de 
En el tren especial que conduce al 
Camagüey la Cuarta Conferencia Na-
cional de Beneficencia y Corrección, 
sale mañana el joven y distinguido 
Abogado doctor Luis de Solo y Farrés, 
quien lleva, además de su carácter de 
Miembro de dicha Conferencia, el de 
Representante del D I A R I O DK LA M A -
RINA. 
Durante su corta permanencia en la 
Ciudad del Camagüey, quedará al fren-
te de todos sus negocios su compañero 
de bufete el conocido Abogado y ami-
go nuestro muy estimado doctor José 
R. Villaverde. 
CONSEJO PROVINCIAL 
La sesión ordinaria correspondiente 
al día de ayer, solo se concretó á la 
lectura del acta de la anterior, y á tra-
tar sobre la comunicación del Consejo 
Provincial de Pinar del Río, en que 
éste participa su constitución. 
Después de aprobada el acta de la 
anterior, se ordenó por la Presidencia 
se procediese á la votación de las dife-
rentes proposiciones presentada por 
varios Consejeros. 
El spfior Cartañá pide que esas pro-
posiciones que se habían hecho verbal-
mente, f ueran escritas para que el Con-
sejo pudiera darse exacta cuenta de 
eíla. 
Se oponen á lo propuesto por el se-
ñor Cartañá, como cuestión reglamen-
taria, los señores Camejo, Foyo y Ro-
sas, por entender qne ya estaban escri-
tas en el libro de actas. 
Después de un pequeño debate, se 
accede á lo propuesto por el señor Car-
tañá, por lo que el señor presidente 
suspende la sesión por breves momen-
tos para que sean presentadas por es-
crito dichas mociones. 
Reanudada la sesión, se dió preferen-
cia á la más radical, que era la de los 
señores Cartañá y Asbert, en la que so-
licitaban que el Consejo acordase con-
levstar la comunicación recibida, no 
aceptando la existencia constitucional 
del de Pinar del Río. 
Esta moción, que fué apoyada por 
los señores Pérez García, Ayala, Foyo, 
Cartañá, Viondi y Asbert, fué desecha-
da por mayoría de votos. 
También fué desechada otra moción 
de los señores Ramos Merlo y Ariza, 
qne pedían que el Consejo se diese por 
enterado 
El señor Beyna retira otra moción 
que había presentado, en el sentido de 
que no se contestase dicha comunica-
ción mientras el Congreso no resolviese 
la situación legal de dicho organismo. 
Seguidamente se da cuenta de otra 
moción de los señores Camejo, Rosa y 
doctor Casado, en la que pedían se 
contestase á dicha comunicación. 
Puesta á discusión esta moción y des-
pués de haberse consumido un turno 
en contra por el señor Rey, y dos en 
pró de los señores Camejo y Rosas, el 
señor Foyo presenta Una moción inci 
dental en el sentido, que la Comunica 
ción del Consejo de Pinar del Río, pa-
sase á la Comisión de "Asuntos Va-
rios." 
El Consejo admite esta moción y pro-
cede á su votación pero en estos mo-
mentos los Consejeros moderados, se-
ñores Casado, Camejo y Rosa, se au-
seutan del salón. 
La moción del señor Foyo, fuó apro-
bada por cinco votos contra ocho. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
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Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill, actuando de Secretario el doctor 
Secades, 
De conformidad con lo solicitado 
por el licenciado Viondi, se acordó pa-
gar el crédito de las luces del Matade-
ro con el sobrante que resulte del pre-
supuesto d^l actual ejercicio toda vez 
que la Secretaría de Hacienda no ha 
aprobado el presupuesto extraordinario 
formado para solventar esa y otras 
deudas mandadas á pagrr por senten-
cias indicíales. 
A propuesta del señor Sedaño se 
acordó reclamarle al Estado el pago 
inmediato de las cantidades que adeu-
da al Municipio por el servicio de cor-
dilleras de presos, detenidos y pie-
zas de convicción. Este servicio lo ha-
rá en lo sucesivo la Guardia Rural con 
cargo al presupuesto general de la Na-
ción. 
Se despacharon varios expientes so-
bre licencias de obras, alineaciones,etc. 
Por unanimidad se acordó la suspen-
sión de las sesiones permanente!, por 
no existir en el Negociado de Actas 
ningún expediente pendiente de la re-
solución del Cabildo, pues los que se 
encuentran en otros departamentos es-
tán en tramitación. 
Con motivo de un suelto publicado 
en un periódico, respecto á la situación 
aflictiva que atraviesa la viuda del 
general Maceo, el señor Ponoe propuso 
y así se acordó, recabar del Congreso 
la aprobación del crédito de cinco mil 
pesos que como regalo del Estado á 
dicha viuda quedó pendiente de apro-
bación en la pasada legislatura. 
£1 Ayuntamiento habanero tiene 
consignada en su presupuesto cierta 
cantidad que como donativo entrega 
mensnalmente á dicha viuda. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
N E C R O L O G Í A . 
Con profunda pena nos enteramos 
del fallecimiento acaecido en el pobla-
do de Bañes, el 14 del corriente, del 
joven Felipe Danta y Marrero, perso-
na generalmente bien apreciada de 
cuantos le trataron. 
Era el finado socio de mérito del 
Centro de Instrucción y Recreo 4,Flor 
Crombet" y además Secretario de ac-
tas de la Rama uFraternidad', de Ba-
ñes de la Sociedad Teosófica (Sección 
cubana), cargo que desempeñó con el 
beneplácito de todos los asociados. 
Reciba nuestro amigo el señor Igna-
cio Danta, padre del desaparecido y 
Alcalde de aquel pueblo, nuestra since-
ra expresión de duelo, que hacemos ex-
tensiva á todos sus familiares, deseán-
doles resignación para su justo dolor. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N PALACIO 
Después de su regreso de los Estados 
Unidos estuvo ayer en Palacio á salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica, el señor Méndez Capote, el cual 
fuó invitado á comer por el Jefe del 
Estado á lo que asintió el Senador por 
Matanzas. 
EL SEÑOR SANGUILY 
Después de una entrevista celebrada 
en las primeras horas de la tarde por 
el presidente del Senado, señor San-
guily, con el Jefe del Estado, confe-
renció aquél en el Senado con los seño-
rea Zayas, Recio y Cabello, volviendo 
á entrevistarse poco después con el 
señor Presidente de la República, re-
gresando al Senado nuevamente á los 
pocos instantes, de donde salió acom-
pañado de los citados señores hasta el 
café Ambos Mundos, donde estuvieron 
refrescando y hablando bastante rato, 
véndese después los señores Sanguily 
y Cabello en un coche do plaza, por la 
calle de O'Reilly. 
Según nuestras noticias, tanto las en-
trevistas celebradas con el señor Pre-
sidente de la República como las cele-
bradas con los senadores referidos, tie-
nen relación con la manifestación anun-
ciada para el domingo 22, con cuyo 
acto, al parecer, no simpatiza el presi-
dente del Senado, siendo ésta la causa 
de que del café referido se dirigiesen á 
casa del general Máximo Gómez, con el 
fin de disuadirle para que la mauifes-
tación no se efectúe. 
EL HÍJO DE UN PINTOB 
Han llegado á la Habana, proceden-
te de los Estados Unidos el doctor 
John Trumbull Metcalf, y su hijo el 
doctor Wm. H. Metcalf. El primero 
de estos señores hizo su última visita á 
este país el año 1832. Vino con su se-
ñor padre el doctor El iab Metcalf, emi-
nente pintor que pasaba todos los in-
viernos en Cuba, y el cual pintó cua-
dros de los capitanes generales, y per-
sonas más prominentes en aquella épq-
cu. Muchos de sus cuadros están acr 
tualmente en la Habana, y el docto* 
Metcolf está interesado en verlos. 
Suplica á cualquier persona que po-
sea ó sepa de algunos de ellos, le pa-
sen aviso al Hotel Pasaje. 
LA MANIFESTACIÓN 
Según nuestras noticias, la manifes-
tación anunciada para el domingo 22, 
no se llevará á cabo. 
EL DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
AntoHn del Collado, de 1.027 toneladas, 
para limpiar y pintar sus fondos. 
COMUNICADOS. 
Fórmula de Antonio Díaz Gómez 
Es el más precioso v positivo remedio quo 
enra de verdad el ASMA 6 AH.>GO. TISISL 
CATARROS, etc. el grandioso oonstituvento 
3ue se prepara y vende en oi laboratorio del octor Baguer—farmacéutico—calle d« Agua-cate número 22. entre Tejadillo y Empedrado. En Matanzas lo vende Silveira y Compañía. 
Unico Agreute: Antonio Uiaz Gómea. 
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^ 0 S i T / ^ A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
Sus S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Rará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentante-GeneraJ en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO a> *o JO JO Jt 
V . M . J U L B E - , R E . P R E S E N T A N T E : G E N E R A L ^ 
APARTADO 54-7 A G U I A R - l O O , H A B A N A TELEFONO 785 
C667 1 A 
S T E A D M A N . F o t ó g r a f o á D o m i c i l i o . 
™ r ^ ^ í x r f t?;0??rtlinidad dar las ^ c i a s á los notables periodistas del D I A R I O 
L A M A K i N A , E L M U N D O , E L M U N D O I L U S T R A D O , L A L U C H A , E L F Í G A R O y L A D I S C U S I Ó N , por 
los favorables J U I C I O S que han publicado sobre la excelencia de mis fotografías. 
A - QCo1m10f:v103r a Pasar el verano en l a ciudad de México, (mi marcha se rá probablemente del 
día 8 al 15 de Mayo) y como tengo todavía algunas tarjetas que por su peso y por evitar los 
aeréenos Mexicanos, no quiero t r a n s p o r t a r á México, hago las siguientes R E B A J A S D E PRECIOS, 
hasta que se acaben las tarjetas. 
El t a m a ñ o grande ( 7 x 1 1 pulgadas) que he vendido á $40 docena y $25 l a media docena, 
en oro Americano, ahora los h a r é á 5 centenes la docena y 3 centenes la media docena. Este 
t a m a ñ o es precioso para las Señoras en cuerpo entero d para grupos de famil ia y bastante 
grande para colocar en cuadros para las paredes. Quedan unas pocas docenas de este tamaño . 
E l segundo t a m a ñ o . ( 5 x 7 , ) mayor que el Imperial , lo he vendido á $20 oro la docena 
y 112 la media docena. Los h a r é ahora A 2 C E N T E N E S L A DOCENA. A este precio las personas q^G 
no se apresuren, van á perder la oportunidad porque pronto se a c a b a r á n las pocas tarjetas 
que hay.—Pagando una p e q u e ñ a diferencia la docena se puede d iv id i r entre dos personas, 
haciendo seis de cada una. 
Los Imperiales, que antes va l í an 12 pesos oro amer9 l a docena, ahora son á 10 pesos 
plata, y por media docena 6 pesos .—Además , para las personas que no desean gastar mucho 
estoy empezando á hacer u n t a m a ñ o 3 x 4 X UN CENTÉN L A DOCENA. E S un buen t a m a ü o J f 
colección 
• • "  E  
muy bonito para tomar varias vistas en distintas partes de la casa para hacer una 
de vistas de las diferentes habitaciones.—Hago ALBUMS preciosos de este estilo. 
QA ,No,diS0 más.—Si Vd . todav ía no l ia visto mis trabajos pase pronto á O'Reillv 10G ó á Pr»*1^ 
94, donde vivo, y en el zaguán, á la calle, ve rá Vd. que tienen razón los periodistas y clientes au0 
nan celebrado tanto mis trabajos. J 
n u f i d ^ i ^ I ^ Í ? ^ 1 P0^*01"0' Pra(l0 9 t ' ó í f í ^ l a por correo, indicando la hora en n n e } ^ ^ 
Fas m n í ^ l ^ f11 8U T * ' ? ^ 8 u ^ a m í l i a tambien pueda ver las muestras.-Preflero I r c * * 
con^us Edenes' IlocheS' de 7 5 1 1 0 — ^ ^s gracias á todos mis clientes que me han honrada 
F r e o . M . S t e a d m a n , P R A D O 9 4 . 
D I A R I O H E I , A ' M A R I N A — i t o i ó n d é l a m a ñ s i n a . — A b r i l - 0 d e 1 9 0 5 . 
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EL SEIOS DE l í i m S i 
Nadie se ocupa hoy eu el sistema eu-
vejecido de Strauss, y todos estamos 
convencidos del vacío desconsolador y 
novelesco contenido en la pro a poéti-
ca de Keuáu. Discurrir sobre el mito, 
6 sostener que loa Evangelios seau pos-
teriores al primer siglo, es sencilla-
mente ir á la zaga de los estudios críti-
cos de nuestro siglo. Y a lo dijo Holtz-
mann: la mayoría de los críticos afirman 
que el Evangelio de San Lucas fué com-
puesto el afio 80, sin que falte quien la 
remonte al afío 70. Lo propio ha de 
sostenerse en los demás textos. 
L a cuestión ee reduce en nuestros 
días á la indagación siguiente: ¿Afirmó 
la humanidad la dividad de Cristo, ó 
la creó á su imagen y semejanza? ¿Es 
el eristiauismo un poema al cual se dió 
fe; es un producto de la imaginación y 
del corazón, ó es más bien una teofa-
jiía reconocida por los hombres, casi á 
pesar suyo! 
E l problema—dicen los críticos—ha 
de resolverse por los Evangelios autén-
ticos y por la palabra de Jesús. Vea-
mos esos Evangelios, y oigamos esa 
palabra una sola vez: en el tíermón de 
la Montafia. ¿Afirmó allí Jesucristo 
que su misión fuese una misión divina? 
O más claro: ¿se presentó y afirmó á sí 
mismo como verdadero Dios, y por lo 
mismo como Hombre Diost 
Parécenos que el problema está plan-
teado en toda su grandiosidad en el 
mentido de la escuela crítica, y que así 
planteado, abarca toda la economía del 
cristianismo. La escuela crítica la re-
suelve diciendo que no, y para soste-
ner esa ueyación desecha el Evangelio 
de San Juan, que le parece ^demasia-
do divino". Prescindamos hoy de ese 
tcxlo y alcngámoiios á los auténticos 
para la crítica. En las lucubraciones 
de esta flamante escuela se lee á cada 
paso íjue Jesucristo fué el creador del 
venladero sentimiento religioso, la más 
fieme columna de la humanidad, el in-
dividuo que más eficazineute empujó á 
su especie hacia lo divino y que su mo-
ral punsima es el "fundamento de la 
uivili/.ación humana". 8e leen estos y 
joajoiTS encomios, pero se niega que 
Vea Dios, que él se haya llamado Dios 
y que los Evangelios Sinópticos le pre-
lenten como Dios. 
'•.íesús—nos dice Strauss—es un t i -
po histórico de perfección moral", pe-
ro no "un sér" sobrehumano, el Hom-
bre-Dh^ el tipo absoluto y el modelo 
Único dado por Dios á la humanidad. 
Semejante coucepto sería una ilusión 
bien intencionada, y acaso benéfica por 
el pionto, pero á la postre dañina y 
perniciosa". Renán presenta el mismo 
pensamiento con más franqueza aún: 
" X i por un solo momento ha enuncia-
do Jesús la idea sacrilega de que él sea 
Dios". Hagamos ver lo contrario, su-
puesta la autenticidad del Evangelio, 
Bostenida por esos autores, y sin olvi-
dar, dice Strauss: "Que Jestís tiene 
una palabra que da siempre en el blan-
co y lleva la prueba en sí misma", y 
que—afíade Renán: "Una especie de 
claridad, á la vez dulce y terrible, una 
fuerza divina, fi puede llamarse así, 
subraya las palabras" de Jesús, las se-
para del contexto y las hace fácilmente 
cognoscibles al crítico. Las verdaderas 
palabras de Jesús se descubren por sí 
mismas". Confesiones preciosas que 
apareceríin justificadas en el Sermón de 
la Montaña, como lo están en otras en-
seña n zas del Maestro. 
Comienza ese sermón con las bien-
aventuranzas. Jamás los hombres ha-
bían escuchado nada comparable á esa 
doctrina, que santifica el dolor en to-
das sus manifestaciones, para derivar 
de él todos los ríos de la felicidad pre-
sente y futura. Las bienaventuranzas, 
*ublimes de completa abnegación, mi-
nan por su base el orden social y reli-
gioso anterior á Cristo, que se fundaba 
«n el egoismo; y no obstante eso, fue-
ron abrazadas como norma de conduc-
ta, no solamente por los habitantes de 
climas suaves, que, al decir de Renán, 
ee cuidan poco ó nada de las necesida-
des de la vida, siuo por los de otras zo-
nas que han menester de precaverse de 
las inclemencias del tiempo. Jesús ter-
minó la doctrina de las bienaventu-
ranzas con estas memorables palabras: 
APUNA CHAPOTEADT 
SO CeWFDWDlBLA OOIf EL APIOL n « J 
Ks el más enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Ucgulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y sapresionos 
asi como los dolores y cól'cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y cornpromelen á menudo la 
SALUD de m SEÑORAS! 
i?áflis, 8, rae TlTlenne, j ta mu las nrnatlu-
P U R G A N T E J ü U E N i 
COXHTE VEGETAL, LAXATIVO V REFRIGERAME 
Contra el ESTREÑIMiENTO 
Este purgante de acción suave, es de ín-
conlcstable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
ld£ ucuisea* y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca hs enfermedades cntincas, la 
chazoites del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - El PUfíBAHTE JULIEN 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga-
Oeptelto en PARIS, 8, ru* VMonn» 
y mi iat prineipates Farmueits y Orogatriat. 
"Dichosos seréis cuando los hombres 
por MI causa os maldijeren y os per-
siguieren y dijercu con mentira toda 
suerte de mal contra vosotros. Ale-
graos y regocijaos, porque es muy gran-
de la recompensa que os aguarda eu los 
cielos: del mismo modo persiguieron á 
los profetas que ha habido antes de vo-
sotros". 
¿Quién es e«e hombre que cifra la di-
cha de la humanidad en que ésta sufra 
por causa de E l i Se arrostran peligros, 
se derrama la sangre, se prodiga la vi-
da por quien personifica el hogar, la 
patria ó la religión; pero nada de eso 
se hace por "un joven carpintero, por 
un rabino más, aunqne se sea el más 
encantador de los rabinos". Y si Je-
sucristo no tenía más títulos que esos y 
otros análogos que le reconocen Strauss 
y Ilenán, no se concibe con que dere-
cho dice á cuantos le cscuchau: No vi-
ráis más que por MI, y júzgaos dicho-
sos si eon vuestrss lágrimas, vuestros 
dolores, vuestras angustias y vuestra 
sangre levantáis un pedestal para MI. 
Sin duda el doctor alemán tiene razón: 
''jamás un hombre sano de cabeza y de 
corazón ha tenido semejante lenguaje", 
á no ser que ese hombre fuere Dios. 
<'Alegraos y regocijaos, porque es 
muy grande la recompensa que os 
aguarda en los cielos". Jesucristo dis-
pone como señor de las riquezas, de 
los honores y de las alegrías del otro 
inundo, y promete grandes y magnífi-
cas recompensas en el cielo á los que 
en la tierra sufran por STJ causa. ¡Y 
cuánta grandeza y majestad brilla en 
el fondo de esas promesas, cuánta sen-
cillez eu la forma, y qué seguridad en 
el prometer! No hay duda: "la pala-
bra de Jesús lleva la prueba en sí mis-
ma, y hay una fuerza divina que la 
subraya". E l académico francés dice 
así: "Esa personificación exaltada 
es la identificación del yo con el objeto 
abrazado. Es orgullo para los que no 
ven... es el dedo de Dios para los que 
alcanzan el resultado. E l loco y el hora 
bre inspirado so dan aquí la mano, pe-
ro el loco jamás llega á su fin". Jesu-
'cristo llegó á ese fin, triunfó y triunfa, 
porque estaba "el dedo de Dios con el 
hombro inspirado". 
"Del mismo modo persiguieron á los 
profetas que ha habido antes que voso-
tros". Jesús había dispuesto de lo fu-
turo como sefior de la gloria; aquí dis-
pone de lo pasado como señor del tiem-
po; se declara el fin y el objeto de la 
ley y de las profecías, superior y ante-
rior á los profetas que han padecido 
por cauta de K L . 
Fijémonos en las enseñanzas que si-
guen, y consideremos esta fórmula seis 
reces repetida: "Habéis oido lo que se 
dijo á vuestros mayores... más yo os di-
go..." y con magisterio soberano am-
plía y perfecciona los preceptos de la 
ley dada por Moisés al pueblo escogi-
do, y lo hace con tanta elevación y no-
vedad, que al fin—dice San Mateo— 
"los pueblos que le oían no acababan 
de admirar su doctrina, porque su mo-
do de instruirlos era con cierta autori-
dad soberana, y no á la manera de los 
escribas y fariseos". 
Vamos, que no era solamente "un 
rabino más", como pretende Renán. 
No: para contradecir ó para reformar 
la antigüedad, siempre respetable, re-
presentada en Israel por Moisés, el 
hombre que comunicaba con Dios, el 
legislador y el libertador del pueblo, 
y por los profetas, inspirados por Jeho-
vá y profundamente venerados por to-
dos los judíos; para poner la mano en 
esa doctrina tradicional y santa, que 
había alimentado tantas generaciones, 
y sido el alma y la vida de un pueblo 
único en su clase; para ese no bastaba 
el Yo os digo de na hombre superior, 
ni el "encanto de un rabino más " 
Era preciso que ese Yo tuviese, como 
decían los pueblos, autoridad soberana, 
fuese el Verbo creador, y que como tal 
se manifestase por la sanidad de su vi-
da, por la sublimidad de su doctrina, 
por el resplandor de sns milagros y 
por la eficacia de su gracia. 
Sigue el Sermón de la Montafia, 
siempre y por todos considerado como 
una de las páginas más elevadas y su-
blimes que haa llegado hasta nosotros: 
— "No todo aquel que me dice Señor, 
Sefior, entrará en el reino de los cie-
los, sino el que hace la voluntad de mi 
SAPONASA: jabón sanativo, para erupcio-
nes del cutis, sarpullidos, picadas de insec-
tos, sudor desagradable. 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D K 1" C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 AlO quilates de peso, sueltos 
y moutados en joya.s y Relojes oro só-
lido de 14 j ' 18 qnitatcs. 
Acaban do recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 ' 
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Ü combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de = 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, S 
I Grlppe, Ronquera, Influenza. s 
^ PARIS 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
liiiiiiiMimwisiiiiimuniiw^ 
Padre celestialj ese es el que entrará 
en el reino de los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: 
¡Sefior, Sefior! ¿Puei no hemos noso-
tros profetiMido en tu nombre y lanza-
do en tu nombre! Mas entonces yo les 
protestaré: Jamás os he conocido, apar-
taos de mí, operarios de la maldad". 
L a anterior declaración es légica, 
natural y compremible si Jesucristo 
es Dios; pero si es solamente el ^joven 
carpintero, el encantador rabino" 6 
cualquiera otra categoría de la especie 
humana, las palabras citadas no tienen 
explicación posible. No se contenta el 
Salvador con ver postrados ante él A 
todos los hombres, homenaje que ha 
sentado en todo tiempo á los reyes, 
emperadores y conquistadores; exige 
de los que así le protestan su admira-
ción y gu amor que hagan además la 
voluntad de su Padre celestial, sin cu-
yo requisito no le son agradables, aun 
más, sin cuyo requisito los excluye del 
reino de los cielos. 
"Muchos me dirán en aquel día".— 
Aquel día es el del juicio universal, 
como se infiere del contexto y de otros 
lugares de la Escritura, Jesucristo, 
pues, será el jaez de vivos y muertos, 
y—"apartará de sí á los operarios de 
la maldad"—aunqua le hayan prodi-
gado adoraciones y plegarias y se ha-
yan gloriado de creer, confesar, predi-
car y ensefíar au divinidad. L a pre-
tensión es colosal, y sin embargo, in-
dudable. Jesucristo es un loco ó es un 
Dios. — "Pero jamás un loco ha conse-
guido influir de una manera seria en 
:1a marcha de la humanidad", dice Be-
ínán; mientras que millones de hombres 
aclaman á Jesús Dios y Sefior, Juez y 
Padre del siglo futuro.—aNi la ley an-
tigua ni el Tamud conqnistaron ó re-
formaron el mundo".—Renán cree sa-
berlo; tampoco cabe semejante gloria á 
los filósofos ni á los críticos, impeniten-
tes detractores de Jesús, pr imer pro-
movedor del ideal de la humanidad", 
según Stranss; el mismo ideal y la fuer-
za para llegar á él, según la confesión 
de cuantas generaciones cristianas se 
suceden ha ya veinte siglos. 
Puede negarse con cierta apariencia 
de crítica la autenticidad ó la veraci-
dad de los Evangelios; pero admitirlos, 
cual hace la escuela crítica para afir-
mar que no contienen la divinidad de 
Jesucristo, es el colmo de la despreo-
cupación y de falta de respeto á los 
lectores. Strauss confiesa que "sobre 
esta parte de la enseflanza de Jesús, 
tomada en sentido literal, se fundó la 
antigua Iglesia", y á ese sentido sigue 
adherida la actual, que es la misma. 
¿Entonces! Entonces: "Jesús no es ni 
ha sido hombre—diremos con el críti-
co alemán—porque á ningún hombre 
pueden suceder las cosas que aquí pre-
dice". E l embarazo del doctor citado 
ante semejante enseñanza del Salvador, 
dice más en pro de su divinidad que 
cuanto pudiéramos añadir nosotros. 
F. R. MARTÍNEZ YEQID, O. P. 
Obispo de Oviedo. 
L A M E J O R F O S A D A 
(Traducida del catalán por P. Girdlt) 
Habito una poaada 
que es de la Providencia 
donde me sirve un rey ' 
por manos d© una reina. 
E l rey me escancia el vino 
de la mejor cosecha, 
la reina me da el pan 
en rebanadas frescas. 
Reposo en una cama 
que no es de dura piedra 
cuando al bendito suefío 
mis párpados se cierran. 
Al verme fatigado 
me alivia y rae consuela, 
y con deleite suave 
da bálsamo á mis penas 
con la visión divina 
de la morada eterna. 
Es pobre la posada, 
es humilde la celda, 
más tal virtud reportan 
que humildad y pobreza 
para subir al cielo 
son dos alas inmensas. 
Pobres que vagáis solos 
por la faz de la tierra, 
huérfanos que en el mundo 
sollozáis de tristeza: 
venid á la posada 
que os dá la Providencia. 
PBRO. JACINTO VERDAGUER. 
D O S M A D R E S 
Cuando el Salvador del mundo hubo 
exhalado su último suspiro en aquella 
cruz donde le había clavado la injusti-
cia de los hombres; cuando el líltimo 
trueno resonó eu las alturas del Gólgo-
ta y la obra sublime de la Redención 
se hubo cumplido, la Virgen dolorosa, 
madre del Cruoifícado, empezó á bajar 
lentamente el Calvario. 
Sosteníala en su vacilante paso Juan, 
el discípulo predilecto, y ambos se en-
caminaban á Jerusalem, á fin de bus-
ear el finísimo sudario que había de 
envolver el cuerpo bien amado. 
Ni Juan ni María pronunciaban una 
sola palabra. E l camino era largo, pe-
noso, y cada paso le recordaba un su-
frimiento del Divino Redentor. Los 
que también segnían aquel camino, mi-
raban asombrados el desconsolador 
grupo. María, muda, vencida por el 
dolor, de nada de cuanto en su derre-
dor sucedía, se daba cuenta. 
Un poco más lejos, vio la Virgen 
Madre venir á sí un grupo de judies. 
"Alejémonos de esta multitud",— 
murmuró María inclinando su cabeza 
sobre el hombro de Juan. 
—No quisiera ver á nadie y desearía 
descansar un momento en la más com-
pleta soledad,—y con la mano indica-
ba, al mismo tiempo, otro sendero cua-
jado de oxiacantos en flor. L a noche se 
acercaba y el perfume do las flores pa-
recía aún más penetrante. Dirigiéron-
se al Jardín de los Olivos para descan-
sar allí, lugar de soledad, donde bre-
ves días antes había emi>ezado á des-
arrollarse el sagrado drama de la Pa-
sión. 
María, sumida en profunda medita-
ción, dirigía sus miradas hacia Jeru-
salen, en tanto que el discípulo oraba, 
y tratando do consolar á la madre que 
el Redentor le había seflalado como 
puya, exclamó: 
—Mujer, tu eres bendita entre todas, 
porque tu pena es mayor que todas las 
demás penas. , 
Pasaron uuos momentos y María y 
Juan emprendieron de nuevo su ca-
mino. 
De pronto, unos sollozos desgarra-
dores Yinieron á turbar el silencio de 
la nochej; la soledad de aquel sitie. 
—¿Hay alguien en este jardín?— 
murmuró Juan. 
Nuevos lamentos exhalados m á s 
cerca, permitieron apreciar que era 
una mujer quien los lanzaba. 
L a Virgen detúvose. Si ella sufría, 
otra mujer padecía también, y su co-
razón amantísimo lo impulsó á conso-
lar á aquella infeliz. 
—íQué tenéis!—preguntó María dul-
cemente. 
—¡Mi hijo ha muerto!—murmuró 
entre gemidos la mujer. 
Y con los ojos grandes, abiertos aún 
más por el espanto, y los brazos le-
vantados, parecía la estatua de la des-
esperación. 
Un temblor convulsivo hizo extre-
mecer el virginal cuerpo de María. E l 
dolor de aquella mujer le recordaba el 
suyo, haciéndolo más vivo aún. Y con-
templaba , á la infeliz, que se había 
arrojado al suelo y enseñaba sus manos 
ensangrentadas por las espinas y aspe-
rezas de un largo trayecto. 
—Yo también soy madre—dijo la 
Virgen,—y mi hijo ha muerto en la 
cruz. 
A l oir estas palapras la mujer se in-
corporó. Su semblante tornóse lívido, 
y tales muestras de dolor dió,que Juan 
pensó, sin duda, que el dolor de María 
podía tener igual. 
—Mi hijo—balbució la desdichada 
—ha muerto ahorcado. Después de bus-
carle mucho, le he visto al fin en aquel 
camino... 
¡Extraño encuentro! Aquellas dos 
mujeres lloraban al hijo muerto de 
manera .tan trágica: ¡un crucificado! 
¡un suicida! 
Y María, dominando su propia an-
gustia, preguntó á la mujer: 
—tCuál es el nombre de vuestro hijo? 
L a interpelada levantóse d^l todo, y 
cual horrorizada con el recuerdo de un 
hecho espantoso, murmuró: 
—Judas. 
L a madre del Salvador, lívida, des-
fallecida, hubo de apoyarse en el bra-
zo de Juan para no caer. Repuesta, sin 
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J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D K B R E A C O D E I N A Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALO FARMACEUTIOO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU. asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congeetioues dé la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y tí 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esqnina 6 Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. o 641 1 A 
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GRAN W m ESTOMACAL AWIGASTRALGICO,—APROSADO POK LA ACADÍIIA M ™c^i1TAC 
Lo recetan Jos módicos por la seguridad de sus resaltados contra las DISPEPSIAS, 
GASTRALGIAS, AQRI03, ABDORtíS. DIGESTION LENTA, ^ ^ O ^ A , 
por eer lo mejor para tonificar el bobo digestívo. «xtiyar la diíe^n^fortalecer el ostó-
ínago y normRlizar sus funciones. Combate la ULCERA ESTOMACAL j CATARRO 
INTESTINAL do los ancianos j niñoe, suprime vómitos y molestias del embararo, resta-
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y enra el MAREO de MAE. Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS. OLDROTICOS y OONVALECIENTES.—Tomado como 
asegara perfecta y normal digestión por mucho qne se coma. 
VenUt: Farmacias y jyrogtverias. Depósito: Amistad S8. 
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embargo, tendió sus dos manos hacia 
la madre de Judas, diciéndole: 
—Apoyáos en mí, pobre mnjer. Vol-
ved, como yo voy á hacerlo, al hogar 
vacío, allí estaréis mejor para llorar. 
Entre las sombras de la noche, nna 
noche dulce y profunda de Oriente, que 
iluminaba la pálida lana, destacábanse 
las siluetas de dos mujeres que, cogi-
das de la mano, se dirigían dosde el 
Huerto de los Oliros á Jerusalcu. 
Juan quedóse un momento aún para 
orar en el sagrado Jardín, pero sn vis-
ta seguía á aquel ejemplo sublime de 
misericordia, de perdón, en que la ma-
dre de Cristo, dominando sn propio 
dolor, sostenía el vacilante paso de la 
madre de Judas. 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i u a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
t i el 6 1 m m c i o i 
Brillante concierto. 
E l martes tuvo efecto en nuestro gran 
teatro el concierto organizado por el 
<'Conservatorio de Música y Declama-
ción" que dirige don Carlos Alfredo 
Pey reliado. 
E l teatro ofrecía un aspecto magní-
fico. 
Por do quiera se admiraban trajes 
elegantísimos que alegraban la sala con 
sus variados colores. 
A l levantarse el telón, aparecieron 
en el escenario, sentadas formando nn 
semicírculo, cerca de doscientas alum-
uas dei Conservatorio, todas vestidas 
de blanco, como simbolizando el can-
dor de sus almas y la pureza de sus 
ideales. 
E n el centro de ese semicírculo ado-
rable, estaban colocados ios dos mag-
níficos pianos de concierto. 
Empezó la función por la, overtnra 
Der FreychiUz, de Weber, ejecutada á 
grande orquesta bajo la experta direc-
ción del maestro sin igaul Agustín 
Martín. Fué aplaudidísima. 
E l Largo Solemne, de Espadero, obra 
inédita arreglada para dos pianos por 
sn autor, obtuvo una magistral inter-
pretación por parte de la bella y ele-
gantísima señorita Ernestina Marqnés 
y la pequeña reina del piano la simpáti-
ca nifía Maiildüa González. 
Y el público aplaudió entusiasmado 
á tan notables pianistas, que modesta-
mente se llaman alumnas. 
Chai-üé, de Fanre, fué cantada por 
el sefíor Carlos Cáceres, barítono de 
bien timbrada voz que canta con sumo 
gusto y con conocimiento de todos los 
secretos del buen cantante. Las últimas 
notas de Charilé resonaron en medio de 
una ovación merecida. 
Y terminó la primera parte con el 
rondó para piano^ Kracovienne, de Cho-
pin, que ejecutó de modo brillantísimo, 
con acompañamiento de orquesta la en-
cantadora señorita Margarita JRayneri. 
La segunda parte no desmereció en 
nada de la primera, volviendo el señor 
Agustín Martín y la admirable orques-
ta qne dirigía á hacer verdaderos prodi-
gios en la ejecución del poema sinfóni-
co E x loto corde, del maestro Martín.s 
L a señora Ana María Jiménez de 
Viada cantó exquisitamente la melodía 
de Piueuti, E l libro santo, con violín. 
obligado por el sefíor Juan Torroclla, y 
piano por la señorita Julia Crespo. E l 
auditorio hizo repetir esto número in-
terpretado maravillosamente. 
E l notable barítono sefior Carlos 
Cáceres, cantó después la Uerodiade, de 
Massenet, y tuvo que cantar también, 
entre aplausos atronadores, la 4'Reverle 
du pris«onier,^ 
Fué también aplaudidísimo el inspi-
rado violinista matancero sefior Juan 
Torroella, quien ejecutó el primer con-
cerno op. 16 de Vienztemps y liomanse, 
de Wienawski. 
L a tercera parte constituía el elmt do 
la noche. Constaba de Gallia Lamenta-
lione (poema bíblico) de Carloa Gou-
nod, ejecutado, según la partitura ori-
ginal, por un coro de cerca de doscien 
ta» voces, y una orquesta de cuarenta 
profesores, estando los solos á cargo de 
la señora Altagracia Prieto de Miró y 
la señorita Elvira Granice, bajo la di-
rección del sefior Agustín Martín. 
Todo cuanto se diga en honor de la 
interpretación de este número, no basta 
para elogiarlo como se merece. Si en 
el concierto del martes no se hubicao 
ejecutado más que Gallia, sería suficien-
te para colocar á envidiable altura al 
Conservatorio de Peyrellade. 
Es imposible dar siquiera una idea 
aproximada de la concurrencia. De 
momento acuden á nuestra memoria los 
nombres de las señoras Nena Cotiart 
de L a barreré, de Carroño, de Guasch, 
de Marqués, de Cáceres, etc., etc., y 
entre las señoritas, Julia Bolado, sim-
patiquísima, la elegante y seductora 
Maucha Marqués, María Chaumont^ 
Carmen Rodríguez, Emma Cabrera, 
María Felicia y María Manuela Garre-
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para los Anuncios Franceses son los 
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18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Captsuiiaas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAOO. Ni eructos, ni mal olor. 
C X J K . - A . : 
Enferni8áa(!eSd.Jias urinarias lis 
Q O N O n R S A S , F L U Ü O S , 
C I S T I T I S , r 
U R C T R I T I S C R Ó N I C A S , 
J F O S F A T U R I A , tic. 
Penetra por oamoita en las capks profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Hue •«•In, Í todzs lu Ftrmiclu. 
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D I A R I O B E J L A M A H I N A — M e t ó a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 20 de 1905. 
lio, Choché Térez Chaumout y muchas 
más que no meuciono porque esta CrO 
nica ya es demasiado extensa. 
Al salir junto cou un amigo mío 
Amen quiero mucho, me dijo este: 
—Todos felicitan entusiasmado á Fey-
reliado, y... mí ¿quién me felicita? 
, —Pero ¡por qué», le preguntó. 
—Porque he encontrado el ideal, me 
contestó al oído. 
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Hace poco más de mes y medio, que 
falto de salud y atenaceado por acerbos 
dolores, abandoné mi residencia en 
Tampa, dirigiéndome á esta capital 
con la esperanza do buscar remedio á 
mis males. . . 
' Así que llegué á esta ciudad, acón 
eejado por varios amigos, llamé al doc 
tor don Bernardo Moas, quien diagnos-
ticó mi enfermedad de apendicitis eró 
nica, indicándome la necesidad de 
operarme, motivo por el que, como 
pensionista, ingresé en el afamado sa-
natorio La Purísima Comepctón de la 
Asociación de Dependientes. Sometido 
á los pocos días á una operación qui 
rúrgica, mis males han desaparecido y 
hace pocos días qae, completamente 
restablecido, abandonó dicha casa cu-
rati va. 
Esté hecho, que sólo para mí tiene 
importancia, no quiero silenciarlo, por 
que aunque hiera la molestia recouo 
cida en el doctor Moas, deseo darle 
ésta débil muestra de mi gratitud al 
tan justamente afamado Director y Ci-
rujano de la expresada Casa de Salud, 
haciendo piibllco mi reconocimiento 
por la pericia demostrada en la ope 
ración & que fué sometido, y cuyo éx i -
to, jnstiflon la cimentada reputación de 
hábil y experto cirujano que ya tiene 
conquistada; que, con su exquisita 
amabilidad, celo y cuidados demostra 
dos, unidos á la rectitud en que sus 
indicaciones curativas, me demostra 
ron al módico que ha hecho de su ca-
rrera un sacerdocio, despertando grati-
tud en los que tengan la necesidad de 
recurrir Á su ciencia en el difícil arte 
de curar. 
También quiero hacer extensivo mi 
reconocimiento do gratitud á los de-
tnás señores médicos y empleados de la 
fcupradicha Purísima Concepción, por 
las atenciones, cuidados y deferencias 
dispensadas, haciendo especial men-
ción del señor Administrador, D. Juan 
Aedo, que, como fiel cumplidor de su 
cargo, se me mostró siempre solícito y 
cuidadoso de preporcionarme exmera-
da asistencia, que con creces recibí, al 
al igual y en la misma forma qnese 
dispensa al crecido número de enfer-
mos que van allí en busca de salud. 
Hechas estas manifestaciones, debo 
tambión rendir mi culto á la entidad 
Asociación de Dependientes del Comercio, 
institución digna de aplauso y admira-
ción, hasta hace poco para mí desco-
nocida; más, hoy al apreciar su orga-
nización, conocer los fines que persi-
gue y propósitos que le animan, no 
puedo menos que identificarme con los 
que rompiendo con el rutinarisrao y 
desterrando añejas costumbres, han 
sabido dotar á esta capital de uno de 
sus más hermosos y acreditados sana-
torios. Corroboran esto los hermosos 
y soberbios edificios allí levantados, 
con sus ámplios y ventilados departa-
mentos de enfermerías, divididos en 
habitaciones que, amuebladas con el 
confort adecuado al objeto destinadas, 
hacen resaltar más el trato esmerado 
que se proporciona, como el aseo y 
limpieza hasta el exceso llevadas, á tal 
extremo, que más parece aquello una 
mansión de recreo que enfermerías 
donde se albergan tantos que sufren y 
padecen. 
A l regresar, bueno y salvo, para el 
seno de mi familia, llevo gratitud del 
doctor Moas y demás señores médicos 
y empleados de esa Casa de Salud, co-
mo carifío y profunda admiración ha-
cia la Asociación de Dependientes: en-
viando mi aplauso para los que han 
sabido idear y realizar obra tan gigan-
tesca que enaltece á los que á fuerza de 
civismo y constancia han sabido levan-
tar un monumento á la ciencia y el do-
lor, que honra al pueblo habanero. 
Habana, Abril 17 de 1905. 
EUGENIO VALDÉS V E G A . 
5 3 5 S 1 - 2 0 
la misma muerte su independencia y so-
beranía. 
Muere Cristo; y en medio de la Igno-
minia do la muerte hace visible su divi-
nidad. Losjudíos, que no le reconocieron 
por hijo de Dios vióndole hacer milagros 
le aclamaban por verdadero hijo de Dios 
cuando le ven espirar en un madero 
Muere en una cruz, y desde ella dispone 
del reino de los ciclos; por ella triunfa 
del príncipe do este mundo, con ella 
doma el orgullo del misnlo mundo; y á 
ella le coloca sobre las ruinas de la ido-
latría y de la infidelidad. Ningdn dis 
cípulo suyo se avergüenza de predicar su 
muerto á las nacioue*. Nunca se predica 
su divinidad, sino mostrándole enclava-
do en un madero, declarando el género 
de muerte que padeció, señalando con el 
dedo sus llagas, espresando sus afrentas. 
Y los griegos, aquel pueblo tan delicado 
y tan soberbio, los romanos, aquella gen-
te tan orgullosa, y los bárbaros, aquellos 
que miraban con horror á un hombre 
crucificado, adoraron & Jesucristo en la 
cruz, le reconocieron por su Dios, por su 
Reden tor, por su Juez. Después de esto, 
pedimos milagros para creer. 
D r . D i e g o A . R i v u 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 1 í), leí ra 15, de 12 ú 3 
5160 28-16 Ab 
Los oficios del Jueves se empezarán á las 
7>í, con sermón, el Viernes á la misin i liora y 
á las doce sermón de siete palabras, á las sie-
te de la tarde, sermón de Soledad. Los del Sá-
bado á las siete y media y el Demingo, á las 
ocho de la mañana, cou procesión. 
5336 im-20 lt-22 
J H S 
Iglesia de Belén 
Los Oficios de Semana Sauta que se celebra-
rán en esta Iglesia comenzarán el Jueves San-
to á las 7>í de la mañana; el viernes y sábado 
á las". 
E l viernes Santo íi las 12 se tendrá el ejerci-
cio de las 7 Palabras en el que predicará! el P. 
Rendo. S. J . A. M. D. G, 
5183 4-18 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
igo. 
ríí la bendición de Tas palmas & las S 'á de la 
mañana y asistirá á la misa de medio pontí-
flee. Se cantará la Pasión. 
£1 día 20 también á las 6]4 principiará la so-
lemne ceremonia de la bendición oe los San-
tos Oleos, y celebrará de Pontifical el Iltmo. 
y Kevmo. señor Obispo. A las tres de la tar-
de se celebrará el lavatorio de los pies, y pre-
dicará el sermón de mandato el señor Canó-
nigo Magistral. 
E l día 21 se celebrará la festividad del día 
conforme disponen las rúbricas, con la misa 
de presantiñoados por el señor Obispo. Des-
pués de cantarse la Pasión. 
Por la tarde después de los laudes predica-
rá el señor Canónigo Penitenciario. 
Día 22 principiará la fiesta de Sábado San-
to á las siete y media de la mañana, y se ha-
rá la bendición de la pila bautismal de la Pa-
rroquia del Sagrario de la Catedral. 
E l día '¿3 principiarán los Maitines Soiem-
nee & las 5'̂  de la mañana, después celebra-
rá el lltmo y Rvdmo. señor Obispo de Pon-
tifical, predicará del M srerio del día el se-
ñor Canónigo Penitenciário, y por último el 
señor Obispo dará la bendición Papal. 
G 
¡ M l i PEECIOSA S A i i ! 
M O N A S T E R I O 
DE LA PRECIOSISIMA SANGRE 
S a n I i i ÍM* i o 1 3 G 
En la Capilla pública de las Adoratrices de 
la Preoiosísima Sangre, habrá durante el San-
to tiempo de Cuaresma, todos los Viernes á 
las 4)̂  P. M. Bendic ión del Sino. Sacramento 
sermón á cargo de los R. R. P, P. siguien-
tes: 
ler. Viernes.—La Agonía de Nuestro SeBor 
en el Huerto. 
Rdo. Pdre. J . Camarero. S. J . 
flj Viernes.—La Flagelación. 
Rdo. Pdre. Moreno, O. S. A. 
Ser. Viernes.—La Coronación de Espinas. 
Rdo. P. Blanco, O. S. A. 
4'.' Viernes.—La Cruz á cuestas. 
Rdo. Pdre. Florencio, C. D. 
5? Viernes.—Fiesta de la Preciosa Sangre. 
A las siete y media de la mañana celebrará 
la Santa Misa el limo. Sr. Obispo Diocesano. 
Y por la tarde á las cuatro y media habrá 
Bendición y el sermón estará a cargo del ilus-
tre Orador Fr. Paulino Alvarez, O. P. Tema: 
La Preciosa Sangre. 
6'. Viernes.—Los Dolores de la Sma. Virgen. 
Rdo Pdre. S. Sainz. 
Tí Viernes. Santo.-Las Siete Palabras, (á las 
12 P. M.) 
Rdo. Pdre. F . Abascal. 
Domingo de Resurrecion. 
Rdo. Pdre. T. Diaz. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano se ha digna-
do concederse días de Indulgencia á todos los 
fieles que asistan á tan piadosos acton. G 
í 
Se hace cargo de toda clase de asuntos Judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admU 
nistrativos, así como de la administración da 
fícas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consaltas de t á 8 de la tarde. 
16574 26-23 N 
D R . J R A F A E L B U E N O 
3 / / ; D I C O - C I B U J A N O , 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consultas de 12 á 2. TeléfOIlO 1196 
5134 26-1A 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 20 D E A B R I L D E 1905. 
Jueves (Santo).—Santos Crisóforo y 
Antonino, mártiros, y santa Inés, vlr 
gen. 
Podemos decir que la Iglesia no nos 
propone hoy sino el ostremado amor que 
Jesuoristo nos inanillesta en la Eucaris 
tia,' y las ignominias que ha tolerado 
d e s d e c í a institución de este adorable 
Sacramento, ya de parte de losjudíos en 
el discurso do su pasión, que comenzó 
muy inmediatamente, ya de parte de los 
malos cristianos por sus irreverencias y 
BUS comnniones sacrilegas. La soienini-
dad y la celebridad pomposa de la fiesta 
de este gran misterio está reservada para 
otro tiempo. Entremos en el espíritu 
de la Iglesia, y no olvidemos nada para 
agradecer este amor, y para repararen 
cuanto sea posible por nuestra devoción 
todos aquello» sacrilegios y profanacio-
6 fndñ!,!OrdÍ8p0nsa h0'v gandes favores ft todos los que se ejercitan fiel y fervo-
DIA 21. 
Viernes, (Santo)._San AnseJmo. obU-
P£>. y san a Alejandra, emperatriz ' 
De IR gloria de Cristo entre las limo 
& ^ " niUürte' * * ' * S ¿ 
Cuántos prodigios sucedieron en la 
muerte de (Yisto! E c l i p s e el sol ,ln 
que algún cuerpo opaco no» le encuhrfl° 
tien.bla la tierra; rómpense los peñascos' 
> toda la naturaleza se estremece en el 
ímsnio instante en que espira este hom-
Lre Dio». No muere, porque le faltaa 
t n ^ T * POr **0> >'* ,e hubfe" 
raqmtado naturalmente la vida la mu-
tha ^ngreque derramó; muere poroue 
fiu.ere y cuando quiere; lo quw es propio 
un hombre Du-s, acreditando lm*tM ti. 
IOS E H F E i O S DE D I S P E P l 
se onrrn tomando la PEPSINA y 11ÜI-
BAKBO de BOSQUE. 
E tu medicación p oduce ex elentes 
resuliados en el tratamiento de t das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil p, mareos, vem tos 
de las embarazicfas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia g'.strica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui-^trbo, el en-
fermo rápidamenta se po-e mefor, di-
gi • e bien, asimila mis el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r jcotaa. 
Doce años de éxito creciente. 
St-Tendeen todas las boticas de la Isla 
c 651 1 A 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono ndm. 125. 5346 52-20 M 
OI RUJA NO - DENTISTA 
X H I c t l O J E t X l - C t X X - n o 
m 
Polvos dentrífleos, elíxir, 
tas de 7 á 5. 5335 
cepillos. C'onsul-
26 20A 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Es tudio : Cuba 7ü,Telefono 417, A. 
D e 12 á 4 . 
C622 1 A 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Soío 
A B O G A I>OS 
OBRA PIA N'.' 36*. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: ele 9 á 11 y de 1 il 4 
4675 26- A4 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
LonsuitaH de 11 a 1 v de 3 a V 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 635 1 A 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 574 J3-19 M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Dr. Erastus Wilson 
Dentista, Monte 51, altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clleuteia antigua. 
4478 26-5A 
DR. FELIPE GARCÍA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
_4341 26-2- Abl. 
ANALISIS o* ORINES 
i-utoratorio Urológico del JJr. Viidaaoi» 
(FUNDADO EN 183&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coropostoia 97, entre Muralla y Tepiente Rey 
CC99 26-7 A 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugia géneral. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
4385 26-4A 
Dr. J . A. Valdes Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico dt;l Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(}5.30). San Miguel 117,8. 
4365 26-2A 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 613 1 A 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarda. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuudada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A L X J NUM. 105 
C631 1A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NÜM. 11. 
c618 1_A 
Doctor J . A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatraslada<1o á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
Doctor A r í s t i d e s Mestre 
Especialista en las enfernw.dadfs nerviosas 
y mentales.—Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 26-S A 
T O M A S S A M A 
G A B R I E L J ' í C H A R D O 
Mercaderes n; 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab 
D K . A X G J K L P . P I E D K A . 
MKDICO (MRUJ 1NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedndef 
deniUcs. Consultas del á 8. en sa domioUio^ 
IcqalsidorJft c 683 24 M 
LDO. JOSE DE LOS ANGELES PERERA 
Abobado y Notario p ñ b i i c o 
A su cargo los protocolos do Carlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4 á la misma calle n. 
57 (bajos) entre Rayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i ó í ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfoi o 333. Cuba 23. Habana, 
c 537 26-24 M 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatom'a de la Univeriidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galleg»" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531 
^ 726 26-15 A 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
( aifHlrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
_ C629 26-1 A 
D r . \ l C h o m a t 
Tntemicnto especial de Sífilis y flnfermed* 
?*? I,n?,refts' Oamúóu rápida. Consultas de 
1¿4£C1 -T«Wono 8M. fcgido núm. 2, aitoe, 
0610 1 A 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
EsperiBiisU en enfermedades de las Sras. y 
de los nifios. 
„̂ Cur*J ,a,8 dolencias llamadas quirúrgica» sin 
necesidad do OPERACIONES. W * * *ia 
Consultas de una á tres.—Gratis par» los po-
CisV"0 1,ft,rret' por Zula«t» 156-19 E 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
. OCULISTA 
tonauitM en Prado 106,—Costado de Vllla-oaera. 
OCULISTA 
Consultaa de 12 ft 2. Particulares de 2 ft 4. 
CllEJea de Enfermedades de los ojoi para 
pobres 51 al mes la inscripción. Manrique 78. 
entre San Rafael y San José. O 735 26 15 A 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E L A ÜKETRA 
J>eéBMarIa33. De m & ^ q f f i ' XA 
Dr. Á i i t o n T ^ R ^ 
Médiop del Dispensarlo de laLiffa oontm la 
Tubercu]osÍ3..E8peci-di,ta en las eíformedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de l í 2 
Campanario 75 8779 26-22M 
Dr. Gonzalo Arósíegui 
M E D I C O 
d é l a G. de Beueí icencia v Maternidad 
Especialista en las onfermedadea de los oifios 
médíoas y qulrúrgicaa. Consultas de 11 i 1, 
Acular 10%.—Teléfono 82i, 
C (ili 1A 
D r . P a l a c i o 
Cirujla engeneral.—V as Urinarias.-—Enfer-
medades de Sefioras.—Consultas de 11 a 2, La-
gunas S8.Tel»fono 1342. C 582 24 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
HWFKRMEDADKódel OBRKBBOy de los NtCRVIOS 
Consultas en Belascoaln 105 !̂  próximo á Rei-
na, de 12 ft 2. C-707 9 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 ft 5.—Teléfono: 101 
c 703 9 A 
V a í c i é s T / f a r é / 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
4634 26-A 6 
M E T O S. D E B U 8 T Á M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesfis Marta 57. Teléfono 565. 
14.327 166mNvl5 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C.ruj a y Prótesis de la oooa. 
Jiernaza St í - ie ié /ono n. 3012 
C 623 JA 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Oaliano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
Dr. C . E . Finlav 
Especialuta en enfermedades de ios 
ojos y de los oídos. 
Oonscltssde 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 133 
Para pobres:- -Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 65. 
C 619 l - A 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o do la Faonltad de 
París . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del Jugo gástrico. Consultas de l¿ 
ft 3~Compostela 36, altos. no a n 
4572 26-D A 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje ft Europa y los Esta-
dos Unidos ha ab .erto nuevamente sa gab»a9-
e de consulta en la calle del Prado 34>t da l 
ft 4. 02454 156 Db 9 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—üirujano del Hospital u. 1. Con»1»; 
tas de 1 ft 8. Lamparilla 78. c 681 3624 M 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.-Consulta8 de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sobados para los pobres. 
1422 26-29 Mz 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
Neptuno 48. 
C626 
De 12 á 2. Teléfono núm. 1212. 
20-2 A 
D R . ADOLFO R E Y E S 





y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OonsnltMB de 1 ft 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 871 o 706 10 ab 
DR, F. JOSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n l i s t s i 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 20-15 A 
¡ U M Í l i O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 79.—Habana.—Do 11 ft L 
e 584 2í 21 M 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OICOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Contulado 114. c 6?7 1A 








O X J H . - A . 
Eiiferaeíaíes fle la í]retra: Vegip, M m i 
Sa>rrá, Johnson, González, Majó 
y Colotuer, Taquechel. 
c 372 26-14 A 
A r t u r o M a ñ a s y U rqu io l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A l t l O S . 
AMARGURA 92. TELEFONO 61% 
C 616 I A 
DR. JÜSTO PRADA PITA 
ABOGADO. 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólofro del Hospital ti:l. 
Partos y enfermedades <l«> S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. bALUD34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-0114 
E 
S E S O L I C I T A 
Una profesora que hable inglC-a, para inter-
na en un Colegio. Impondrán Obispo 50, altos. 
5245 a-18 
Pura bordar ul pasado 
en maquina de coser se ofrece una profescra 
§ue tiene algunas horas desocupadas; pasa ft omioilio y recibe órdenes por correo en San 
Indalecio 9, Jesús del Monte, J . B. 
5188 8-18 
4140 26mz29 CUBA 24.jpe 12 a 3 . _ 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ntr-
vloeaB y de la Piel, (incluso Vené reo y 8IS1H).— 
Consultas de 12 A2 y dias festivos de 12 ft L — 
TROC A i EBO 14.—Teléfono 469. C 611 1 A 
Una sortora inglesa que ha sido di* 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en ia enseñanza de idiomas, ins-
trucción general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
4783 36-9 A| 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
I.JRÜ.J1A tiENEUAL. 
ComrJtas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
S»n N colésn. a C624 1 A 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
EN EL CEtiTi iOESPAM DE LA HABANA 
Autorizado por lá Sección de lustruc-
ciúu abriré el primero de Mayo una cla-
se particular de ese idioma. Pueden ma-
tricularse los asociados y personal extra-
fias todas las noches, destje-'Cl niiércoles 
i 19, de 8 á 9, en Mont¿. 6, L a pensión es 
de $4 en plata, quedaudo pagado con ellos 
el recibo como socio. - -Juan A. de Bari-
uaga. 414 ó 4-16 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 




D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de ¡a Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ae 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Oaliano 79. 
c 729 26-15 A 
F e m f l o í m y M m , 
C O R R E D O B 
Compra y-venta de casas y solares en la Ha-
I ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rfistlcas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 




A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 
26-1A 4331 
12 
D R . R O B E L I N 
Piel.—tíltiliB.—Venéreo.—Males de ia sangre. 
—T/atamieuto rápido por loe últimos sistomas. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á i 
C621 1 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología QuirOrgica y Olae 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C.NSULTóS D E 12 A 2L VIKTÜÜES ,7. 
C 725 je A 
del Dr . Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, luraores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes 
bota. Neuralgias, EstreBimionto, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y 
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días 
los festivos. 
^ f ; , é f ? n o 8154- Teléfono particular 
lUOl. Campameiito Columbia. 





Miss Isaoelia IVl. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey 15. 
4706 15-3 A 
MR. C, GRECO 
Profesor práctico y especial de inglés y 
autor del ENGLISH CON VER9ATION, único 
lil»ro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. 4854 
pronto y 
26-7 A 
Engl i sh t h rough Conversation 
Enbeñanzadel ingle-, por el moderno siste-
ma ^directo" en mi residencia y k domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas de clases, domicilio, etc., se dan ó 
envían por correo, gratis, en Qaliano 88 ó en 
Obispo 56, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
4451 15-4 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
Ancient and modern languages. 
4453 Cuba St. 139. 26-4 A 
y m a s . 
Afaison Doréo. Gran casa de huéspedes de 
•'Soledad Mcrida de Durán. Se alquilan es-
plendidas habitaciones y departamontos á fa, 
milias matrimonios ó personas de moralidad-
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280 
M41 4.16 
H O T E L Y K10 ST A Ü R A NT 
LAS TULLERIAS 
H E R E D E R OS DE J A I M E V I V B R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 






tn-u OJIO del Uoeoitul numero 1, 
l , í ™ ^ L 1 > 3 D.? 11 4 1^.-Gratis solament; 
L A V A / , i"8. ?hb.ados de 8 í 10 de la manan* 
b A N M I G U E ) . N U I L 78, (bajos* 
fl^("ft 6 San Nicolíw. Telféono 9029. etqa] 
C 579 26 24 M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Annrr A Médloo Cirujano, AGUILA niimero 78, 
c560 26-24 M 
J . Puig y Ventura. 
A B O O A D O . 
J<uSS& Poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Catalíña. 
deslin êH2NHG0 DEJEIPEN8AR ****** sobre flMltnde de Hac»endaa comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 889. de 1 
ft5' ' 1^2 i3MSDb 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O G A ^ O . H A B A N A 5 5 . 
O 724 18 A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la 
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos.-Teléf 97.f» 
E s -
m \ m i B E ROMEO 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase do 
sombreros, de Señoras y niñas. scgQn la últi-
ma moda 6 al caprico. garantizando sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
Apila loe, espina 
4807 Barcelona. t8-10 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de i 
mañana £ 7 noche Colón 26^. 
5077 8fcl4-26m Al 4 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza,—Informarán Bernaza 10. 
Muial lu ÜU.'Garda 
26-16 A 
DE 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
de Diaz y Komcu 
O l U b P O 10G, H A B A N A 
Montada este casa con todos los adelantos, 
ofrece al público lo más moderno on cuanto 
se relaciona con la Fotografía y en condicio-
nes inmejorables de calidad y precios. 
Cuenta con un completo surtido en cámaras 
dejas meares marcas para fotógrafos y aficio-
nados: l'lacas. Películas, Productos químicos 
siempre frescos y cuanto en fotografía se pue-
da desear. 
En su Taller Fotográfico los AFICIONADOS 
podrín recibir GRATIS cuantas lecciones toó-
rlcas y prácticas necesiten. 
En el departamento especial para TRABA-
jos de ADICIONADOS, revela é f m p r ^ 
precios económicos. ^i""» « 
Espléndida instalación con los adelantos 
inodernos, limitados precios, y prácticay per-
taccíon en lus trabajes. 4628 alt 10-8 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla imra con vencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
unte, y de sillón desde $2.50. 
Hny verdaderos caprichos cu meco 
dores. 
J. BORBOLLA, 
Compostela 52 al 58. 
C 664 J A 
Plegado Aeord iou 
Grandes rebajas de precios. Esta casa á pe-
ssr de hacer sus traba.os mas baratos que n\n. 
guna los entrega mejor.—Francois Galludo* 
Aguacate 35. 6220 8-18 
Mario Delgado 
M A E S T R O C A K P 1 N T E ít 
Se ofrece A los dueños de casas y contratis-
tas para haoer desde el míis ¡nsigníüoante re-
miendo hasta los trabajos de máis oonsidera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla' 
Todos los trabajos con esmuro y puatu ilidnd* 
Precios sin copetencia. Dirigirse tían Pran-
cisco n. 38. 6044 26-14 A 
P A R A- R A Y O S 
E . Morena, Decano Eloctn-.nsu, cousorû feoy 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edidoios, polvorines, torres, panteones y ba-gues .garantizando su instalación y materiaie<¿ eparaclones de loa mismos, siendo reoouooi-
dos y probados con el apaiaio para mayor jr*. 
rantía. ínstakclóo de timbres elSctrlooi. Cua-
dros ioaicadores, tubos .icásticos, línea* telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaoiones da toda 
claae de aparatos del ramo elóctrioo. 3» r*. 
rantlzan todos loa trabajos. Coiupostsla 7. 
4789 26 A7 
Aviso.-So Im extraviado una cartera 
con dos certificados del Banío Español, que 
solo son ütilos á su dueño, la persona que la 
entregue en Monte 29, será bien Rratiflceda. 
63:i4 4-20 
P E R D I D A ^ 
Anoche en el trayecto de Cuba y Empedra-
do al teatro de Tacón por la calle de O'Reilly, 
se extravió un prendedor de 8ra., forma de 
barra de oro y brillantes. A la persona que lo 
entregue en Cuba n. 54, se le gratificará. 
6314 tl-19 m3-20 
P E R D I D A 
E l 12 del corriente desapareció un perro 
perdiguero Puintor, blanco, con manchas oa-
nelai en el cuerpo, las orejas canelas. Eutieu-
de por Voni, se suplica lo entrocruen en la za-
patería de Vázquez, O'Uellly 52, donde se gra-
tificara generosamente. 
a , 4-18 
c o m u s . 
Colón cuyo precio no exceda de f5,600 oro es 
pañol. Títulos al corriente y sin gravámenes 
Prado 121 P, de 8 á ÍC 
•-20 
ív- compra una casa « u el barrio de 
¿< 
fu 
Se trata directamente. 
a. m. 6319 
Compro una dudadela ó dos easus 
en el tramo de Muralla á Lamparilla y de A* 
guaoate á Habana, que no pasen 115.000 y una 
esq. con establecimiento de Obrapía á O'Rei-
lly y de Habana á San Ignacio, que no pase de 
|30.000. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
6317 6 20 
A LOS V E N D E D O l t K S 
v compradores. Compro cinco ó seis casas en 
buenoi puntos de |2.000 á |7.000. Vendo casaé 
en Picota de |2.S000 á $4.000. Una manzana coa 
fó.GOO varas en buen punto pasadeltíO.CODpar» 
el que desée haoer buen negocio, renta unft 
parte J5(W. Compro hipotecns vencidas. Tomo 
dinero en hipotecs. 8e trata directo con el 
dueñp ó dueña, de más 





I I O J O M 
ORO V I E J O D E 18 P 
e n p r e n d a s ro tas , á e l a d a r -
m e , se c o m p r a e n t o d a s c a n t i d a -
des e n 
La Esmeralda," 
SAN R A F A E L NÜM E R O 11},'. 
4149 alt 8m-13 8t-18 
Se desea comprar 
un perrito fino ratonero, que sea joven. Infor-
man en esta Administración. 
. 6275 4-19 
I M P O R T A N T E 
e n la ca l l e de O ' R e i l l y 4 5 , esq. 
ú C o m p o s t e l a , ( j o y e r í a ) 
se compran en todas cantidades dentadu-
ras vie;as de pasta, enteras ó rotas y dien-
tes sueltos artificiales y abanicos de nácar 
ó marfil con paisajes de papel 6 cabritilla, en-
teros ó rotos y toda clase de objetos de curio-
sidades antiguas como lozas, candeleros y de-
más objetos análogos. Oro, plata, enchapados, 
rele.es viejos de oro y plata, monedas de ord 
y plata que no pasen, brillantes esmeraldas, 
perlas y piedras de camafeos y de mosaicos. 
En la misma se vende ó se cambia toda clase 
de prendas y relojes modernos y se hacen con 
baratez y esmero toda clase de composiciones 
Se ponen cristales de relojes en el acto, por 
treinta centavos. 5298 Í3-10A 
Se desea comprar u n a r a s a de cons-
trucción moderna, de alto y bajo con servicio 
sanitario, entrada independiente y que esté si» 
tunda de Bernaza á Mercaderes; precio de 9 á 
10,000 pesos. Aguiar 51 sombrerería. 
. 6213 4-18 
1 ronsn.-Se (lesep comprar una de 
uso que puada exprimir lo menos una arroba 
de substancias, dirigirse por escrito áO. O- al 
Diario de la Marina. 6250 4-18 _ 
Se desea comprar una Anca en carre-
tera, con buena entrada, de una y media caba-
llería á tro: es ludispensable que tenga un 
buen palmar y agua todo el afio: se desea tra-
to directo. Informe Fábrica n. 3, esquina á 
Concha. Jesús del Monte, de 8 á 12. 
6205 10-18 




Se compra una casa 
de 3,000 A 8,501 pesos, en buen vecindario, se 
Srefiere en Hal ana, diriianse por correo á J . . B. Lista de Correo. 6112 4-16 
Se desea comprar máquina de escri-
bir usada, pero on buenas condiciones, dirigir 
las ofertas A este periódico á P. C. 
6265 4-16 
Abonarés del Dób ién io Español 
durante la soberanía en Cuba por suministros 
y sueldos se compran en todas cantidades, 
Amargura 18, José Fernandez Alonso. 
4749 15-9 
Corredor . -REAL E S T A T E Urokor 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50ca-
sas que estén bien situados, algunos solares 
para fabrloar y 10 ó 16 fincas rústicas de ¿rm 
des dimensiones en cualquiera délas Frovíu-
cias. , 
E l trato ha de sor directo con los deufios o 
apoderados. 
Para más informes dirijirse personalmente 
or correo á nú Oficina. Cuba n. 7 do 10 a u 
lo 12 a 2. 371)1 ae-22M ^ 
¡FRANCO b e P O E T E ! 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" P»™ 
graduar la vista, son tan ficncillss qae un nm» 
puede saber los Lento» que necesita. 
^ E L A L M E N D A R E S " 




H E - L A M A R I N A — E d i c i ó n d& l a m a ñ a n a . ^ A b r i l 2 0 d e 1 9 0 5 . 7 
MJVID FEEiAKENTE 
Mnehas iTiep'.vrncionfis- á la pnr.qne 
tienen nn efecto esl i muía n1c, no cnrnu, 
jsino(iué Ci ii íe'mido,producen sub3«cncn 
li nu ule .afecciones uuiy serias. 
B láu l s iqu de- A.n¿;iei- se. l a graujeatlu la 
confianza de los méd icos ^nieuea la han 
usado por imtede vorn:üwneo años por-
que ¡siempre d a a l i r i o perreaueuLe y al . 
i'm cura. No hay nada que be le asemeje 
p a r a las eufermedades de la garganta 
y de los pulmones y eu iiarticulafi- las 
afaccioues COESÚubicas. 
bo, yo no injurio— ni he cometido adul-
terio-
" Ü o a veces á .la semana 
C o c h e r o . - U n joven desea colocarse 
on una casa particular, práctico en el oficio, 
arnnn ,r habiendo trabajado en los mejores hoteles de 
.»jr uuu y ^ ja Iiabana gabe enganchar de uno hasta SCJB 
E l GftffraQ Kspafiol de <vienlneg(»s pre-
para una velada en hoiior de C e r v a u t ^ 
que ha de celebrarse el d ía ú l t imo de 
este mea. 
P a r a ella reina la mayor an imac ión , 
y se sabjB de machas iliifit.radas perso-
ñ a s que tienen ya terminados los tra 
bajos literarios'que han dee \ponera l l . 
E l sefior Sánche/ . Torralba ejecutara 
una partp de concierto al piano; 9I P-
Balsulobre hará resonar a l l í , su atilda-
da y pro íunda palabra; el doctor Mar-
tí, et̂ c. etc. ' 4 ^ i 
Y si eso no fuera alicieute sobrado 
p i r a el relieve j la atracción de la fies-
ta, el baile final promete quedar muy 
ínefdo . • _ ^ 
F E 0 ^ T0N_J AI - AL AI 
Partidos y qninrelas que s e j n g a c á n 
el sábado 8 2 á las ocho de la noche y 
, e l , doiíi i i igo 2;J de Abr i l , á la una de 
l a tardecen e l Fvonüéü J a i - A l a i : 
Priiuer pavlido á 30 taiítv*. 
| Blancos. 
( Azules. 
I Primera quiniela, d seis lantoi. 
Que SÍ- jugará á la fceriainacióa del 
, primer partido. 
Segundo parlólo á SO tanto*. 
í Klaricos. 
1 Acules. 
Segunda quiniela á seis lanlw. 
Que se j u g a r á á la terminación, del 
ft^gundo partido. 
: L A MTJBRTE D E L JUSTO.—Catokicoa 
y no católiTOS, cristianos y no crist ia-
nos, deben en esto*días-tribatai* lióme-
uaje k la memoria del márt ir del Cal-
vario. A l contemplar ha m i z que ae 
levanta eu la cumbre del Gólgatha,. Los 
unos verán en ella el s ímbolo de la re-
denc ión del linaje humano,, verificada 
por la intervenc ión directa del mismo 
Dios; los otros la eoos iderafáu como «u 
elocuente testimonio del extremo de 
crueldad & que puede conducir ekfana-. 
tisrao, paesto que el crimen de .leftúis 
fuó el ha.ber propagado en la Judea laB' 
m á x l m o s i y lo» preceptos de la moral 
más pura. 
Acatemos lodos esa ¡ey moral impre-
s a en jos corn/ones, cuya liel observan-
cia s u p r i m i r í a en el mnndo tantas roi 
serias y tantos crimeues; y coumeiaa-
remos con respeto al propagador de 
aqiTelIa moral, al que p a g ú c o u el sacri-
ficio de su vida el haber ensefíado que 
debe darse á Dios lo que es de Dios v 
a.1 César lo que es del César; que todos 
los hombres son hermanos y que nadS» 
debe tratar á a tra sino como 4 sí ÉÉM-
u o . 
M A T E R D O LOBOSA.— 
Blanca como ol patnal dnfil̂ s abeja^' ( • 
transido el.cQrazón por el (itipbnmto, 
en sus divinos ojoaya no hay llanto, 
en su divina boca ya no hay queja» 
L a blonda cabe hiera en TOS guedejas 
oculta d é la fez el hondo pepRnto, 
¡y al pie del letlo icpentor y santo,. 
m í s e r a h u m a n i d a d , sóla la deja*! 
EfelS adrede DÍOH, que en su «jm>bría 
soledad, nuda quiere, na-da espera,, 
vieudo á sus piós la inmensidad -wacl»;! 
y en tanto su dotor, «puesi pudiera 
Ja creación sentirle, acabaría 
por él dolor la creacííki ente r:!. 
Samtiago Iglesias. 
L i ORACIÓN.—Digan cnanto qoieian 
los pretendidos espíritus, fuertes, janaás 
l a humanidad, ni por iuiprclSin uatiica], 
ni por resultado de c á l c u l o s lógicos, 
pre sc ind irá de sos relacioaesí ^ou la 
Div in idad . Uno de Tos íTlósofbs m á s 
trastornadores de l a rel ig ión revelada^ 
de<'ía que ei Dios n© eícisLrera fcubríá 
necesidaid de inventarié . 
L R m á s sobresal iente saperroridad de, 
la criatura racional es el sentirafenfo, 
p a r a el materialista iucxpllcable, q»«e 
le precisa á, creer y á ponerse, ou. co¿r 
tacto espiritual con el Dios en (|uien 
cree. E l hombre—ha dicho un íiidsofcy 
—pertenece íi una. especie única, á l a 
especie de loa adoradores^ y es ía defi-
n ic ión científ ica resuelvo el problema 
eu mal hora reproducido por e l ate i sin o. 
L a s relaciones entre la eriatura y e.F 
Creador se eslableceu por medio del 
e sp ír i tu que conduce nuestro pensa-
miento hasta el Cíelo, entre la nube de 
incienso que se eleva de loa pebeteros^ 
e i m p l e m e u í e por medio de nn Unido 
nnis puro, sencil la y seguro que laelec 
tricidad; finido ( l l a m é m o s l e a s í ) que 
partiendo de nuestro ser, pone nuestras 
aspiraciones á l o s piés del Eteiuo, por 
medio de la oración. 
L a orac ión es la palabra qne el hom 
bre emplea para comuuicajsa con el 
A Hís imo; y cuando esta pF.labia salle 
de unos labios puros, y traduce un seo-
timiento no menos puro que un uifio 
di rige al Dios que decia: "Dejad que 
los niííos se acerquen á m í " ; la frágil 
naturaleza se vigoriza, la mirada vaga 
adquiere fijeza, el barro fr ío se caldeo, 
la fisouomía indiferente irradia con los 
destellos de « n a iuteí igeueiai sobrena-
tural . . . . 
PARÁBOLA. — ( & w Lára9r c 
"Dos hombres orando estabau—juu-
tos en un mismo templo:—el uno era 
publica no,—el otro era lariseo. 
F i j a s tenia el segnndo—las miradas 
en el c i e lo ,—y de esre modo d e c í a — e n 
lo interior de su pecho: 
G r a c i a s , mil gracias. S e ñ o r , — q u e 
tan noble me babeis hechof—yo no ro-
ca. Inlbrmau Dragones 45. 
5910 4-20 
A M f c S T A D 4 8 ; 
con buen stieldo se solicitan bueusu opíJTarias 
de modista. £963 ^ 
Se desea colocar una-joven pen insu-
lar p v a la limpieza de las habitaciones hasta 
para cardar mi niño: robe cumpHr con so- obli-
ffación y tiene quien la recomiende; gana buen 
sueldo 'luforiaan Tftniente Rey 47, á todas ho-
ras. 5330 • i 4-20 
R E T R E T A S .—P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á- diez, ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central: 
1 Marcha fúnebre, Chopin. 
2 Ofertorio^ Batiste. 
3 Mediación u Ultima esperanza",, 
(iottschalk. 
4 Introducción com y final de la I? 
parte do " L a creacidn", Haydn. 
Melodía " L a . QiÉMrifrrtiinrtrf*, íichu-
hfM't. 
6 Célebre " L a r g a " , Hasndel. 
7 Marcha fúnebre "Crepúsculo de loa 
Dioses", Wagner. 
» Oratorio "Gailia"T GounOd.1 
a C^noraodo sedet sola, 
b Veesion logenL 
c O vos onines qui tranaitis per 
v íam ! 
d JerusalemI Jerusaleraí 
i - « ' • < 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda MttnietpaL en ia retreta 
de « l a ñ g n a por ki noette en ei Male-
cón, de 8 á 10: 
E l «Ubi v io 
Poema bíbHco en partes de E . Qallet, 
mTísica de C. Saint S'aens. 
7 Primerct parle, , 
a Preludio. 
b Corrnpcióa del hombre, 
c CóleiU d » D i o s . 
d Alianza con Noé. 
2 Segimila parte,. 
a N o ó flt ce qne Dieo lui comman-
dait de feire. . 
b Arca, 
c E l Diluvio, 
5 '/r.rr-era parte. 
a Pc«iii<lio. 
b L a Palama,. 
c Sabida del Area, 
d Bendkríén de FMoa. 
Alaria Magda lena 
D?araa Sacro en :) acto^, músi-ea de J . 
ilaasenet. 
¿ Primer acto. ( L a ̂ fftgdafena en la 
Fuente). 
Coro: L e soieíl effleeure U plaáne: a 





L a Magdalena: 
cette place. 
Cara: La belie pecheresae. 
JesO»^, Vous; qm fletrisaez 
erreurs des autres. 
Coro: Cet i m m m é at'cli done la 
pñTssance? 
5 I Secando «Ubj ^{Jtate k a casa de la 
^fa^dalenw^ i ] 
a Preludio. 
b Coro: Le: seutl est paré de fleuts 
rkres, 
c Marta: Allez devant Jesús.. 
d m&ttá T a parole est GeÜedritn 
traitre. 
Judas: Maitre c'est ¿nGcannaii-
trel'aaidur. 
e Jes í is : Heurcux ceux quL viYeiit 
d f ja l.'amoux de njon tlls. 
Magdalena:, Mori coeur treraJbjl 
en sangeant an Dieu juste ot B£ 
veré. 
f 
Tercer acto. 1er. cuadro (Gftlgptn), 
a Cbro: €ehri la c'est Je»ú». 
b Caro: Hoi de.i Jaffs qu'as tu f^it 
de ta ton te puissaace? 
c Je sós i Pardoune ieur mon Pére. 
d Magdalena: Aux pieds de l'innp, 
cérit qu« le monde abandonne. f 
e Jesús: Tout est co nao m i n é . 
Tercer acto.. 2? Cuadro. (La Tumba-
L a Resurrección), 
a. Preludio. 
b Magdalena.' QAi'elle' e*t lernte 
A veiírr Ik doulourense aurore. 
_c Coro: MagdUlene plcjure. 1 
d Je»»!?.: FeFíínx»,'va dWfttfx mie i i« 
drcnseigner a la terre la loi: j n 
Ghrist vúrtnrieux. 
e Coro: Chríst est vivant! Christ 
est res suscité? 
EL Director, 
t?. M , Tomás. 
Cr iado de F a r m a c i a 
So desea uno con práctica. Sueldo de entrar 
dafl5.90oro. Teniente Rey número 4-L 
63&7 8-23 
U n s e ñ o r i t a m e c a n ó g n i f a 
oue posee algo el rng'6B j tiene buena leta«r 
desea empleo en una oficina ó casa de comer-
cio. San Lázaro 346. 5 3 » 5-20 
D e s e a colocarse un excelente coci-
nero y repostero recién llegado de Matanzas* 
en casa particular ó establecimiento y va al 
extranjero; cocina 4la española, criolla y ame -
ricana; va al campa Dirigirse á San Lázaro 
162. 5309 4-20 
l oa joven peninsular ac l imatada en 
el pr.ís, desea colocarse de criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y tieae bue-
nas recomendaciones. Informan Reina ir.), 
cuarto n. 5 á todas horas. 5312 4-29 
F A M A C E O T K O 
Sefiollcita uno para regentear una farmacia 
en el campo. 
Dirigirse al Dr. TAQUECHEI* Apartado BÚ-
mero 703! Obispo 2T. c 747 Í-ZO 
U n joven peninsular p e n i n s a l a r dM-
eea colocarse de criado de manoa: tiene bue-
nas referencias. Dirigirse á Neplunoo a 53. 
5355 4-2» 
S K S O L I C I T A 
en Ncptano níitu 17, altos, una boeaa cocinara 
blanca ó de color que sepa su obligación y sea 
aseada, para uu matrimonia. 
5360 
U n a crvandera peni i i sular de mes y 
medixa de panda, con bueaia y alnund*uit& leche 
desea colocarse á lecheientera. con su niño que 
se puede ver. Tiene quien ta garantice. Infor-
man Gloria 217, altAs. 5329 ' 4-20 
doy por diezmos—LO que gano, a VOS ' caballoiK monos do cuatro centenes no se colo-
qne sois—amo de cuanto poseo. 
' 'Gratiaa, Sefior, porque en uada,— 
ni en aceiones, ni en deseos, — á este 
publicano inmundo—que os implora,' 
me porezoo." 
Pero el pnbliaano rarontras—no osa-
ba mirar a! cielo.—y de corazón dec ía 
—en lo interior de su pacho: 
^Señor, pecivdor yo soy;- voe, eu 
fcambio. justo y bueno;—perdonadme 
mis pecados,1—que d e veras rae arre-
piento" 
Y el Señor, compadecido,—y cual 
siempre justiciera, perdonando al pu-
blicano—reconvino al faaiseo." 
L A MUERTE DAS JESI'TS/— 1 / r i - J 
HlrViente el mar, con fmpeth gólpea 
su cinturón m rocas solftarfo; 
llora el aire con eco ftincrario, 
y por las altas bóvedas ondea. , . 1 
Entre cárdena luz reíampapúea 
eiivuello el sol con fúnebre sudario, 
y cu las rotas vertientes del' Calvario 
rueda la sangre que eq la cruar gotea. 
• Rujeel simoun con bárbaros cantares: 
llorando sordo en escondrílo puerto 
y turbando la pax de lo» hogares. 
Muere Dios en el Gól^ota desierto, 
y erapiesuiú á cantar mnudo« y mart;s 
con ronca voz.el funeral concieí to . 
/ . F . On'fo. 
E n Vir tudes 1̂ 5, altos, 
se soUclta una criada para eLseruicio de la ca-
sa. ; 5327 , irW 
S O L I C I T O 
un individuo activo con 100 pesos para agen-
ciar un negocio de resultado práctico y lucra-
tivo. Dirigirse N. Espinuda, Sau ^AÍAel 143, 
E . 5357 4-20 
Pajea criado d e mano ó c a m a r e r o 
se. desea colocar »n criado pcninaular muy 
entendido en^u trahajoy cou-buenap referen-
cias, vaiegas 5S bau razón. 
5333 -̂ZQ _ 
U n a jovhn pon¡ir.siilar desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, sabe coser a 
mano y menina,. Lieoe quisa responda por 
ella, darán faíón en AraisAad 136, cuarto nu-
mera 58. segundo piso, » todas hora». 
6337 , *'20 
U n a j o r e n peiirnsnlar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
y cumplir con su oblrsracióo, tfeno pecomen-
daciones, informan Composte la 90. 
5345 ggg 
U n a cr iandera iM?ninsular de n u mes 
da parida con buena y abuüdaiue leebe» desea 
coJocarse A léebe entera, tiotto quien la ga-
rantice; informes Lamparilla 84. 
5323 8-20 -
S E S O L I C I T A 
mta eoci-ner» £ la criolla, que sen aseada, para 
Arroyo Naranjo, casa de familia. Se da buen 
sueldo y habitación. Dirigirle en ésta a Santa 
Clara n-5. de 12 il 3, dias no festivos. 
5350 -̂20 
C A R P I N T E R O 
Desea colocarse uno muy bueno CTOC sabe el 
oficio con perfección. Informan Habana 1*1, 
530S *-20 
U n a cr iandera peninsular de 2 me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
léché desea colocarse .1 leche entera. Tuene 
quien la garantice. Informan Muralla P. 
.̂ 11 4-20 
U n buen cíkciuero de color desea co-
locarse on casa particular ó establee i miesto. 
Sabe desempeñar sn oficio con perfección. Co-
cina á la francesa, criolla y española y es piny 
formal en todo. Informan MaToja 131, cuarto 
n. 4. 5356 4-20 
Se solicita 
una criacla de manos para nn matrimo-
nio s in hijos: sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informan Aguiar 31. 
4-19 
Cocinero y repostero peninsular 
So ofrece paia buena^casa, sabe las cootum-
br«B del país, dan razón,. Amargura 36. 
5213 4-20 
BUA PERSONA INTELIGENTE 
ea la crianza de aves, solicita otra que tenga 
una finca cerca de la Habana y dinero para 
explotar dicho negocioj es de máa utilidad de 
los que muchos se figuran, en la Inteligencia 
que no quiere sueldo, y si un tanto por ciento 
cuando al negocio empiece á producir. Diri-
girse á José Femander,, Banco Español, Ha-
bana, 5307 4-20 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano* 6 manejadora y entien-
de nn poco de cocina. Informan Oficios 25.y 
responden por su conducta. 
5331 4-20 
U n a jo ven pen ínf lu íar desea colocarse 
de criada de maso, tiene quien la recomiende. 
Informan Figuras y Eacobar, bodega. 
5344 4-20 
D . J o s é G n l s Calvifio desea saber el 
paradero de la señorita Juana Faüde Fcrnan-
aez, que scEfón noticias se encuentra en esta 
capital. Pueden dirigirá^ í O'ReiUy 90, altos. 
53-25 4-20 
U n a joven peninsular desea colocar-
se do criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informes 
Cíeniuegoa 15, altos. 63Q4 4-20 
Recibido por el último vapor: Bonito en a-
ceite y en tomate en latas de 1 libra á 40 cís. 
Atón en aceito 40 cts. Merluxa y Besugo en es-
cabeche, tomate, aceite y salsa verde 40 cts. 
Congrio, Mujil y Pescad illa en aceite y toma-
te 35 cts. Anguila de río en aceite 45 cts. Bésu-
go en escabeche, latas de 3^ Iba 90 ct-v Sar-
dinas en escaboche superiores, latas de 2 Ibs., 
45 cts. Idem on tomate, preparación francesa, 
en >i de lata, 12 cts. Percebes al natural, latas 
de 1 y 2 Ibs. 4 40 y SO cts. Calamares rellenos 
con se carne en ^ S5 eto. V Leí ras compuestas, 
latait de 1 Ib. ?0 cts. Almejas. 4 la cocuñeea 45 
ct». Andoriñaa, Abifielras y Mejillones en to* 
mate y escabeche 45rct8. Calamares en su tin-
ta, clase superior, en % 15 cts.. Anchoas acal-
monadas al natural,, latas de l libra,. 45 cts. Lo-
mo de cerdo adobado, fabricado en particular 
Í
ara esta casa, en latas de VX y 2^ libras, á 
1.40 y 52.30 lata. Perdices de Montevideo, la-
tas de 1 Ib. $1.20. Vinos tintos puros, garanti-
zado», del valle de Lií'bana y la Bioj», garna-
fón, ip5; botella, 25 cts-, precio»sin envase. V i -
no blanco de Castilla y rancio de Aragón, de 
ocho años, boteB», 45 y 50 ol». Se espera desH 
pachar para óltímos de «emana el legítimo 
Qneso de Cabrales. Pasta y Ja-lea de Manzana, 
Saljnón.de río y de mar. Chorizos adobado», 
Angulas y Castañas. 
OUrapia n ú m e r o 9 5 , entre B c r n a z a 
y Vi l iegas. 
c 74B 2t-19 2m»2Q • 
La Cerveza es l a mejor cerveza de todas 
Agente M a n u e l M n Q ú ^ O í i f i o s 2 8 . 
U n a s e ñ o r a p e n í n s n l a r de m e d i a -
na edad desea colocai-se de criada de manos ó 
manejadora, és cannosa'con los nmos ^ sabe 
cumplir coa su obligacióa: tiene quien res-
ponda por su honraiee: inCorman Teniente 
Rey 81 , &m i 4-19 
A fos qne SQ e n í b a i <iiien.--Una s e ñ o -
ra peninsular desea acompañar á una familia 
de criada ó manejadora a España sabe cum-
plir su bbligación y tiene quien la recomien-
de: informan Composbola 78 6393 
N é e e a i t o alquilan en b u e n panto una 
caaa do muebaa habitaciones. Si conviene 
pagaré por años adelaalados. Dirigirse al señer 
Ammerante, Cuba nQm KJ8-
1 25-25M 
Se de^ea cjne ¿1 Scttor B L i n c o qne en 
1857 vivió con una faniiiia en Ta calle Sheriff 
en la ciudad de Nueva York, ó cuatauiera que 
sepa su oaradero se sirva comunicairlo á Mlss 
Mavtha La Porgo Baker, Dobb's Ferry, New-
Ym-k. 4283 alt 4-31 
Se desou a r r e n d a r « n a tinca de á 1 Á2 
caballetías y que esté cerca de la Habana. En 
Prado nómero 100 de 12 á 6 p. m. «e rccibüra 
informes. 5257 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera blanca 6 de color que sepa BU 
obligación y se presto para poner la mesa y 
fregar la Losa. Habana 18, bajoa. 
5353 4-19 
9e solicita u n a cocinera b lanca for-
mal y aseada que duerma an el acomodo bn 
Aguiárl3 52á9 4-19 
U n joven penrhsular desea c o í o c a r s e 
de criado de manow, camarero 6 jardinero, 
tiéné quien lo recomlondo do las mismas casas 
dutule ha. .servido. Ña tiene incouveniunte en 
salir Tuera de la c)ud¡v:l aunque sea al extran-
jero. Infotman en Trocadero 27 café. 
W51, 4-T9 
Hospital 2 4 , por S a n Miguel 
Tren de lavado una cocinera peninsular 
5254 4-19 
I>esea colocarse u n j p v e u pen insu lar 
de criado de manos: es persona de confianza 
y tiene persona que garantice su conducta: 
informan A guiar 46 á todas horas, 
52«4 4-19 
SE NECESITAN APRENBIZAS 
adelantadas en sombreros. 
L a Fash ionablc , Obispo 121. 
4-19 
Un general cocinero peninsular q i ie 
aabie cumplir con so obligación y con todo ilo 
que se fe mande desen colocarse en cafia pai|tl-
ccIaT' ¿de comerció: tiene quien garantoce SB 
conducta. Informan calle de Asruíar f<2, porte-
ría La Wasa"Blanca, no tiene inconveniente err 
ir al campoT- 5342 4-19 
A B O B A D O y P K O C U U A D O t t . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestado?, testameátarfas, todo lo que perBe-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobrei 
hipoteca, San José gO. 5285 4-19 
U n a b u e n a eoc incra peninsular desea 
colocaaroeoB casa particular 6 dé comercio. 
Sabe cumplir con su obligícióa y tiene buena» 
recomendacioues. Informan SahuL2i. 
5140 4-16 
U n a Joven peninsular r e c i é n Tlesnda 
desea colocarse do criada de mano ó manejar 
dora. Sabe cumplir con su ohlígaclób y tiene 
buenas referencia?. Sabe coser. En la misma 
una de mediana edad. Informan Marina 18; 
530a. < . #-19 • 
Aprendiz de bot ica . -Se sol i ei ta 1(11 
aprendiz de botica, cubano, que sea trabaja-
dor y tenga personas- que lo garanticen. Diri-
giree-á A. Rodríguez Apartado 750, Habana 
5303 . . 4-19 " 
l n peninsular desea coló» a e i ó u de 
criado de mano, portero ó cosa análoga, pues 
e»t.1 dispoesto a trabajaren cnslqtrier roo»;.e8 
muy cumplidor y tiene quien lo garantice. I»-
forman Vrflegas 103. BG48 4-19' 
C O C I N E K O K E P Ü S T E R O 
vizcaino, recién llegado de la Península, desea 
colocación en hotel ó casa particular, dentro 
ó fuera de la población; cocina á la francesa y 
española. Informan San Pedro 12. Parle tran-
cáis. 625S 4-19 
U n joven peninsular r e e í é n l legado 
desea colocarse, de criado de manos, cnidar 
una vaca ó una finca: es lonnal y tiene quien 
le garantice. Informan Dragones 110 
5368 4-19 
13años de mar . - -Carneadlocede U o r a » 
reservadas muy baratas. Informan eu EJu 
MUNDO GaJ.iaao y AaÁmaa.. fcm 26-19 A. 
Dos penfiisti larsír desean coloearjie I 
una. de cocinera y la. otra, de manefadoca» Ha-
bí:! cumplireon «u obligación v tienen quien 
respoada por e.hi- lutormau San Rafael Sk 
¿JJtí 4-1» 1 
T r e s peninsulares deacaax colocarse 
una de criada de mano, «tra de manejadora y 
la otea1 dé criandera con buena y abundante 
leche á-leche entera. Saben cumplir con sn 
obligación y tienen quien las recomiende. In-
forman Araimburo, letra C. esq. 4 S. Lázaro. 
5276 ' ' 4-19 
U n a cr iandera peninsular de 3 s e -
manas de parida con butaa y abundante le-
che con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. En.la misma una coci-
nera y una criada. Tienen quien las garantió©. 
Informes Morro 22. 5277 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado con muy buanas refereaeias para 
limpieza y cuidar la puerta en una oñeina de 
importancia on la Habana. Dirigirse de 9 á 11 
JLinea 101. esq. a 10, Vedado. 5287 4-19 
Con $ 2 0 0 se granarr de $ r O á 2Q d i a -
rios.—Un fotógrafo en general con 30 años de 
practica y aparatos para fotografías y ferVo-
tipo. Tiro a-l blanco 'de fnego-y mota y otras 
cpsas raaá aclicita un compañero COTT ese capi-
tal para el campo; 27 de Noviembre enfrddte 
al 31 Marti, Regla, do 11 A 4 fotografía. ' 
• 'Í519S f48 . : 
S E S O L I C I T A 
una criada que tenga buenas reeomendacio-
pes eai.Prado 19 5246 5-18 
Cocinera—Se ofrece unat p a r a c a r t a 
familia ó señora sola, sabe oosorv& BO duef me 
en el acomodo y menos, de dos centenes no sé 
coloca. Informes Sitio 82, cuarto n. 13. 
5190 4-13 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse para criada de manos 6 para 
coser. Responden por ella é informan Rayo-
23. 6281 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color 
Eara servirle á una señora sola y limpiar sn abitación, tiene que hacer mandados. Infor-
man Industria 112, 5230 4-19 
U n a s e ñ o r a de mediana edad que l le -
va mucho tiempo en el pais, deseu colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, prefiriendo 
de manejadora TIéne quien la recomiende. 
Informan Monto 157, bodega. 5283 4-19 
U n seftor de med iana edad, desea 
colocarse de portero ó para cuidar algún co-
che y caballos, los que sabe manejar perfecta-
mente, tiene personas que garacticen su hon-
radez y morabdad. Informan Jesús Peregrino 
3. 5271 8-19 
U n a j o v e n r e c i é n l legada de la P e n í n -
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, es práctica en estos oficios por ha-
berlos desempeñado mucho tiempo en España 
Informan Amistad 16. -5260 4-19 
Se solicita u n a c r i a d a b lanca ó de 
color, para corta familia, se exigen referen-
cioa, Angeloo 36. 5262 4-19 
Se sol ic i ta en P r a d o 16, aitos, u n a 
cocinera blanca del país, que sepa su obliga-
ción, sino tiene referencias que no se presente 
5266 4-19 
Se necesi ta en Malo ja 3 7 u n a c r i a d a 
blanca para cnidar dos niños y hacer el servi 
cío. Informes 8 á 10 maña na y 7 a 10 noche. 
5270 " 4-19 i 
P . tra « o a cor ta fami l ia 
se solicita una cocinera peninsular que sepa 
su obligación. Informan en Angeles 12, Pfi-
mera Guardia. 
5202 4-19 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa partiouar ó establecí miento. 
Sabe cumplir cou su oblijíación y tiene quien 
la garantice. Informan Amargura 37. 
5179 4-18 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
ee de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser a mano y a máquina y marcar, tiene quien 
la récomiendo. Informan Barcelona 3. 
5227 4-18 
L na buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 113. 1 
5229 4-ia 
U n m a l r i i n o u i o sin n i ñ o s , 
con buenas referencias de pago y moralidad; 
desea alquilar un par de habitaciones altas y 
frescas, en familia privada y decente. Dirigir-
se por correo al Sr. G. P. G, Apartado 365. 
5177 8-18 
U n joven que posee con p e r f e c c i ó n e l 
Inglés, Alemán y Espaiol, desea colocarse, 
tiene personas que lo guranticen. Dirigirse 
por escrito a M. K. Diario de la Marina. 
6235 4-28i | 
T . zo ^afli . 
Se sol ic i ta un hjerradar i u t e í í g c ñ t e 
que sepa algo de curas para hacerle un negó-, 
dio venl?ajo*o enr nnaherreria» etvPmar del Rio 
Dii iffirsopojf correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791- • • 26-11A , 
Se solicita un socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fabrica de hielo 
eu Prnal- deP RI*, qae'tiene en ia-actualidad 
mucho consumo y pocos gastoa. Dirigirse pea 
correo ff Tomás líaward, apartado 47, Pinar 
del Rio. ' . 47*01 26-11 A 
C r i a n d e r a s de varias edades y tiempo 
de paridas, sin cobrar comisión y con garan-
tía las sirvo I^a, Central Modelo, Sol 7, Telúfa-
no 31-28. 4kí9 ' 15-11 
U n a cr iandera peninsular de (J meses 
de pacjda» coa buena y abfantíante loche desea 
colocarse á leche entera. E n la miuma un 
pemnailar de criade^ portora. Tiehea quien 
los garantice. Informan San Lázaro 410. 
.. .6182 4:18 
U n a buena coci1«ei*a;peuinsular des^a 
colocarse en casa de comercio, esta 'acostum-
brada1 á cocinar para treinta personas. Sabe 
cumpUr ¿oasadeber y tiene quien la garan-
tice. No salo da la Habana y no duerme ei»eL 
acomodo. Infonuatt Cuba W. 
• 5187 4Tiff . 
Desean colocarse » 
^os jóvenes peninsulares, ana de criandera de 
dos meses de parida y la otra de manejadora 
ó criada de mano. Informan Morro 22. 
5199 I 4.18 I 
* U n a j o r e n peninsular \ 
recién llegada desea colocarse de crfadaJ de 
manos 6 manejadora. InforDian Oírmeit 4. 1 1 
i 5200 4_18 
l>os pentnsnlanss desean colocarte 
nno de portero, encargado de ana casa de ih-
qutlinatoó jardinaro, sabe leer y escribir ^jeP 
Otro de caballerieero, a»uiante de jnrdineíq ó 
partero. Ambos saben so obHg&ciÓB y tkmen 
qnien los garantice. Informan Animas 3S. 
5191 , 4-I8 
U n a cr iandera peninsular de c « i ^ o 
semanas de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leclíe, desea co-
locarse á leche entera» tiene buenas referen-
cias í inforniarán Monte 157. 
5231 4-1S 
Dos cr ianderas Dcninsulares de trie» 
meses de paridas, con sus niños que se puede» 
ver y con buena y abundante lecne desean, co-
locarse á leche entera. No tienen Inconve-
niente en ir al campo. Tienen quien las garan-
tice. Informan Esperanza 111. 5210 4-13 
E N A G U A C A T E OS 
se solicita una criada de mano que sepa coci-
nar algún plato español. Se le da buen sueldo. 
5207 4-1S 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a peuin-
eulat selimatada en el país, de mes y medio de 
parida con buena y abundante leche. Tiene su 
niña que puede verse. Informan Vives 159. 
5167 4-1S 
U n a joven peninsular desea colocar-
ae de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Oaliauo 124, altos. 
5168 4-18 
U n a .inven peninsular desea colocar-
se para la limpieza de habitacianea y coser. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiendo. Informan Aguila 116. 
5189 4-1S 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
acostumbrada en el país de criada de mano 6 
de manejadora. Sabe coser á mano y á máqui-
na, no le importa ir á Nueva York ó á España 
6 para el campo si le dan buen sueldo, ó A 
cualquier punto, Obrapía 58, altos. 
5217 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de m anejadora y la otra de criada de mar-
no. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien.responda por ellas. Informan Factoría 
17. 5206 4-18 
C R I S T O 2 2 , A L T O S 
Para ayudar al servicio de majio, se solícita 
una mucliachita de color de 14 á-15 añas. 
5224 4-1S 
U n a s e ü o r a peninsular de m e d i a n » 
edad, de buena educación desea colocarse pta-
raacompañar una Sra. ó señorita y la limpie-
za de sus habitaciones, tiene personas que gâ -
ranticen su conducta. Informarán Tejadillo 4S 
á todas bocas. 5176 4-18 
Desea colocarse un n i ív tr imonio j o -
ven sin hijos, peninsular, juntos ó separados, 
la esposa es una escclente cocinera, y el espo-
so para los quehaceres de casa, portero 6 
criado de manos: tiene buen aspecto, y quien 
garantice su moralidad. Informan en Merca-
deres 25. 5172 4-18 
U n a c r i a n d e r a recien llegada de E s -
paña, de 3 meses de parida, coa buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Dragones 
481 5234 4-18 
E n C b a c ó u 13 altos se s o l í c i t a u n a 
criada de color, que no se» muy joven, pare la 
limpieza de la casa, que sepa tratar con niños 
y traiga recomendación. 5241 4-13 
Se solicita una c r i a d a francesa | 
para la limpieza dedos habitaciones y coser fi 
mano y a máquina, Campanario 32. 
50a9 4-1S 
S O C I E D A D 
" L A I T X I O X D E C O C I N E R O S , , 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á loa cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, Paris, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1 IñJú altos do 2a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-S. A 
Criados y cr iadas , porteros, cocinle-
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
tramitan salidas de Triacornia. 
4S49 15-11 | 
Se admiten proposiciones p a r a la e s -
cavación por metro efibico y carreo de es-
combros de las casas en demolición. Amarga-
ra 11 y San Ignacio 68. Informan en Amaugu-
ra 13. 5178 8-18 : 
U n a j o v e n peninsular a c a b a de l legar 
en esta úlfeima embarcación, desea colocarse 
de criada de mano. Tiene buenas referencias» 
Informan. Dragones n. 48, altos. 
5228 4-1S 
SE SOLICITA 
una criada de mano quesea de mediana edad. 
Vires 9»̂  Sierra E l Aguila. 
5162 4-18 
U n a joven del p a í s , desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los nlñosi y 
tiene buenas recomendaciones. Informes San 
Nicolás 103. 5115 4-18 
Genera l coei ñ e r a . - U n a c o c i n e r a b l a n -
ca, que desempeñó su oficio en buenas casas de 
Madrid y Gijón, desea colocarse. Informes 
Genios 2. altoa 5163 4-18 
l ' n a buena cocinera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó eatablecimionto. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes Galiano 75. 
5165 4-18 
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al ó leo , acuarelas, fotQjjrajbactea y graba-
dos ea acero de Gontfiel, 
Láminas sueltas >• en sus1,marcos. . 
Hay .colecciones propias, .pasa antesa-
las, comedores y safónos. 
Precios al alcance cke todas' las ft>rUmas. 
Tomen oota los intefigéntes efo piwtara 
R«,ra ffus vengan íi, vez; eí precioso ransco 
que tiene la casa dé BorbéBa. 
Hay también marinas del célebre pin-





• ! 1 
Un matrimonio peninsular desea eo-
loearse de eofcfnero en casa parüFenlajTó en es-
tablocimientoó paracm^rgadai de na solar. 
;?:ibe ciunpLi.-«:OP. *u deber y lieue personas 
qiie lo recomiende. Informes Curazao 18, en-
traado^eraegrjindib CBartot ^ 1 
. i 5164 • r r . . - - *rl8 
U n matrimonio peninsular q,HC tieno 
on ̂ capacho de leche def5 con su caballo y 4 
vacas y 69 {gallinas, fies ra una titea ^ partido 
que tenga vacas do leche ó^qhéle vendan la 
leche y le arrienden- un poco de tierra con ca-
sa. Informes Campanario núm. 
6166 4-18 
D o s J ó V e a e » peninsulares desean co -
locarse de criadas de mano ó manejadoras una 
salteqosor bien á máquina. Son • «arjnosas con 
ios niños y saben cumplir com su deber. Tie-
nen qbion responda por ellas. Informan Ge-
nios-19, altos. 5197 4-18 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada de mano cocinera con an matri-
mpnio solo sin niños., Sabe cumplfr con su 
oblLgación y tiene quien la ¿aramice. Infor-
man Pmdo 41. GiM ' • 4-18 
U n a manejadora de c o í o r 
<ie mediana edad, que sepa alga de costura, so 
solicita en Campauario.íH. 
U n a b u e n a cocinera peninsular desea 
colocai se en caíia particular ó establecimien-
to. BalJe cnmpiü? coasu obligrn-ciAi f tiene 
quien La garantice. Informan Bernaza63, bo -
áésá. ' ' B21S 4-18 
Un matrimonio pen insu lar a c l i i n a t a -
deren el país, zapatero, desea encontrar una 
capa de inquilinato, sofaró casa particular que 
deseen sus dueños ausentarse de ésta poxa ha-
cerse cargo de éllaHrene quien responda de 
su honradez. Informáu Oimpostela TSS, 
6174 i-tS' 
Desean co locarse dos crfctiideras m u y 
excelen tcs;tlenen mucha leche y una de un 
mes de parida y otra, de míe- tiempo; saben 
cortar y coser A. la máqeina lo qne sie q liera: 
tienen quien responda por ellas: siendo buena 
familia uo tienen incouveaíente en salir naaa 
cuaiq.aicr punto de la Isla. Informan l'T f̂ao 9. 
6186 4-1» 
Dos peninsulares descaía caSocarse, 
una de criandera A leche entera,, que la tiene 
buena y ahundaats, y la. otea de. manejado ra, 
cariñosa con loa niños. Tieueu buenaa reco-
mendaciones. Informan Esperanza 113L 
5340 4-IS 
Desea eolocarse u n a s e ñ o r a b l a n c a 
Cara limpieza de habitaciones y «mscr en ropa lauca y de sastre-ría. -Informan en Néptuno 
n. 111, sedería E l Clavel. 5243 4-18 
C u a j o ven i>€nin.snlar desea cn loear-
se de criada de mano ó manejadora. EJa cari-
ñosa cou los niños y sabe cumplir coa su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man llábana esquina á O'ReiUy, carbonería. 
5'X7T 4rlH 
Desea colocarse un buen cocinero e n 
general, e'n CHMB. particular 6 establecí míeJito 
con buenaíi roferoracias. Informan SI Rafael 
eamilnailBayo, bodega. 
52U 4-18: • 
Desea colocarse una S r a . de m e d i a n a 
edad para manejar un niño ó servir & un ma-
trimonio solo, tiene quien responda por ella, 
in -brraaiLen. Cuba esquina á. Tejadillo,, oarni-
cerfa. 8201 £-m 
DeHífa colocarse una ¡ o v e n p e n i « s i r t a r 
de criada de mana ó mauejadora, es cariñosa 
con los niños» iafbrmaaVirtudea 173. 
6222 , 4-1^ 
T A Agencia, mejor de Id Habana, L» 1? dé, A-
H^ptiac, ea la única que tiene todo cuaato sor-
violo pueda necesitar el páMico* de todo» gi-
ros y dasefî jr c«nbuena conducta. Q'Hell^: 38 
esfk- A. Aguiar, Teléf. 454. J.. Alonso y Vula-
verde. ,. • 61^ . 13-ieA^ 
S E S O L K J I T A 
un criada de mano blanco que sopa su oficio y 
traiga recomendaciones de las casas en qu© 
haya serví*». Carias ITLUB. 
6153: 4-16 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de criada de mano. Tiene qnien la 
garantice. Desea ganar dos centenes. Infor-
mam Halaana 136. 5156 44» 
U n a joven peninsular desea co lncarsc 
de criada de mano. Sabe cumplir-con su cbli-
gación y coser algo: tiou*quien garantice su 
honradez, informan 8an Nicoüa 122 y Bar«ti-
ItorS. 6132 4-16 
Desea colocarse una joven peniri.mi-
Iitr de manejadora, sabe euntpMr- eow srr obli-
gación, tieno^ personas que la garanticen y 
re.spond<aa pior ella. Informan Cioafueaas 15. 
OM é-lé 
Usp«!eial cocinero y repostera p e n i n -
sular desea colocnrse en ea.'?a de ooraereio ó 
particular. Ea honrado y sube su oficio cou 
toda perfecci-ón por haber trabajado en bus 
me|orea casas. Informan Teniente Rey y Ber-
nsza. almacén do vive re» ó telófono 844. 
mm ; 4-16 . 
S<' so l ic i tan 4 modísrtas y 2" aprexf<li-
zas al American WalatSl, Teníaiíté Eey 7, de 
»a 10. mañana. tgjjgfo 4-1& 
U n a j o v e n p e n í n s n l a r efesea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con loa nrfioa y sabe cumplir can su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Monto 
31. I.a Francia Moderna, Entiende algo de 
costura. 6167 4-16 > 
Una. peniusailar desea colocarse 
Sara servir de eccineray críada-de mano, sa-e cumplir con su obhgacióniy tiene quien 1* 
garantice. Informan Tenerife 3,. no duerme 
en el acomodo. 5136 4-16 
l l n joven desea emplearse bien de 
Tenedor de Libros, auxiliar, escribieuta en 
máquina, cobrador ó cosa anüloga, con lad 
meiores reforoncias? dirigirse por oeertto a J . 
Diario de la Marina. 612& , 
U n a j o v e n peninsular desea eotocarso 
de criada de manos ó manejadora,, es cariñosa 
con los niñosy «Abe cumplir con su ohiigació» 
Tiene quien la garantice. Informan Vives 17^ 
6116 4-16 , 
S e ofrece ár ta» caaas <te eoinercSo u n 
joven carrero 6 para cochera de cawa particu-
lar 6 otra cosa análoga presentando referen-
cias do las mejores casas de la Habana; lleva 
año y medio en el país. Dirigirse por escrito á 
Laureano Jarea, Galfano fflt 6111 4-16 
Una < oe incra francesa de mediana e-
dad dcaeii encontrar una casa pirticular de-
cente de corta familia; cocina muy bien á la 
francesa, cubana y española. Ha servido en la 
Habana, ala« familias mejores v* tiene muy 
buenaa recomendaciones y no duerme on el 
acomodo. Informan Neptuno 42, botica 
6133 4-16 
U n a c r i a n d e r a ac l imatada c u el p a í s 
de dos meses y medio de parida, con su niño 
qne se puede ver y con buena y abundanto 
leche desea colocarse á leche entera. Tieno 
quhn la garantice. No tiene inconveniente 
en viajar y no se marea. Inlormau Merendé» 
re» 11. 5154 4-16 
Solicito s irvientes p r á c t i c o s y r e c i é n 
llegados de ambos sexos coa sólidas garantiaa 
de so honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
informarán, no se engaña á nadie en esta ca-
sa. ÍSe tramitan salidas de Triscornia, 
4849 16-11 
C r i a d a s bonradas con ^ a r a n t i a y s in 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Contra! 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-2S. Se tramitan sa-
lidas de Triscornla! 4S19 15 11 
Suplico lean los qne me h o n r a n con 
su confianza, avisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 312S, los ruego sigan pidien-
do ei no han sido servidos, porque-son mucho» 
los que piden y alguno se ha do quedar sin 
servir ó olvidado por tener nfimelo alto: tra-
mito salidas de Triscornia. Sixto Alvare/. Ló-
pez ' 4S« 15-11 
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SIMBOLO 
Sobre las rcyueltas olas del Tibena-
áea pasa la blanca figura del redentor 
galileo. Brillan sos ojos con divino lul-
gor, su diestra sefiala el firmamento y 
gus labios protiup ian palabras celes-
tiales. Y al eecuphar la voz del tauma-
turgo de Nazareth, la tempestad enca-
dena sus furores, el aquilón se torna 
suave brisa, y las olas, apagando sus 
espumas, se llegan, manías y ledas, & 
besar los piés del Cristo. 
La parábola evangélica es de eterna 
verdad. Cuando en el Tiberiades hu-
mauo se desencadena la borrasca, cuan-
do la adversidad se desata en turbión, 
y el dolor encapota el ciclo, y todas las 
miserias se agitan y rebullen como em-
bravecido oleaje, y se oyen, como tum-
bos de mar, quejidos ó imprecaciones, 
pasa calmaudo la tempestad el cristo 
Amor que, como el divino galileo, es 
también redentor y taumaturgo. 
BNKIQUE R. L k V S . 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n ' 
». o ^«nAAntAB Ui más sólida srarantía: á su perfecto me-
Ofrecen por noi^ualadi por uingu-^ y ^ ^ S t í S S ^ ^ solidez y elegancia del mueble. 
'ge dan en propiedad á pagar por mensualidades desde 2 een-
tenes en el a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é Gira l t , OtReilly 61. 
Esta casa cuenta coa excelentes operarios para las afinaciones, reparu-
c ionesVJianos y toda clase de instrumentos de música. 
c 637 ^ 1 
M a í s o n de B lanc 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 
Se solicitan buenas costureras, si no están 
acostumbradas al trabajo de taller es inutU 
que se presenten. 5C94 
Criadas prácticas que saben coser á 
mano y 4 máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirve La Central Modelo de Sol 7, te-
léfono 31-28. Se tramitan salidas de Tnscor-
nia. 4849 
S E S O L I C I T A 
en Manrique 21 una criada de mano de media-
na «dad y de color, qne ten?a quien responda 
de su conducta. Sueldo dos centenes. 
5098 6-15 
IA COMPAÑIA MERCANTIL CUBANA 
VENTAS APLAZO Y AL CONTADO 
Apodaca 18 
solicita agentes con buenas referencias. Horas 
de 10 á 12 a. m., y de 2 é 5 p, m. 
6085 8-15 T A ILUSTTACION, centro de suscripción de 
•^Cayetano Cordón, Naptuno 223, se solicitan 
6 repartidol-es de 1! entregas con regalo, que 
facilita la suscripción y se les asignará un suel-
do, además de una gran comisión. 
4992 8-14 
B O T I C A 
Por tener qne ausentarse su dueño, se vende 
una de porvenir. Informes, Neptuno 63, bajos, 
5025 - 8-14 
Buen negocio.-Se necesita un socio 
con 8000 pesos de capital para un excelente 
negocio que está en explotación y que produ-
ce una venta anual de 6Ü.000 peso*. Dirigirse 
Sor correo á Antonio Cuesta, Banco Español, ecretarí». 5009 8-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio con una niña. 
Villegas 51. 5040 8-14 
SK S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada de costura, para ca-
sa particular. Informes en Lagunas 103, bajos. 
504» 6-14 
S E S O L I C I T A 
un buen relojero en "La Esmeralda", San Ra-
fael!^ m e r o l l J £ _ _ 5148 » 8-13 
Se sol icita una manejadora 
americana que sepa hablar el español y tenga 
quien la rfccomiende, sueldo 3 centenes" y ropa 
limpia, Línea 66, Vedado. 4987 8-13 
Tenedor de libros. Práct ico y con re-
ferencias, ee ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pasa al dia libres 
atrasados, formula aperturas & Inventarios y 
cualquier otro trabajo do escritorio ú oficina. 
Kazón Café Boulevard. Plaza San Juan de 
Dios. 4679 15-8 A 
Oesea colocarse 
una general lavandera y le dá lo mismo ira-
pajar en casa particular como en Hotel. Te-
jadillo y Habana, bodega darán razón. 
4888 8-^2_ 
r>esea colocarse un Joven de 2 Í años 
de edad poseyendo con perfección el Inglés y 
español, taquígrafo en inglés y práctico en 
negocios de oncina. Referencias Antonio Sa-
tas San Rafael 14. 4926 9-12 
A L Q U I L E R E S 
Vedado, cerca del carro. 
•e alquila una habitación fresca muy barata 
ton 6 sin comida. Se habla inglés y español. 
87, calle nueve esq. H. 6328 8-20 
Esperanza 49 
Se alquilan los magníficos altos acabados de 
construir, á una cuadra de los carritos en seis 
centenes. Informes en los bajos. 
5338 4-20 
V K D A D O 
En la calle 13 entre C y D, se alquila una ac-
cesoria en 3 centenes compuesta de 4 habita-
ciones, Inodoro, agua de Vento y ademfs un 
hermoso patio, en la misma informan. 
5821 g-20 
Quemados de Marianao,«Se alquila 
la espaciosa oasa-quinta General Lee n. 8, re-
construida con pi«os de mosaico, agua de Ven-
to, alumbrado de acetileno 6 instalaciones aa-
kilUrlas modernas. Informan Obispo 75, altos 
de 11 á 1 p. m. 5351 4-20 
fee alquilan dos casas en la Calzada 
do Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que -
dar en una para una larga familia. En la mls-
ma darán razón. 6339 13-20 A 
e l p i so 
S E ALQUILA 
p r i n c i p a l de l a 
O ' R e i l l y 87 . I n f o r m a n S a n le^na 
" 70. c í o 
53*51 8-20 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
arboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
¿I5?vía' iní<>n»anen el número 7. 
5362 3.20 
8e alquila en proporción una casa con 
todos los muebles necesarios para una fami-
lia decente, ó se oeden dos habitaciones A un 
matrimonio ó señora sola, sin niños. Es casa 
de an matrimonio decente y no hay más in-
oullinos. San Lázaro 83, bajos, Informan. 
5316 4-20 
tln cuarto en buenas condiciones 
higiénicas, muy amplio y ventilado, con sue-
los de mosaicos, se al quila á personas de mo -
ralidad, en los altos de la casa Reina 14 al la -
do del Suizo. 6341 4-20 
CASA DE FAMILIA 
Unica en su clase en la ciudad.—Habitacio-
nes con toda asistencia, todas altas con suelos 
de marmol, servicio especial de cocina.—Se 
admiten abonados á comer.—Se mandan co-
midas á domicilio.—Galíano 76, Teléfono 1461. 
Se cambian referencias. 
5332 5-¡20 
Casa grande de altos y bajos se desea 
alquilar una en buena posición que tenga de. 
15 á 20 habitaciones. Dirigir las ofertas á M. B 
de B. Apartado nfim. 422 Habana. 5261 8 19 
Vedado: Se alquila á 20 paso» de la 
Línea del Elétrico la casa calle 18 n. 11 con sa-
la, comedor, 5 cuartos, cocina, corredores ce-
rrados de persianas, hermoso patio con arbo-
leda frutal, acabada de pintar y reedificar. La 
llave é informes en Línea 129, esq. a 16. 
5263 4-19 
E n casa de familia decente se alqui-
la muy barata una habitación pequeña, muy 
fresca y clara y otra amueblada muy buena. 
Reina 83, altos. 5259 4-19 
Vives 93 -Se alquila en $.'37.10 oro, 
es de construcción moderna, tiene sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos con pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. La llave en el é in-
forman en Galiano 106. 5302 4-19 
Vedado,-Calle lO n. 24, se alquila 
esta casa, situada en lo mejor de la ioma, & 
cuadra y raed.:a de las dos líneas de los Eléc-
tricos, con sala, comedor y seis habitaciones, 
cuarto de baño é inodoro, jardín y hermoso 
traspatio. En la misma informarán. 
5278 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5? n. 73, en el Vedado con vista 
al parque y todas las comodidades apetecióles 
Informan y la llave en el costado, casa de Ma-
ruri ó Neptuno 104. 5274 4-19 
Se alquila 
en Escobar 126, altos, esquina á San Rafael, un 
departamento con tres magníficas habitacio-
nes, y además tiene ducha, cocina é inodoro y 
una espléndida azotea, á familia de moralidad 
Informaráji ápodas horas en Galiano 97, CUBA. 
CATALUÑA. 2 5279 8-19 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y ventilado alto de Paula 12, com-
puesto de sala, comedor, 2 cuartos, las pare-
des pintadas al óleo, buena cocina y dos her-
mosas azoteas, con todo el servicio necesario 
y se dan baratas, 5304 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 100 en 7 centenes. Informes 
Manrique 111. 5171 4-18 
Se alquila labonita casa Franco n. 2, 
consta de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, inodoro y cuarto de baño: tiene los pisos 
de mosaico, buen patio y azotea. Informan 
Subirana n. 1, Carlos 111. 
5195 4-18 
V E D A D O 
Después del 30 de Abril , se alquila 
la espléndida casa calle ."»: mim. 45, 
esquina á I ) . con luag-nífíco, jardín, 
caballerizas, etc. etc. Iníbrnies Obis-
po 58 y «O. Palais Koyal. 
3744 alt 15-21 San Nicolás esq. á Aniinas.-Se alqui-
lan estoa espaciosos, altos, 5 habitaciones, sa-
la, antesala y comedor coarto de criado. En 
14 centenes. La llave en la bodega de enfren-
te. Informan en San Lázaro 30, altos por el 
Malecón ó en Empedrado 50. 
5184 6-18 
Consulado 75, se alquilan los altos 
(dos habitaciones) oon local para cocina, azo-
tea con vista á la calle y derecho á la ducha 
de la casa. Se dan y toman referencias. 
6196 4-18 
E n casa de familia decente se alquila 
una habitación con muebles ó sin ellos, tiene 
balcón á la calle, piso de marmol, gas, etc. 
Hay ducha en la casa. Se toman y se dan re-
ferencias. Aguila 72, entre San Miguel y Nep-
tuno. 5232 8-18 
Se alquilan Sol y Asruacate, altos del 
café dos habitaciones, en el principal una con 
dos balcones á la calle en $12-75 oro y otra in-
terior en 13-50, propia para hombres solos, hay 
ducha, cocina, alumbrado eléctrico y llavln. 
Informan en el cafó á todas horas. 
5181 8-18 
Bernaxa 55.-Se alquila una espaciosa 
sala con cuatro cuartos y una parte de come-
dor, propio para escritorios ó depósito de en-
vases á otros giros. 5214 8-18 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel Ue Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 




D E S E A V D . E C H A R G A R N E S P 
.^0(i» persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición do 
la vida que se halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
Escrófula debería8' Res£riado9' TÍ8Í3' PulBaonK Bronquitis, A«na 6 
P o m a r l a 
OZOMULSION 
X'X* tíTri -ce 
L o s m l d ^ s t m l L n t s d r í o d a f n ^ ^ ^ ^celenci.. 
su oráotica rTt» 1» 3 pfrte,, la recetan en sus familias y en 
De vVn 'a en tcS^ U T r e ™ m e 2 d ^ <i™ debería inspirar confianza 
$1.25 al P-^io de 70 centavos y 
Frasco de ^ estra Gratis 
ci-- -ntloeio a 1 
Dr. M. ;OHNSON, Obhpo 53, Hitsni . 
E N L A CASA PALACIO 
Tejadillo 1, se alquilan espléndidas habitacio-
ues. 5182 8-18 
GALIANO 90, ALTOS. 
Se alquilan dos hermosas habitaciones. 
5212 4-18 
Ceno, en cuatro centenes mensuales 
se alquila la casa de mampestería Falgueras 3 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y de-
más servicios. La llave en la bodega esquina 
á Rosa y Falgueras y darán razón Reina 41. 
5233 4-18 
B A R B E R O S 
P Se vende una barbería, en Monserrate 99 in-
formaran. 5230 4-19 
E n el acreditado café •'Escauriza*', 
Obispo 3, se alquila un buen local para cusa 
de cambio &. Desde hace 40 años ha estado 
dedicado al mismo objeto. También se a'aui-
lan habitaciones altas, amplias y ventiladas. 
4194 «-18 
S E ALQUILAN LOS HSRMOSOS 
ALTOS COMPOSTELA143, 
F R E N T E AL COLEGIO DE B E L E N . 
5152 5 16 
Se a lqu i la un principal con sala, sale-
ta y tres habitaciones, cocina, inodoro y baño 
todo á la moderna, acabado de fabricar, pre-
cio |í7-l() oro, entrada independiente, Alam-
bique 61. Informan en el núm. 72. 
5155 6-16 
Cíüiano 101, esquina Á San J o s é 
altos de la Ferretería, se alquilan hermosas 
habitaciones á matrimonios sin hijos 6 á hom-
bres solos, se piden reterencias. 
5143 8-16 
Neptuno 10, á una cuadra de los par-
ques y paseos.—Be alquilan con toda asisten-
cia hermosas habitaciones frescas y ventila-
das. Baños, duchas y entrada a todas horas. 
5118 8-18 
S E A L Q U I L A 
la eaaa San Rafael 130. con sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno más para criados, cocina, 
inodoro, baño, patio y traspatio. La llave 
enfrente. Razón Aguila 65. 
5147 4-16 
S E A L Q U I L A 
un espacioso salón propio para cualquier in-
dustria. Prado 117, bajos. 
5125 4-18 
G A L ! A N O lí 7 . - S e alquilan frescas 
y benitas habitaciones amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos, 5069 15-15 A 
C E alquila en el mejor punto del Vedádo ca-
vile Linea nüm. 70, entre las calles á&la Igle-
sia y la Sociedad de Recreo se alquila esta her-
mosa casa coa diez cuartos, la llave d la otra 
puerta, su dueño Prado 77 A. » e ; 
6089 ,78-15' 
E n siete centenes 
se alqnila la casita calle F núm. 32. Infor-
man en la calle 15 esq. á Baños. 
5097 8-16 
Gran casa de H u e s p c d c s . - L a Pre fe -
rida de Petrona Rivas.-Se alquHan afepliásy 
ventiladas habitaciones con toda asistencia: 
los precios son módicos. Trooadero n. 40. 
5054 15-Í4 A 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Próxima á desocuparse la casa calle del Ge-
neral Lee n. 31, esquina á Maní, compuesta 
de portal, sala, comedor, doce nabitaoiones, 
cocina, inodoro y baño, gran patio y traspatio, 
se alquila en ocíio centenes mensuales. Tam-
bién se vende. Injorman J. A Bances, Obispo 
21, en esta ciudad. 5051 8-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amplias corridas, propias pa-
ra comisionistas. Tienen alumbrado eléctrico. 
Aguiarn. 73. 5003 8-14 
P a r a í a n i i i i a d e g r u s t ó . - S e a lqu i lan los 
frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pisos 
de mármol y mosaico, con todas las comodi-
dades y entrada independiente. Informan Car-
los III n. 6, entresuelos. 5036 S-14 
Entre Parque y Prado. 
Habitaciones amuebladas con servicio de 
criado y portería, de tres centenes en adelan-
te, Virtudes, 2 A, esq. á Zulueta. 
4949 8-13 
Se alquila la bonita, espaciosa y c ó -
moda casa 101 de Neptuno, con seis cuartos 
bajos seguidos, un entresuelo j uno alto; dos 
inodoros, baño y despensa. Informan en la 
número 165. 4939 8-13 
E n Cuba 104, se alquilan amplias y 
frescas habitaciones para escritorio y á hom-
bres solos y en la misma hay un local para de-
pósito de mercancías. 4391 S'V¿ 
A caballeros solos 
Se alquila una ó dos habitaciones en casa de 
familia seria. Teniente-Rey 92 de 4 a 6 de la 
tarde. 4887 S-12 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa quinta Jesús del Monte 301, 
La llave en la botica del frente é informarán 
Virtudes 37, de 12 á 2. 4916 8-12 
E N C O R R A L E S 
esquina á Figuras 
Se alquilan en precio módico estos espacio-
sos y ventilados altos con balcón á las dos ca-
lles, con sala, comedor, cocina, ducha y cua-
tro cuartos grandes. La liare en la bodega. 
Informes Monte 256. 4918 8-12 
Marianao.-Para el 30 se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasan los carros pblf la co-
chera. Informan Manrique 40, 
4746 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B R O O K L Y N HOUSE, P U A D O 07 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Carneado alquila casas en el Vedado 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en E l Mundo, Qaliano y Anll 
mas. 4535 15-5A 
Teniente Uey u. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio O. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p.m. 4091 26-28 
Dinero é Hipotecas. 
Se dan de $5.000 á $5.500 en pri-
mera hipoteca bien en esta ciudad ó en el 
campo al 8 por 100 ó 1 ^ respectivamente so-
bre buena finca. Títulos claros y sin graváme-
nes. No se cobra comisión. Prado 121, F . de 8 
á 10 a. ra. 5320 4-20 
Desde $600 basta $50,000 
AI 7 por 100 con hipoteca de casas y finca de 
campo, pagaré y alquileres de casas, Villegas 
69 y Genios 15. 5266 4-19 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde f500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, d e 2 á 4 . 5289 «-19 
A l 7 por ciento. 
Desde 500f hasta 200,000f, Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos y fincas de cam-
po y pagarés y alquileres de casas y se com-
pran casas de todos precios, San Rafael 52 y 
8, José 10. 5284 4-19 
Dinero con pagarés y en hipoteca se 
dá con buenas firmas y oon garantía de pro-
piedad urbana. Salón H, café manzana de Gó-
mez, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléfono 850, 
5127 S-IQ 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda garantía que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo. Progreso 20, Telé-
fono 3065, de 8 i 10 y de 6 á 7. 
4733 15-9 
M a i e i c a m s t i e c M e i s 
Vendo dos casas en Lamparilla, de 
esq. en fl6,00C, otra en Amistad en $8.000, otra 
en la calle de Colón en 14.000 y un censo de 500 
resos; Otra en Concordia en |S.500, otra enS 
Nicolás en $4.500, y dos de 12.600 cada una en 
San Nicolás, Tacón 2, de 12 á 3. J. M V 
5318 e.20' 
¡GRAX OCASION! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vence un magnífico establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ellas, dos vidrieras á la calle, local espacioso y 
elegante anaquilería. Es adaptable para cual-
quier giro y se hace contrato si se desea, Ra-
zón Bazar Cubano. Manzana de Gómez. 
R̂ P? 4-19 
A ÍOM bodegueros. - .MU preteosiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
paga poco alquiler, es muy nntiguay bien sur-
tida, el duefio de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercade-
res 16 ̂  5250 a-8'19 
Se vende la casilla puesto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
Se vende en 4.000$ una casa en la, 
calzada de Vives, de zaguán, azotea, losa por 
tabla, 4 cuartos bajos y uno alto. En $5,000 vi-
na, casa esq. oon bodega y accesoria en buen 
punto. En $3,000 una S. Nicolás, S, José 30. 
5256 4-19 
So vende nn caballo criollo de más de 
siete cuartas, maestro de tiro y montti y una 
yegua maestra de tiro, Reina 115, de 1¿ » £ Qe 
la tarde. 4944 ^ 
S E V E N D E 
En $9,000 un potrero de 20 caballerías situa-
do en buen punto todo cercado tiene 7 pozos 
y un arroyo y se hipoteca por $3000 al uno y 
medio, San Rafael 52. ¿354 4-20 
Fijarse--Por desear retirarse sudue-
-^'„8e 7.. , un to»tadero de cafó establecido 
^ P de Provincia del Interior, Informan 
castro, Fernandea y Compañía. Muralla 21 y 
Ü Habana. ga^ ^19 A 
Se vende 
sin intervención de corredor, una casa de azo-
tea y tejado, acabada de fabricar, en la calza-
da de la Víbora, compuesta de sala, saleta v 4 
cuartos con otras dependencias. Tiene insta-
lado el servicio sanitario y además el agua y 
el gas. Para info. mes, dirigirse directamente 
6 su dueño en la calzada do Galiano, n. 9o, ba-
jos. 5292 ^ 8-18 
S E V E N D E 
una bonita casa en Rayo en $6.000, otra enla 
misma calle con tres habitaciones en f 1-&00: 
esta tiene 40 varas de fondo, Amistad 64, Telé-
fono 1664, J. M. Alfonso. 5282 6-19 
E n la calle de Bernaza á 3 cuadras 
délos teatros se vende en 16.000$ una casa con 
balcón, 3 ventanas á la brisa, grande azotea, 
buenos techos, suelos, ote, alto independien-
te, su alquiler vale 12 centenes cada piso, tiene 
agua redimida. Someruelos 6, vendedor Losa-
da. 6161 8-18 
Se vende 
un café que tiene 12 mesas de sala, billar y se 
le puede anexar otra industria. Razón Monte 
284 á todas hora». 5221 -̂18 
S E V E N D Í : 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres: se - da muy barata: tambión 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm. 49. T '-. > - 5223 4-18 
Venta de casase-Consulado, $20,OOÓ 
Aguila 10,000, Rayp 6,500, San Lázaro 8.000, 
Empedrado 10,000, dan buena renta, están 
bien situadas y de buena fabricación propias 
para familias:, mas inforives: Salón H, café, 
Manzana de Gome¿, de 10 á 12 y de 5 a 7. Te-
lefono "SóO. 5126 í-16 
Se vende una lechería situada en 
muy buen punto con buena marchantería. Se 
da en muy buenas condiciones por no poderla 
atender. Su dueña informará en la mismá ca-
lla Acosta núm. 82. 5137 8-16 
" X T o c i ¿ a d o -
se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas en el centro de esta ciudad; una tiene es-
tablecimiento; gana de alquiler 20 centenes; 
tiene agua redimida. La otra 5 centenes, se 
dan baratas por tener su dueño que retirarse 
de esta en lo.OOO pesos. Razón Monto 64, Me-
néndez, 5159 4-16 
Se vende un tren de cantinas en $1/50 
f>or tener sU dueño que marchar á la Penínsu-a: deja de utilidad 6 pesos diarios. Se le ente-
rará bien cuando esté cerrado el trato. Agua-
cate y Riela, café, en la vidriera, informan, 
5144 4-16 
Por las dos terceras partes de su cos-
to se vende una hermosa y bien situada casa 
con todos los adelantos sanitarios, situada en 
Apodaca 5, esquina á Cienfuegos, dos cuadras 
del Campo de Marte, sin intervención de co-
rredores, José González, Consulado 124. 
6139 4-16 
E n la Loma 
San Juan y Concha, Guanabacoa. Se vende 
un magnífico solar con agua propia. Muralla 
54, darán razón. 6076 8-15 
UN N E G O C I O 
Se traspasa la acción de un buen local, pro-
pio para establecer en el dos ó tres giros, en 
un excelente punto de esta capital, con todo 
el uteusilio, compuesto de armatostes, vidrie-
ras de calle, mostradores, escritorios, etc, etc. 
Se cede por una módica cantidad, Kara infor-
mes D, Manuel Fernandez en la confitería La 
Marina, Teléfono 525. 5013 8-14 
Se vende 
la hermosa casa, Lamparilla 72 en $3,500 oro, 
reconociendo $1,000 oro. Darán razón, Suarez 
98, bajos, 5059 10-14 
Se vende en la provincia de la Haba-
na una finca propia para crianza de ganado 
con aguadas, mucho monte y árboles frutales, 
darán razón de doce a cuatro en San Ignacio 
n. 83. 4973 8-13 
Se vende á los que que quieran fabri-
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado-
calle 4, Junto á la línea 17, un solar llano de 
13-60 por 60, pasa el agua por la acera; se da 
en $960 y reconoce 1.000 de censo, informan 
Neptuno 12. 4609 11-13 
SE VENDE 
una casa próxima á San Lázaro en $3.500. con 
sala, comedor, dos cuartos bajos y tres altos; 
no se trata oon corredores. Se desea arrendar 
una casa que tenga de 15 á 20 habitaciones pa-
ra inquilinato ó casa de huéspades. También 
Íeolbo proposiciones para si alguno quiere faspasar su contrato ae arrendamiento. De-
Jar aviso en Neptuae C$. 4951 8-13 
8 E V E N D E N 
Solares á cense y por venta real, en el punto 
más pintoresco y Saludable de Marianao antes 
finca San José, Se alquila la casa principal de 
maoiposteria, capaz para una regular familia, 
situada en la oaUe de Caimán esquina á Rio y 
Carmen, á tres cuadras del tranvía eléctrico. 
Para informes en la Habana, Teniente Rey 28, 
ltr»a y Nogoeira. 4884 8-12 
l>e I n t e r é s para los que tienen casas 
de inquilinato y quieran vender 6 traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre eeta dirección: Sr. H. Qar-
(jía, para entregar, Sol 119 4198 26-31M 
OJO QUE CONVIENE 
orí 
va< 
condiciones. Para Informes dirigirse ídl en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, Trente á Correos. 
4828 16-11 
8E¡ VENDÉ 
sin intervención de corredores la casa Jesús 
María 80. Informan en Habana n, 51.-Nolaría 
de Antonjo Mufleg, ffr5 10-9 
BUEN NE60GI0 
La persona que dssee hacerse de alguna gropledad por poco dinero, que se dirija en onsolaeión del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualniente algunas de su propiedad, las dá con un SO por 100 menos de su valor. 
C-687 26-4 Ab 
"JEN L A Q U I N T A " 
Se yende una gran casa fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluvendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 693 26-26M 
de mmm 
Caballos y Mulos . 
Siempre hay existencias.—El jueves llegan 
80 mulos de poco precio y grandes también.— 
40 caballos do todas clases, de tiro. B. Casaus. 
Calzada de Conoba esq. á Cristina.—Tel. 6032. 
Los carros de Jesús del Monte pasan al frente. 
5273 6-18 
V A C A S D E L E C H E 
HnftJ".ecien parida, joven, raza Jersey 14 bo-
tellas diarias, una criolla también recentína, 8 
botellas y seis criollas jóvenes muy próximas 
á parir, también se vende un caballo y un mu-
lo. Se vende en proporción juntas ó a escojer 
•en superiores y mansas, están en esta ciudad 
Moil^L447'tiend». informan a todas horas. 
5173 4.i8 
FRAMCÍSCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
Tíveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carrua es de moda, j5288__2(MtíA 
(Jarros de 4 ruedas.—Se venden dos 
espléndidos carros que cargan|160 cajas de pi-
fias: también muías de todos precios. Calzada 
de Concba esquina á Cristina. £. Casaus. 
6273 «-I» 
CARRUAJES EN VüNTA 
O C A M B I O , 
Un vis-a-v¡s nuevo, una Puquesa nue-
va, un Familiar de 6 asientos, varios de 
4 asientos, un Coupé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolets. Se venden baratos y 
se admiten en canabio otros carruajes. Sa-
lud 17. 5216 8-18 
Se venden varios carros nuevos y do 
uso, un Principe Alberto, francés, gomas nue-
vas, un cabriolet, barras y lanza. Zanja 68. 
6219 8-18 
C A K R O r S F L 
Se vende uno de vapor con su aparato é ins-
talación de acetileno y techado de madera de 
desarme. Se da barato. Informará su duefio 
Contreras 89, Matanzas. 6130 8-16 
Automóvil de poco uso y en perfecto 
estado se vende uno completo, con su fuelle. 
Se prueba donde se desee, último prerio f650 
Cy- costó flOOO; so vende por desear su dueño 
otro mayor. Informarán Prado 77 A, á todas 
horas, 5088 8-16 
E MUEBLES ? PEEN1M 
Luis XIV.~-Se vende nn fuert í s imo 
juego de sala Luis XIV, moderno, muy elegan-
te y barato, 1 juego de sala americano, l jin go 
de comedor, sillones de brazo y de mimbre, un 
bufete de 4 gavetas y otros muebles, todo^ de 
6 meses de uso y se da barato. En Aguucate 98 
5322 4-20 
B N M O N T E 
se vende una bicicleta francesa en buen esta-
do. Se dá en ganga. 
5365 4-20 
AVIS( ) . -KI que deseo obtener un p la-
no nuevo y de superior calidad, en precio su-
mamente reducioo, deberá paiar por la casa 
Concordia n. 23, antes de visitar niugfln alma-
cén de pianos. 5343 8-20 
Lia Margarita 
Se vende esta máquina de coser á pagarla & 
un pese semanal, no se exige fiador. Casa de 
Xiques. Galíano 106. 6340 4-20 
S E I V E ü I S r i D I E : 
unft cama de madera moderna, cuatro cua-
dros al oleo, tres escaparates, dos libreros, un 
aparador, un vestidor, uu lavabo depósito, 
mesitat v varios más, Amargura 69, 
5326 &-20 
Se venden dos magníficos juegos, uno 
de cuarto, completo, de palisandro, con esca-
parate de tres lunas y otro para un bufete de 
abogado, muy fino; hay otros muebles. De 3 4 
6 de la Urde, Compostela 24. 5301 4-19 
M U E B L E S 
Juegos para snla, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en toda-! clases y fir-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24, -TELEFONO 1584. 
5267 13-19 
Un piano nuevo alemán 
Se vende uno que costó 100 centenes en muy 
poco dinero por haber fallecido su dueño. 
Omoa letra C esquina é Castillo. 
6226 4-18 
H O i m O K O S V G A N G A 
se vende un piano alemán de seis meses de 
uso por marchar su dueño á Francia. Lealtad 
n. 131. 6225 i-lS 
Para buscarse la vida con pocp dine-
ro. Se vende un panorama completo con 16 
cristales, es portátil, y un teatro polichinela 
con sus muñecos. Informaran en O'Reilly 118. 
5193 4-18 
Juego de sala de Luis X I V . - S e vende 
un magnífico juego de sala de Luis X I V de 
perillitas, compuesto de 12 sillas, 6 sillones, 
centro, acusóla, sofá y espejo. Está completa-
mente nuevo, y se da en 19 centenes. Campa-
nario 124. 6244 4-18 
S E V E N D E U N P I A N O 
Se garantiza sano y sin comején en Lampa-
r i l l a / ^ bajo8^^_ 5185 13-18 A 
SE CAMBIAN FIANOS V I E J O S 
P O H N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael 14, SALAS. 6170 8-18 
S E V E N D E 
una muía con sus arreos y carretón de dos 
rue&suPreoi<>i0 centenes. Monserrate 93 
N A D I E C O M P R E 
piano sin visitar la casa Salas para confron-
tar les precios y las condiciones de los instru-
mentos. Salas dá los pianos 4 probar por 
por un mes. San Rafael nümero 14. 
6169 8-18 
IOIÓA usted B I E N I 
L a Casa S a l a s 
recibe pianos nuevos de Pleyel, últimos mo-
delos y los vende mas barato que nadie. Afi-
naciones gratis. 
SAN K A F A E L 14. 
5122 8-16 
PARA SEMANA S A N T A . 
Gran realización de centros negros y toda 
claee de ropa para señoras y caballeros; fiuaes 
de armour, jerga y otros, asi como sayas ne-
|ras y vestidos de todas clases para señoras, á 
precios de ganga en 
" L A Z I L I A " , S u á r e z 45 
entre Apodaca y Gloria. -Teléf. 1945 
Tenemos un gran surtido de muebles, relo-
je«, pianos, máquinas de coser, prendas a o oro 
y brillantes 6 infinidad de objetos de todas 
íslase» á precios tan baratos que no admiten 
competencia. 
Mantas de burato * 2y 4|. Phwes dril blan-
^.P' i?0 4 f2- S«mbrer«É castor y jipijapa «e 1 
á 14. Pluses casimir de S á $10, ' J r J ^ 
Una visita á Suarez 44 y se oonvencerán de 
que esta es la casa que míe barato vende, y 
una de las mejor montadas en su giro. 
. 18-7 A 
S E VfcNDE 
un bonito Juego de cuarto de Erable y Maja-
gua, fabricado en los talleres de la caflft. Salas, 
San Rafael 14, muy barato. 5091 8-16 
P I A N O S N U E V O S 
A L E M A N E S 
Á 4 0 o o n t o í a o s 
de cuerdas cruzadas con sordina, banqueta ; 
aisladores. San Rafael 14. 
Las afinaciones siempre gratis. 
5090 S-15 
S E V E N D E N 
flores y plantas y frutales á precio sumamen-
te barato en el Vedado calle 25 esquina á J . 
pegado al Hospital nflm, 1 Jardín '^Las Pal-
6063 6-18 
E l surtido es superior á toda pondera-
íión y lâ s hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas do gusto. 
Hay tamafios hasta de 4 y 5 metros 
propias para graudessillonas. 
J . BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
c 664 1-A 
il)S i » i M U ! 
son los magnfficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virludes 93, con ílm'simas 
maderas del país: m ijagua, caoba, cedro, eto. 
Los hacemos á la vi.sta d<íl marchante. Visitori 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
compcloncia posible. Piezas sueltas y juegoi 
completos matizados con maderas cubanas v 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno 
4942 alt 1M4 A ' 
I P I A . U N T O S 
Be alquilan en *4.24, $5,30 oro y á cuatro pe -
sos platu al raes, con afinaciones gratis. Cas i 
de Xiques. Ualiano 106, Telefono 1800, 
5047 8-14 
CA M A R A S F O T O G R A F I C A S 
ú precio do fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis la fotografía. 
Otero y Cplominas, importa-
dores de eleclos lb< oicráíicos. 
San l iáfaei ;Í'2. 
C-647 1 A 
¡ro i 
nuevos en 50 centenos á pagar dos al mes. 
San Kasaol 14= 
Las afinaciones gratis. 
5208 8-10 
HERMOSO JUEGO DE S A I A ~ " 
Se vende uno y algunos muebles más, en San 
Miguel 114. 4948 8-13 
L a mejor máqína 
que se vende hoy es la vibratoria que vende 
Salas, cose para delante y para atrás, cou to-
dos los adelantos irodernos. Precio 4 centenes 
composiciones gratis. S. Rafal 14. Qarantiza-
das por 16 afios. 4945 - 8-13 
M A Q U I N A ! N U Í ^ A Í l 
vende Halas A tres centenes, composiciones 
gratis, San Rafael 14. 
4946 8.13 
S E ' V E N P E Ü N P I A N í r " 
de Erard en 10 centenes, í pagar, uno mensual. 
S. Rafael 14. 4876 , 8-12 
SMIomos <io p r i m o r a 
de barbero de Koken acabados de recibir muy 
baratos al contado y con un pequeño aumento 
á plazos. 8. Rafael 14, 4875 8-12 
Fábrica de tillaros. 
Se venden, aicjuilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda S 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, haoer ó compone 
ana prenda á la perfección y á módico prado, 
diríjanse á Villegas 51 entre Oblsoo y O'ílailly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — PáUt Prendes. C 639 28-1 A 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotograf ía , 
los ponemos al corriente en 8 
d ías , si compran uno de los mo-
dernos aparatos qne vendemos 
Á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 33. 
C-647 1 A 
DE M P M m 
D E C A U R I L K R A D E AOEHO, 
nueva, completa, de vía ancha, tiene dispon! 
bles en el extranjero, para su inmediato em^ 
barque, 800 tons. Otto D. Droop, Empedrado 
80, establecido en 1H78. 5349 8-20 
Molino de viento 
E S I I D s t n c i y " . 
£1 motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 3) 
Habana. C 634 alt 1 A 
Motor Clallon de olcolol 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, íntormes y pre-
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinarla, Cuba 60 Habana. 
C 666 alt 1 A 
DOS CALDERAS Y ÜN MOTOR 
Be venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 v 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha» 
do al vapor de la Sociedad Anónima E l Pro-
Sreio, situado en la calle del Vapor o. ñ, á to-os horas. 5238 26-18 
L O C O M O T O R A 
Fabricante Balowin.—Vis. 30 pulgadas.—De 
venta en casa de Gómea y Alonso.—CRISTI-
NA 14. 4751 15-9 
DEÜÍi ERIA ! PEBF01BIÁ 
I J S o f i o x - e t ! ! 
No emplee el Alcohol comün para el lavado 
y el baflo.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
Colonia-Sarr í i . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y so precio es tan barato como el d el 
Alcohol común. 
Exija la legitima de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 2()-lPA 
Para digestiones penosas 
y fa l ta de a p e t i t o 
VINO DE PAPAYÍNA 
de Gandul. 
0 630 26-1 A 
P I N T A D I L L A , 
Se prepara vacuna para la P i n t a t l l n » 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
C673 
l O C S „ 
26-21 M 
CASA D E PRESTAMOS 
L A P R O V I D E N C I A 
San Rafael n. 51 
entre Manrique y C a m p a n a r i o . 
Esta nueva casa prasta dinero en grandes y 
pequeñas cantidades sobre prendas de oro y 
brillantes, muebles y ropas, cobrando un Inte-
res más módico que ninguna otra de su gii o. 
guardando toda clase do reservas. 
Vista hace fé. Así mismo también so rea 
za un gran surtido de todos estos objetos v< 
cides ya de contratos. 
8. R A F A E L 51--IA PROVIDENCIA. 
6045 8-14 
MESAS DE C O R R E D E R A S 
con tres tablas, nuevas, las vende Salas 4 ocho 
pesos. Unica cosa que da ese precio en la Ha-
M M . San Rafael 14. 6128 
Curación rápida y radical do la BlonorragI*» 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de est* 
maravilloso específico. 
PíldorAs tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la imp )teneia, ^ 
lidad general, la espermatorreá y las pérdida 
seminales, bastando un mes de tratainielU 
para su completa curación. .._a. 
Pildoras antislfllíticas y Poción Depurativa, 
curan las sífllii en todos sus periodos y mam 
festaciones. ai 
Vino creosotado tónico reconstituyente »» 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de caí* 
rros por crónicos y rebeldes que sean y i» 1 
n su primer periodo. \rAn peña, 
Estas especialidades las prepara el l^0.- * d0 
cu >u Laboratorio y vende en su onciu» 
Farmacia Aguila 13(5. . nobllf 
Se remiten por el Expreso a todas p ^ 
cienes de la Isla, dirktfndose para cu" 
Ldo^Peña. Aguila 136 Habana. ^ ^ A 
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